















Helsinki 1948. Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. —■ Lärare och tjänstemän.
Aaltonen, Niilo Armas, erik. opettaja — speciallärare ; 97, 48. (Kone­
oppi. — Maskinlära.) Topelraksenk. — Topeliusg. 29 A; puh. — 
tel. 95 467.
Ahlfors, Karl Axel Mauritz, prof. ; 74, 05. (Hoitaa höyrytekniikan ope­
tusta. Handhar undervisningen i ångtéknik.) Temppelik. — Tem- 
pelg. 1 ; puh. — tel. 42 989.
Ahlstedt, Karl Torsten, erik. opettaja — speciallärare ; 91, 39. (Sähkö­
tekniikka. — Elektroteknik.) Mechelinink. — Mecheling. 23; puh.
— tel. 45 910.
Angervo, Kyösti Ragnar, .erik. opettaja — speciallärare ; 07. (Lujuus­
oppi — Hållfasthetslära.) Virkavapaa. — Tjänstledig. Kuusitie — 
Granv. 18, as. — host. 20; puh. — tel. 482 291.
Aro, Paavo R., erik. opettaja — speciallärare ; 99. (Metsätalous — Skogs- 
ekonomi.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 10A; puh. -—- tel. 92 270. 
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelu- ja urheiluohjaaja — gymnastik- och 
idrottsledare, 18, 48. P. ranta — N. kajen 16 D 47 ; puh. — tel. 66 521. 
Arvola, Yrjö, erik. opettaja — speciallärare; 06, 47. (Hienomekaniikka ja 
optiikka. — Finmekanik och optik.) Myrskyläntie — Mörskomv. 16; 
puh. — tel. 791117.
Asanti, Paavo, erik. opettaja — speciallärare; 16, 47. (Valimotekniikka
— Gjuteriteknik.) Töölöntullink. — Tölötullg. 5 A; puh. — tel. 92 758. 
Aurola, Erkki, erik. opettaja — speciallärare ; 07, 48. (Mineraali- ja kivi-
teollisuus. — Mineral- och stenindustri.) Ratak. — Bang. 29; puh.
— tel. 63 326.
Blomberg, Hans Georg, erik. opettaja — speciallärare, 19, 48. Vaihto- 
virtateoria — Växelströmsteori.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 9 B, 17. 
Brotherus, Hjalmar Viktor, prof. ; 85, 22. (Fysiikka — Fysik. Hoitaa 
osittain lämpötekniikan ja koneopin opetusta. Handhar delvis under­
visningen i värmeteknik och maskinlära.) Huvilak. — Villag. 27 A; 
puh. — tel. 37 616.
Brenner, Thord Johannes, prof. ; 92, 48. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Kauniai­
nen — Grankulla ; puh. — tel. 841 — 251.
Carlson, Carl Erik, vuoriteollisuusosaston notaari — bergsindustriavdel­
ningens notarie ; 23, 48. Tunturik. —- Fjälldalsg. 19 C, 33 ; puh. 
tel. 43 939.
— 4 —
Castren, Reino Jalmari, dosentti — docent ; 08, 41. (Liikennetalous. — 
Trafikekonomi.) Hietalahdenranta — Sandvikskajen 15 A, puh. — 
tel. 33 324.
Biro, Olavi Veikko, erik. opettaja — speciallärare; 07, 44. (Hitsaustek­
niikka. — Svetsteknik.) Valhallantie — Valhallav. 5, as. — host. 8; 
puh. — tel. 92 681.
Engblom, Helge Runar, erik. opettaja — speciallärare; 08, 47. (Huone­
kalusuunnittelu. — Möbelprojektering.) Nervanderink. — Nervanderg. 
10 В, 4; puh. — tel. 91484.
Erkkilä, Sven Artur, erik. opettaja — speciallärare; 01, 42. Teollisuus- 
hygienia. — Industriell hygieni.) Kivelän sairaala. — Stengårds sjuk­
hus ; puh. — tel. 40 091.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof. ; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 45 A.
Fedosow, Johannes, erik. opettaja — speciallärare; 13, 47. (Fysiikka. — 
Fysik.) Vuorik. — Bergsg. 22 C, 50; puh. — tel. 21544.*
Filén, Emil Rikhard, erik. opettaja — speciallärare; 90, 40. (Muovailu. 
— Modellering.) Haaga, Asematie — Haga, Stationsv. 8; puh. — tel. 
478 389.
Gripenberg, Ole, erik. opettaja — speciallärare; 92, 48. (Rakennustalous. 
— Byggnadsekonomi.) Urheilukatu — Idrottsg. 24; puh. — tel. 43 486, 
tai 60 919.
Gyllenbögel, Cyril, erik. opettaja — speciallärare; 08, 46. (Venäjänkieli. 
— Ryska språket.) Haaga — Haga; puh. — tel. 478 440.
Hakulinen-Sipilä, Helvi, erik. opettaja — speciallärare; 06, 40. (Englan­
ninkieli — Engelska språket.) Runebergink. — Runebergsg. 46 C; 
puh. — tel. 43 611.
Hannelius, Arno I. A. Rakennusinsinööriosaston notaari — Byggnadsinge- 
niörsavdelningens notarie; 14, 43. Museok. — Museig. 29 Á; puh. — tel. 
92 757.
Hannelius, Herman Ossian, prof.; 85, 24. (Sillanrakennusoppi ja raken- 
nuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och byggnadskon- 
struktionernas statik.) Fredrikink. — Fredriksg. 23 B; puh. — tel. 
36 873.
Harmaja, Leo, prof.; 80, 45. (Hoitaa osittain kansantalouden opetusta. — 
Handhar delvis undervisningen i nationalekonomi.) Kasarmik. — 
Kaserng. 2 B ; puh. — tel. 36 197.
Heiskanen, Veikko Aleksanteri, prof.; 95, 31. (Geodesia. — Geodesi.) 
Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A ; puh. — tel. 447 753.
Hela, Ilmo, erik. opettaja — speciallärare; 15, 47. (Meteorologia. — Me­
teorologi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 88 A; puh. — tel. 93 760.
Hirvonen, Reino Antero, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 08, 38. (Geo­
desia. — Geodesi.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel- 
backen 2 ; puh. — tel. 481 148.
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НикЫ, Risto Tapani, prof. ; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Anrikningsteknik.) Käpyläntie — Kottbyv. 2 E, 49; puh. — tel. 
792 691.
Immonen, Viljo Teemu; 15, 47. (Hoitaa osittain lämpötekniikan ja kone­
opin opetusta. — Handhar delvis undervisningen i värmeteknik och 
maskinlära.) Bulevardi — Bulevarden 34 A; puh. — tel. 28 595. 
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof. ; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.) Kivelänk. — Stengårdsg. 3 A, 9; puh. — tel. 42 055. 
Johansson, Pär-Erik, erik. opettaja — speciallärare. (Puuraaka-aineoppi.
— Träets råmateriallära.) Meritullin'k. — Sjötullg. 22 В; puh. — 
tel. 31 506.
Järvinen, Kauko Nestor, prof. ; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik. ) 
Yrjönk. — Georgsg. 11 a 1 ; puh. — tel. 62 791.
Kaitera, Pentti Veikko, prof. ; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel- 
backen 17 В ; puh. — tel. 481 538.
Kantola, Martti Heikki, erik. opettaja — speciallärare ; 09, 43. (Osaston­
not aari — Avdelningsnotarie.) Virkavapaa. — Tjänstledig. Töö- 
lönk. — Tölög. 10 B, 11 ; puh. — tel. 94 080.
Kataja, Väinö Ilmari, osastonnotaari — avdelningsnotarie. (Koneenrak. 
os. — Maskinbyggnadsavd.) 19, 47. Runebergink. — Runebergs. 21 
C, 64 ; puh. — tel. 46 078.
Kauko, Yrjö, prof. ; 86, 43. (Fysikokemia. — Fysikokemi.) — Kapteenink.
— Kaptensg. 20—22; puh. — tel. 38 582 tai 06/7314.
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, erik. opettaja — speciallärare, 14, 48. 
(Mekaaninen teknologia — Mekanisk teknologi.) Sepänk. — Smedsg. 
15 C, 51; puh. — tel. 69 915, toimeen — tjänsttel. 30 771/76. 
Kinnunen, Erkki; 08, 47. (Hoitaa puun mekaanisen teknologian prof, 
virkaa. — Handhar undervisningen i träets mekaniska teknologi. 
Katajanokank. — Skatuddsg. 3 A; puh. — tel. 31 824.
Kirjakka, Pekka, prof. ; 14, 47. (Orgaanisen kemian teknologia. — Orga­
nisk kemisk teknologi.) Pihlajatie — Rönnv. 46 A, 26; puh. — tel. 
482 834.
Koiso-Kanttila, Anna-Liisa Vappu, vt. kanslia-apulainen — t. f. kansli- 
biträde ; 21, 44. Linnankoskenk. — Linnankoskig. 11 A, 5. 
Kokkonen, Pekka Aaron, prof. ; 87, 36. (Maanjakotekniikka. — Skiftes­
teknik.) Fredrikink. — Fredriksg. 12; puh. — tel. 29 994. 
von Konow, Thor Ruben Erik, puunjalostusosaston notaari — träföräd- 
lingsavdelningens notarie ; 04, 48. Lapinlahdenk. — Lappviksg. 31 B, 
10 ; puh. — tel. 69 688.
Kotilainen, Mauno Johannes, erik. opettaja — speciallärare; 95, 43. (Kas­
vioppi ja suontuntemus. — Botanik och myrmarkslära.) — Korkea- 
vuorenk. — Högbergsg. 8 C ; puh. — tel. 33 329.
Kyrklund, Harald, prof. ; 81, 17. (Polttomoottoritekniikka. Hoitaa osit­
tain lämpötekniikan ja koneopin opetusta. — Förbränningsmotorteknik.
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Handhar delvis undervisningen i värmeteknik och maskinlära.) Mi­
nervank. — Minervag. 3, 15; puh. — tel. 93 371.
Kärkkäinen, Lauri, erik. opettaja — speciallärare ; 03, 47. (Karttaoppi, 
maanmittauksen alkeet. — Kartlära, lantmäteriets grunder.) Temppe- 
lik. — Tempelg. 19 D ; puh. — tel. 49 092.
Laati, Iisakki; 92, 48. (Hoitaa osittain kansantalouden opetusta. — Hand­
har delvis undervisningen i nationalekonomi.) Satamak. — Hamng. 5 
В ; puh. — tel. 64 214.
Laurila, Erkki Aukusti, prof. ; 13, 45. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.) Meritullink. — Sjötullsg. 15; puh. — tel. 39 764.
Laurila, Martti, erik. opettaja — speciallärare ; 04, 47. (Sähkömittaustek- 
niikka. — Elektrisk mätteknik.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 27 В ; 
puh. — tel. 62 866.
Lehmus, Viljo Vihtori, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 03, 43. (Hoi­
taa osittain sähkötekniikan opetusta. — Handhar delvis undervisnin­
gen i elektroteknik.) Ruusank. — Rosag. 4 A; puh. — tel. 94 715.
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85. 39. (Rautatierakennus sekä maa- ja tien­
rakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Fahia- 
nink. — Fabiansg. 13 ; puh. — tel. 21 208.
Levon, Martti Albert, prof., rehtori ; 92, 30. (Puun mekaaninen tekno­
logia. — Träets mekaniska teknologi.) Hietalahdenranta — Sand- 
vikskajen 17 A; puh. — tel. 34 321.
Lindberg, Carolus, prof. ; 89, 25. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi.
— Byggnadskonstens historia och stillära.) Lauttasaari, Otavantie — 
Drumsö, Otavav. 15 A; puh. — tel. 671 176.
Lokki, Olli, lehtori — lektor ; 16, 46. (Hoitaa matematiikan lehtorinvirkaa.
— Handhar lektorstjänsten i matematik.) Temppelik. — Tempelg. 15; 
puh. — tel. 43 255.
Lummaa, Aarne Eino, erik. opettaja — speciallärare ; 10, 45. (Kuljetus­
tekniikka.— Transportteknik.) Lauttasaari, Pohj. Satamak. — Drumsö, 
N. Hamng. 9 A, 3; puh. — tel. 671217 tai 70111.
Löfström, Karl Gunnar, erik. opettaja — speciallärare ; 03, 48. (Ilma- 
kuvakartoitus. — Luftbildkart läggning.) Korkeavuorenk. — Hög- 
bergsg. 6 В ; puh. — tel. 38 502.
Martola, Marjatta, kirjastonhoitaja. — bibliotekarie, Valhallank. — Val­
li allag. 2 ; puh. — tel. 41 712.
Meurman, Otto-Iivari, prof. ; 90, 40. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) 
Sandelsink. — Sandelsg. 6 ; puh. — tel. 48 077.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84; puh. — tel. 448 995.
Nironen, Aarne Tapani, arkkitehtiosaston notaari — arkitektavdelningens 
notarie ; 18. Kuusitie — Granvägen 5 A, 11; puh. — tel. 24762.
Niskanen, Erkki Vilho, erikoisopettaja — speciallärare ; 11, 48. (Hydro- 
ja aeromekaniikka. — Hydro- och aeromekanik.) Messeniuksenk. — 
Messeniusg. 7 A, 9 ; puh. — tel, 94 547.
Noponen, Veikko Kalervo, prof; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Kruunuvuorenk. — Kronbergsg. 9 B,8; puh. — tel. 27 679.
Nurmela, Tauno Kalervo, erik. opettaja — speciallärare; 07, 38. (Ranskan­
kieli. — Franska språket.) Tunturik. — Fjälldalsg. 4; puh. — tel. 
43 055.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Kale- 
vank. •— Kalevag. 39 A, 1; puh. — tel. »29 046.
Nyman, Gustaf Arthur, dosentti — docent ; 06, 38. (Orgaaninen kemia. — 
Organisk kemi.) Varkaus.
Nyström, Evert Johannes, prof.; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.) Oulunkylä, Päiväkumpu — Åggelby Solberg 6 ; 
puh. — tel. 787 048.
Oksala, Arvi, erik. opettaja — speciallärare; 91, 48. (Uittoteknologia. — 
Flottningsteknologi.) Bulevardi — Bulevarden 17 A; puh. — tel. 
29 195.
Oksala, Ohto, erik. opettaja — speciallärare; 05, 47. (Työnjohto-oppi ja 
työn psykologia. — Arbetsledningslära och arbetspsykologi.) San­
delsink. — Sandelsg. 4; puh. — tel. 95 016.
Paatela, Jalo Toivo, erik. opettaja — speciallärare; 90, 43. (Huoneeii- 
rakemrasoppi. Maatalousrakennukset. — Husbyggnadslära. Lantbruks­
byggnader.) Fredrikink. — Fredriksg. 22; puh. — tel. 34 082.
Paatela, Johan Edvard, prof.; 86, 30. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg­
nadslära.) Snellmanink. — Snellmansg. 25 B; pirli. — tel. 26 742 tai 
26 864.
Paatero, Kaarlo Veikko, erik. opettaja — speciallärare; 03, 48. (Mate­
matiikka. — Matematik.) Runebergink. — Riinebergsg. 15 A; puh. — 
tel. 42 873.
Paavola, Martti Johannes, prof.; vararehtori — prorektor; 98, 39. (Säh­
kötekniikka. — Elektroteknik.) Töölöntorink. — Tölötorgg. 9; puh. 
— tel. 448 578.
Pacius, Martin Fredrik, erik. opettaja — speciallärare, 11, 48. (Teolli- 
suuSkirjanpito. — Industribokföring.) Pihlajatie — Rönnv. 38 A: 
puh. — tel. 481 800, toimeen — tjänsttel. 20 891.
Palmén, John Oscar, prof.; 84, 41. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
I. Kaivopuisto — Ö. Bruimsp. 20b A; puh. — tel. 35 016.
Parland, Herman N. AV., erik. opettaja — speciallärare ; 17, 48. (Lujuus­
oppi — Hållfasthetslära.) — Liioitsik. — Lotsg. 6 c 17 ; puh. — tel. 
36 602.
Pekkarinen, Aino, lehtori — lektor; 08, 47. (Hoitaa analyyttisen kemian 
lehtorin virkaa. — Handhar lektorstjänsten i analytisk kemi.) Kristia- 
nink. — Kristiansg. 8 c 46.
Pellinen, Heikki Tapio, prof.; 96, 42. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi.) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsv. 9; puh. — 
tel. 788 251.
— 8 —
Pero, Paavo, prof. ; 75, 45. (Hoitaa osittain mekaanisen teknologian ope­
tusta. — Handhar delvis undervisningen i mekanisk teknologi.) Eeri- 
kink. — Eriksg. 9; puh. — tel. 23 416.
Pesonen, Uuno, dosentti — docent ; 92, 34. (Geodesia. — Geodesi.) Mu- 
seok. — Museig. 17 A; puh. — tei. 92 777.
Pimiä, Lauri, erik. opettaja — speciallärare ; 11, 45. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 
118 В, 25; puh. — tel. 95 042.
Pusa, Unto, erik. opettaja — speciallärare ; 13. (Mallipiirustus ja vesiväri- 
maalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) Pohjoissatamak — 
Norra Hamng. 13 A; puh. — tel. 671735.
Pääkkönen, Veikko Henrik, erik. opettaja — speciallärare ; 07, 43. (So­
vellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Lauttasaari, Pohjoisniemen- 
tie — Drumsö, Norruddsv. 6—8 A, 3 ; puh. — tel. 21 770.
Pöntynen, Vilho, erik. opettaja — speciallärare ; 91, 48. (Metsätalous. — 
Skogsekonomi.) Laivastok. — Maring. .6 В; puh. — tel. 22 007.
Pöyry, Olli Johannes, lehtori — lektor ; 12, 42. (Arkkitehtuuri — Arki­
tektur.) Pihlajatie — Rönnv. 17; puh. — tel. 82 288.
Rahola, Jaakko Juhani, prof. ; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära.) Kulosaari, Hopeasalmeni ie — Brändö, Silversundsv. 48; 
puh. — tel. 788 004.
Rauhamaa, Armas Artturi, erik. opettaja — speciallärare; 94, 47. (Kone- 
piirustus. — Maskinritning.) Nordenskiöldink. — Nordenskiöldsg. 9 
В ; puh. — tel. 49 175.
Roos, John Erik, erik. opettaja — speciallärare ; 93, 48. (Arkisto-oppi. — 
Arkivlära.) Savilank. — Savi! a g. 3; puh. — tel. 444 052.
Roschier, Rolf Helmer, prof. ; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.) Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — 
tel. 64 269.
Rosma, Iris, kielit, yliopp. — fil. stud. ; 15, 47. (Ylim. amanuenssi. — Extra 
amanuens.) Kristianink. — Kristiansg. 2 C ; puh. — tel. 65 918.
Saarinen, Johannes "William Sulo; 10. (Hoitaa tekstiiliteknologian ope­
tusta. — Handhar undervisningen i textilteknologi.) Bulevardi — Bu­
levarden 19 A ; puh. — tel. 35 284.
Saarto, Juho, lehtori — lektor; 99, 45. (Hoitaa saniteettitekniikan lehto- 
rinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i sanitetsteknik.) Töölöntorink.
— Tölötorgg. 3 A; puh. — tel. 447 365.
Saksela, Martti Olavi, dosentti — docent; 98, 35. (Malmigeologia. — 
Malmgeologi.) Temppelik. — Tempelg. 21 ; puh. — tel. 46 816.
Salimäki, Kauno Einar, erik. opettaja — speciallärare ; 05, 48. (Fysiikka.
— Fysik.) IV linja — IV linjen 20 В, 52; puh. — tel. 76 772.
Salmensaari, Lemmitty, erik. opettaja — speciallärare f 06, 48. (Rakennus­
töiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisation.) Untamontie
— Untamov. 10 e 39 ; puh. — tel. 791 965.
— 9 —
Salminen, Olavi ; 06. (Hoitaa koneenrakennusopin [kone-elimet] opetusta.
— Handhar undervisningen i maskinbyggnadslära [maskinelement].) 
Väinämöisenk. — Väinämöineng. 23 B ; puh. — tel. 93 812.
Salokangas, Jaakko Ilmari, erik. opettaja — speciallärare; 15, 48. (Metalli- 
raaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen.) Lönnrotink. — Lönn- 
rotsg. 39 C 41 ; puh. — tel. 62 157.
Salonen, Eero August, dosentti — docent; 05, 46. (Käytännöllinen geo­
desia. — Tillämpad geodesi.) Mechelinink. — Meeheling. 11 B; puh.
— tel. 447 200.
Salonen, Martti Gunnar, erikoisopettaja — speciallärare; 08, 48. (Maa­
peräoppi. — Marklära.) Döbelnink. — Döbelnsg. 4 B, 31; puh. — 
tel 448 015.
Sauli, Jonni Otto, erik. opettaja — speciallärare; 81, 35. (Maanviljelys- 
oppi. — Jordbrukslära.) Vironk. — Estnäsg. 6 ; puh. — tel. 28 847.
Savolainen, Taavetti Edvard, erik. opettaja — speciallärare; 06, 48. 
(Vuorikemia. — Bergskemi.) Ratak. — Bang. 5 A; puh. -— tel. 33 041.
Schalin, Bengt Michael, erik. opettaja — speciallärare; 89, 47. (Puutarha- 
taide. — Trädgårdskonst.) Eläintarha, Kaupunginpuutarha — Djur­
gården, Stadsrädgård ; puh. — tel. 4116.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Meka­
nisk teknologi.) I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsp. 11 B; puh. — tel. 64 346.
Siimes, Feliks Edvard, dosentti — docent; 01, 32. Albertink. — Al- 
bertsg. 24 A ; puh. — tel. 29 362.
Simberg, Håkan Valdemar, erik. opettaja — speciallärare; 19, 47. (Mate­
matiikka, ruotsinkiel. rinnakkaiskurssi. — Matematik, parallellkurs på 
svenska.) Käpylä, Kalervonk. — Kottby, Kalervog.
Simola, Torsti Antero, erik. opettaja —- speciallärare; 19, 47. (Malmin­
etsintä ja geofysiikka. — Malmforskning och geofysik.) Fredrinkink.
— Fredriksg. 58 B, 33 ; puh. — tel. 49 711.
Simula, Paavo, lehtori — lektor; 09, 46. (Hoitaa rakennustekniikan ja 
insinööritieteen lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i bygg­
nadsteknik och ingeniörsvetenskap.) Vartiokylä — Botby; puh. — 
tel. 07 135.
Sirén, Johan Sigfrid, prof.; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Kaisa- 
niemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439.
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof.; 90, 38. (Vesirakennus ynnä pe- 
rusrakennus. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Mariank. — 
Marieg. 12 В ; puh. — tel. 33 316.
Stenij, Sten Einar, prof.: 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28 ; puh. — tel. 788 158.
Stigzelius, Herman Emil, erik. opettaja — speciallärare; 17, 48. (Kaivos- 
mittaus. — Gruvmätning.) Valpurintie — Valborgsv. 1 A, 6; puh. — 
tel. 482 489.
Ståhlberg, Kaarlo, prof.; 94, 48. (Kemian koneoppi. — Kemisk maskin- 
lära.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 33 A; puh. — tel. 38 797.
2
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Suhonen, Esko Sakari, erik. opettaja — speciallärare ; 08, 47. (Maatalous­
rakennukset. — Lantbruksbyggnader. ) Kulosaari, Hopeasalmentie — 
Brändö, Silversundsv. 5 ; puh. — tel. 788 252.
Suomaa, Ester, kanslia-ap. — kanslibiträde ; 07, 47. Temppelik. 21, as. 62 
— Tempelg. 21, bost. 62; puh. — tel. 42 068.
Suomaa, Väinö Edvard, erik. opettaja — speciallärare 03, 48. (Hoitaa 
osittain käytännöllisen maanjakotekniikan opetusta — Handhar delvis 
undervisningen i tillämpad skiftesteknik.) Tykistök. — Artillerig. 9; 
puh. — tel. 448 134.
Suuria, Leo Ilmari, erik. opettaja — speciallärare ; 21, 48. (Teollisuus­
talous. — Industriell ekonomi.) Käpylä, Joukolant. — Kottby, Jou- 
kolav. Ib A, 1 ; puh. — tel. 792 086.
Taivainen, Olavi Antero, erik. opettaja — speciallärare ; 10, 48. (Tien- 
ja sillanrakennusoppi. —- Väg- och brobyggnadslära.) Fredrikink. — 
Fredriksg. 19 B, 9 ; puh. — tel. 69 631.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof. ; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia.
— Biokemi och livsmedelskemi.) Nordenskiöldink. — Nordenskiöldsg. 
3 b A ; puh. — tel. 92 168.
Tomivuori, Yrjö Vilhelm, 95, 43. (Taloudenhoitaja. — Ekonom.) Onnen- 
tie — Lyckov. 19 ; puh. — tel. 791 424.
Tulenheimo, Leena Sirkka, kassanhoitaja — kassörska; 11, 38. Pietarink.
— Petersg. 5 A; puh. — tel. 26 227.
Tuokko, Veli Reino, erikoisopettaja — speciallärare ; 09, 48. (Meka­
niikka I — Mekanik I.) E. Hesperiank. — S. Hesperiag. 18 A, 29 ; 
puh. — tel. 92 661.
Tuomisto, Armas Olavi, erik. opettaja — speciallärare ; 16, 47. (Veistämö- 
tekniikka. — Varvsteknik.) Suomenlinna — Sveaborg, E 3, A 6; puh.
— tel. 20 581/667.
Tuonia, Pauli Viktor, erik. opettaja — speciallärare; 00, 35. (Maaperä- 
oppi. — MarMära.) Tikkurila — Dickursby ; puh. — tel. 831 247. 
Turunen, Aune, f il. kand. ; 13, 47. Amanuenssi. — Amanuens. Mechelinink.
— Mecheling. 2 A ; puh. — tel. 92 108.
Unckeü, Herman, erik. opettaja — speciallärare ; 97, 46. (Valssilaitos- 
tekniikka, hoitaa metalliopin opetusta. — Valsverksteknik, handhar 
undervisningen i metallära.)
Valjakka, Heikki, erik. opettaja — speciallärare ; 97, 36. (Insinööritietei­
den ensyklopedia, ammattipiirustus. — Encyklopedi av ingeniörs- 
vetenskaperna, fackritning.) Munkkiniemi, Linnuntie — Munksnäs, 
Slottsv. 1 ; puh. — tel. 481 385.
Valli, Erkki Herman, erik. opettaja — speciallärare ; 08, 39. (Saksankieli.
— Tyska språket.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 120 A, 14. 
Valliniemi, Pirkko Sisko, v. t. korkeakoulun sihteeri — t. f. högskolans
sekreterare ; 20, 47. Töölönk. — Tölög. 12 B, 13 ; puh. — tel. 42 872. 
Varis, Klaus; 14, 48. (Hoitaa osittain kansantalouden opetusta. — Hand­
har delvis undervisningen i nationalekonomi.) Munkkiniemi, Laaja­
lahdentie — Munksnäs, Bredviksv. 1 A ; puh. — tel. 482 979.
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Weckman, Doris, dipi. ins. — dipi. ing. ; Kemian osasto. — Kemiska avd. 
Osastonnotaari. — Avdelningsnotarie ; 05, 44. — Korkeavuorenk. — 
Högbergsg. 2 a ; puh. — tel. 66 245.
Westerholm, William, e rik. opettaja — speciallärare ; 93, 48. (Rakennus- 
ainekemia. — Byggnadsmaterialkemi.) Pohjolank. — Pohjolag. 1c, 28; 
puh. — tel. 791 065.
Wickberg, Nils Erik, erik. opettaja — speciallärare ; 09, 46. (Taidehistoria. 
— Konsthistoria.) Eerikink. — Eriksg. 1 C; puh. — tel. 36 614.
Wiiala, Arvid Konstantin; 11, 48. (Hoitaa osittain käytännöllisen maan- 
jakotekniikan opetusta. — Handhar delvis undervisningen i tillämpad 
skiftesteknik.) Siltakylä, pt; puh. — tel. Siltakylä 7, toimeen Porvoo 
12 51 — tjänsttel. Borgå 12 51.
Virtamo, Aarne, erik. opettaja — speciallärare ; 93, 48. (Maanviljelys- 
talous. — Lantbrukshushållning.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 
56 ; puh. — tel. 43 458.
Wuorio, Osmo Heikki, erik. opettaja — speciallärare ; 09, 47. (Trikoo­
teknologia. — Trikåteknologi.) Pohj. Rautatienk. — Norra Järnvägsg. 
21 C ; puh. — tel. 91 374.
Wuorio, Väinö Anselm, erik. opettaja — speciallärare ; 95, 47. (Graafilli­
nen tekniikka. — Grafisk teknik.) Tarkka-ampujank. — Skarpskytteg. 
17 D ; puh. — tel. 28 621.
Vähäkallio, Toivo Reijo, prof. ; 83, 25. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21; puh. — tel. 36 096.
Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b ; puh. — tel. 481 674.
Väyrynen, Heikki Allan, prof. ; 88, 40. (Mineralogia ja geologia. — Mi­
neralogi och geologi.) Temppelik. -— Tempelg. 13; puh. — tel. 41677.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Lentotekniikka. — Flyg­
teknik.) Tampere, Satamak. — Tammerfors, Hamng. 26 B, 27.
Ylöstalo, Viljo Viktor, prof. ; 87, 24. (Teoreettinen sähkötekniikka ynnä 
radiotekniikka. Hoitaa osittain sähkötekniikan opetusta. -— Teoretisk 
elektroteknik jämte radioteknik. Handhar delvis undervisningen i 
elektroteknik.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 3 A; puh. — tel. 444 720.
Assistentit. —• Assistenter.
Airio, Paavo, opettaja — lärare. (Epäorg. kemia I. — Oorganisk kemi I.) 
Alajoki, Pentti, ins. — ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mät­
teknik.)
Aromaa, Asser August, ins. — ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Backlund, P. G., tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskin­
element.)
Borud, Sirkka Liisa, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia I. — 
Analytisk kemi I.)
Carlson, Carl Erik, teikn, yliopp. — teknolog. (Kaivostekniikka. — Gruv- 
teknik.)
Damstén, Tor Ljungar, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikokemia I, II. — 
Fysikokemi I, II.)
Ekelund, Arvi, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri.)
Eronen, Veli Heikki, ins. — ing. (Jakotekniikka. — Skiftesteknik.) 
Frankenhaeuser, Friedrich Egon, ins. — ing. (Teollisuustalous. — 
Industriell ekonomi.)
Granfelt, Danilo Fr. B., ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om 
metallråämnen. )
Haapio, Aaro E. T., ins. — ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) 
Hakala, Pentti, f il. kand. (Epäorgaanisen kemian peruskurssi, epäorgaa­
ninen kemia I „ei kemisteille”. — Grundkurs i oorganisk kemi, oorga­
nisk kemi I „för icke kemister”.)
Halme, Heikki Vilhelm, tekn. yliopp. — teknolog. (Suurjännitetekniikka.
— Hö gspänningsteknik. )
Hannelius, Aarno, ins. — ing. (Sillanrakennusoppi ja rakennusstatiikka.
— Brobyggnadslära och byggnadsstatik.)
Havo, Vilho, fil. maist, — fil. mag. (Maanvil jelystalous. — Lantbruks- 
ekonomi.)
Heino, Erik August, ins. — ing. (Laivanrakennus. — Skeppsbyggeri.) 
Heinonen, N. H., tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskin­
element.)
Heinonen, Samuli, fil. maist. — fil. mag. (Biokemia ja elintarvikekemia.
— Biokemi och livsmedelskemi.)
Heinäsuo, Voitto Veli, ins, — ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.)
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Hellner, Pontus Herman, ins. —- ing. (Heikkovirtatekniikka. Svag- 
strömsteknik.)
Hiekko, Aulis Johannes, ins. — ing. (Sähkölaitosten suunnittelu. — Elek­
triska anläggningar.) . . T „ ..
Hietaluama, Aira Tuulikki, fil. maist. — fil. mag. (Epaorg. kemia 1, Epa- 
org. kemia I ,,ei kemisteille”. — Oorganisk kemi I, Oorganisk kemi 1
„för icke kemister”.) ....
Hirvi, Kalle, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskuintning.) 
Holmström, Adolf, ins. — ing. (Höyrykattilat ja mäntähöyrykoneet. —- 
Ångpannor och kolvångmaskiner.)
Holmström, Erik Einar, ins. — ing. (Laivanrakennus. — bkeppsbyggnad., 
Honkasalo, Tauno, fil. maist. — fil. mag. (Geodesia. — Geodesi.)
Hotinen, Veikko, ins. — ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Husbygg-
nadsteknik )
Hytönen, Kai Kalevi, tekn. yliopp. — teknolog. (Mineralogia ja geolo­
gia. — Mineralogi och geologi.)
Hyyryläinen, Sakari, ins. — ing. (Kemian koneoppi. — Kemisk apparat­
byggnad.) ,
Hämeenaho, P., tekn. yliopp. — teknolog. (Hitsaustekniikka. - Svets­
teknik.)
Härmälä, Into Seppo, ins. — ing. (Geodesia, — Geodesi.)
Hölsö, Veli-Jussi, ins. — ing. (Fysikokemia I, H. — Fysikokemi I, И.) 
Jalovaara, Osmo Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. 
— Deskript. geometri.)
Jauho, Pekka, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Juve, Yrjö Fredrik Kalervo, fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka III
V. — Matematik III—V.)
Kaario, Martti Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. Fysikokemia I, II.
Fysikokemi I, II.) ...
Kajanne, Paavo Jaakko J., ins. — ing. (Org. kemian teknologia, Orgaa­
ninen kemia ja epäorg. kemian teknologia, — Organisk kemisk tekno­
logi, organisk kemi och oorg. kem. teknologi.)
Kajas, Kauko Uljas, ins. — ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.) 
Kareskoski, Eelis Ilmari, ins. — ing. (Radiotekniikka, — Radioteknik.) 
Karjalainen, Otto Henrik, ins. — ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskm-
Katäja, Väinö, ins. — ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) 
Kekkonen, Risto, tekn. yliopp. — teknolog- (Kone-elimet. — Maskin-
Keskmen, Risto, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. Maskin­
element.)
Kiviaho, Jaakko, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskmnt-
ning.) ...........
Kivikoski, Olavi, tekn. yliopp. — teknolog. (Säbkömittausteknnkka.
Elektrisk mätteknik.)
Kivinen, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelara.)
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Kivisalo, Brinino, ins. — ing. (Sillanrakennustekniikka. — Brobyggnads­
teknik.)
Kjellberg, Axel Erik Leopold, ins. — ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Koivisto, Reino, f il. maist. — fil. mag. (Matematiikka. — Matematik.)
Kojonen, Eero J., tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikokemia I, II. — Fysiko- 
kemi, I, H.)
von Konow, Thor Ruben Erik, ins. — ing. (Puukemiallinen laboratorio. 
— Träkemiska laboratoriet.)
Korhonen, Esko Aulis Kalevi, ins. — ing. (Talousoikeus. — Ekonomisk 
rätt.)
Korhonen, Jorma, fil. maist. — fil. mag. (Geodesia. — Geodesi.)
Koskela, Aimo Kalervo, arkkitehti. — arkitekt. (Deskript. geometria ja 
perspektiivioppi. — Deskript. geometri och perspektivlära.)
Krogerus, Veli-Erkki, fil. maist. — fil. mag. (Epäorg. kemian peruskurssi, 
Epäorg. kemia I ,,ei kemisteille”. — Grundkurs i oorganisk kemi, 
Oorganisk kemi I „för icke kemister”.)
Kulmala, Tuure Torsten, ins. — ing. (Jakotekniikka. — Skiftesteknik.)
Kurkinen, Matti Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Kyrklund, Roy, tekn. yliopp. — teknolog. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran 
om metallråämnen.)
Kytòniemi, Timo V. G., ins. — ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Laakso, Ahti Uljas, ins. — ing. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Laitinen, Esko Otto, tekn. yliopp. — teknolog. (Metalliraaka-aineoppi. — 
Läran om metallråämnen.)
Lampén, Erkki Juhana, ins. — ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Landtman, Christian, tekn. yliopp. — teknolog. (Höyrykattilat ja mäntä- 
höyrykoneet. — Ångpannor och kolvångmaskiner.)
Lavikainen, Vilma, yliopp. — stud. (Deskript. geometria. — Deskript. 
geometri.)
Lehi jam, Mauno K. J., fil. maist. — fil. mag. (Mineralogia ja geologia. 
— Mineralogi och geologi.)
Lehtinen, Marja-Terttu, ins. — ing. (Analyyttinen kemia I. — Analytisk 
kemi I.)
Leinonen, Veijo Kalevi, ins. — ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Leskinen, Toimi Kalevi Ilmari, ins. — ing. (Sähkökoneet. — Elektro- 
maskinlära.)
Liiti, Osmo Juhani, ins. — ing. (Puun mek. teknologia. — Träets meka­
niska teknologi.)
Lindahl, Ralf, ins. — ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Liukko, Veikko, fil. maist. — fil. mag. (Matematiikka. — Matematik.)
Ljungberg, Tor M., ins. — ing. (Polttomoottoritekniikka. — Förbrännings­
motorteknik.)
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Lounamaa, Niilo A. M., tekn. yliopp. — teknolog. (Bpäorg. kemia II, ana­
lyyttinen kemia II. — Oorganisk kemi II, analytisk kemi IL)
Lund, Lars Gunnar, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorg. kemia II, analyyt­
tinen kemia II. — Oorganisk kemi II, analytisk kemi II.)
Lähteenkorva, Ernest! Eliel, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi. — 
— Metallära.)
Lönegren, Holger, fil. maist. — fil. mag. (Orgaaninen kemia. — Orga­
nisk kemi.)
Mahnala, Aarne, ins. — ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Mantere, Vuokko William, ins. — ing. (Fysikokemian sovellutukset. — 
Tillämpningar av fysikokemi.)
Mattila, Kaarlo Sakari, fil. kand. (Matematiikka III—V. — Matematik 
III—V.)
Miettinen, Leevi, fil. maist. — fil. mag. (Metsätalous. — Skogshushåll­
ning.)
Mikola, Ilpo, fil. maist. — fil. mag. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Myrberg, Lauri, fil. kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Nieminen, Kauko, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Niskanen, Erkki Vilhos fil. tri. — fil. dr. (Fysiikka. — Fysik.)
Nissinen, Yrjö, ins. — ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Nordman, Christer Eric, tekn. yliopp. — teknolog (Fysikokemia I, II. — 
Fysikokemi I, II.)
Notilo, Aleks, ins. — ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Nummelin, Simo, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Nuutila, Paavo Erkki, ins. — ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Nyberg, Harld, ins. — ing. (Tutkimusassistentti. — Forskningsassistent.)
Nykänen, Pentti Juhani, ins. — ing. (Puuraaka-aineoppi. — Träets rå­
materiallära.)
Okkonen, Pentti, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Oksala, Niilo, fil. maist. — fil. mag. Tierakennus. — Vägbyggnad.)
Paatela, Jaakko, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Paavola, Aimo, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Pantzar, Heikki, litogr. — litogr. (Karttapiirustus. — Kartritning.)
Peltonen, Aaro Olavi, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia. -— Me­
tallurgi.)
Pere, Aimo, ins. — ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Pero, Esko, ins. — ing. (Lujuusoppi I. — Hållfasthetslära I.)
Pitkänen, Yrjö, ins. — ing. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur IL)
Poulsen, Stig, ins. — ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströmsteknik.)
Pulkka, Aili, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur IL)
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Raaste, Harry, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Rahikainen, Veli, ins. — ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktionsteknik. )
Rahola, Olli Tapani, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikokemia I, II. — Fy- 
sikokemi I, II.)
Ranki, Arvo, ins. — ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik.)
Rankka, Aulis, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur II.)
Rauhamaa, Armas, ins. — ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Rauntu, Kalevi, tekn. yliopp. — teknolog. (Koneenrakennus. — Maskin­
byggnad.)
Riipinen, Olavi, ins. — ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mät­
teknik.)
Riittinen, Teuvo, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Rinta, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
RistanienrL, Olli Sakari, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka, radio­
ja puhelinlaboratorio. — Radioteknik, radio- och telefonlaboratoriet.)
Runolinna, Olli Veikko, ins. — ing. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Mineral anrikningsteknik.)
Ruso, Risto, ins. — ing. (Rautatien- ja tierakennus. — Järnvägs- och väg­
byggnad.)
Saastamoinen, Jouko H., ins. — ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Sahlberg, Ulla, f il. maist. — f il. mag. (Orgaaninen kemia ja epäorgaani­
sen kemian teknologia. — Organisk kemi och oorgan. kem. teknologi.)
Saijonmaa, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur II.)
Salenius, Veli Matti, ins. — ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk 
mätteknik.)
Salimäki, Kauno Einar, fil. maist. ■— f il. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Salmela, Armas Juhani, ins. — ing. (Sähkölaitosten suunnittelu. — Elek­
triska anläggningar.)
Salminen, Kauko, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Salminen, Jarl T. O., ins. — ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.)
SaunamäM, Yrjö K., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Schildt, Benni, ins. — ing. (Jakotekniikka. — Skiftesteknik.)
Siltamaa, Paavo, ins. — ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.)
Simola, V., tekn. yliopp. — teknolog. (Hitsaustekniikka. — Svetsteknik.)
Stenij, Pentti O. Hj., tekn. yliopp. — teknolog. (Deskript. geometria. — 
Deskript. geometri.)
Tanni, Lauri I., fil. lis. — fil. lie. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Tarumaa, Sirkka, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur II.)
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Thesleff, Annalisa, fil. maist. — fil. mag. (Analyyttinen kemia I. — 
Analytisk kemi I.)
Timonen, Riitta, fil. maist. — fil. mag. (Epäorgaaninen kemia I „ei ke­
misteille”. — Oorganisk kemi I „för icke kemister”.)
Toivanen, Arvi Johannes. (Kasvitiede ja suontuntemus. — Botanik och 
myrmarkslära.)
Tolvanen, Inkeri, ins. — ing. (Epäorgaaninen kemia T. — Oorganisk 
kemi I.)
Tuhkanen, Aarne, fil. maist. — fil. mag. (Maaperäoppi. — Marklära.)
Tuomola, Tuovi T., tekn. tri — tekn. dr. (Vesiturbiinit. — Vattentur- 
biner.)
Tuuha, Rolf, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Tömwall, Holger, ins. — ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mät­
teknik.)
Urho, Aie Kaarlo, ins. — ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mät­
teknik.)
Uvanto, Euklis Aksel, ekonoomi — ekonom. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Valle, Jorma K., ins. — ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Valtasaari, Lea, fil. maist. — fil. mag. (Epäorgaaninen kemia I, analyyt­
tinen kemia I. — Oorganisk kemi I, analytisk kemi I.)
Veijola, Väinö E., tekn. yliopp. — teknolog. (Orgaanisen kemian tekno­
logia. — Organ. kem. teknologi.)
Wickberg, Nils-Erik, arkkitehti — arkitekt. (Rakennushistoria. — Bygg­
nadshistoria.)
Widbom, Kurt К. Е., ins. — ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Hus­
byggnadsteknik.)
WilsiwC Seppo, ins. — ing. (Orgaanisen kemian teknologia. — Or g. kem. 
teknologi.) _
Virtanen, Kaarlo, fil. kand. — fil. kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Voutilainen, Irja, ins. — ing. (Epäorgaanisen kemian peruskurssi. — 
Grundkurs i oorganisk kemi.)
Vuolijoki, Reko, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Vainola, Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Konepiirustus. — Maskinrit- 
ning.)
Välkkilä, Yrjö M., fil. maist. — fil. mag. (Fysikokemia I, II. — Fysiko- 
kemi I, II.)
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Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
Harha, Ilmari, yli-insinööri, puheenjohtaja — överingenjör, ordförande.
Puistok. — Parkg. 7 A ; puh. — tel. 69 845.
Falck, Henrik, insinööri, varapuheenjohtaja — ingenjör, viceordförande. 
Linnantie — Borgvägen 32—34.
Ratia, Urpo, insinööri, varapuheenjohtaja — ingenjör, viceordförande. 
Nervanderink. — Nervandersg. 7 В 25.
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UTSKOTTET FÖR UTRIKES- 
ÄRENDENA.










TALOUSV ALIOKUNT A — 
EKONOMIUTSKOTTET












Koskiala, Ilmari, insinööri talou­
denhoitaja — ingenjör, ekonom ; 
puh. — tel. 39 337, toimeen — 
tjänstetel. 681 921.
Kuronen, Alvar, sihteeri — sekre­
terare ; puh. — tel. 31282. 
Tavattavissa TKY :n hallituksen 
huoneessa keskiviikkoisin ja per­
jantaisin klo 10—Ц, puh. 28 281. 
— Träffas i THS:s styrelserum 
onsdag och fredag kl. 10—11, 
tel. 28 281.
Bertula, Tor-Björn, sihteeri, ruot- 
sinkiel. — sekreterare, svensk­
språkig. Neitsytpolku — Jung­





Rahola, Jaakko, professori. Kulo­
saari, Hopeasalmentie 48, puh. 
788 004.
Ulkoasiaintoimikunta.




























Koskiala, Ilmari, insinööri, talou 





KyrMund, Harald, prof., Brunns­
parken 11 A; tel. 26 430.
Kurator.
Hulden, Bjarne, dipi. ing. ; tel. 
tjänst. 20 011, bostad 788 172.
Styrelse.
Gustafsson, Caj-Erik, ordförande. 
Ohls, Karl-Ole, viceordförande. 
Donner, Per, sekreterare.
Roos, Per-Olof, ordförande i kas­
sadirektionen.
Paltschik, Stig-Erik, arkivarie.
Ekvall, John, klubbhövding. 
Lund, Anders, juniormedlem. 
Arppe, Nils, extra juniormedlem
Kassadirektion.
Roos, Per-Olof, ordförande. 











Nevanlinna, Aarne, puheenjohtaja. 
Luoma, Erkki, varapuheenjohtaja. 
Wallenius, Mona, sihteeri. 
Ruusuvuori, Aarno, rahastonhoi- 
.taja.
Palmqvist, Kai, vanhempi jäsen. 
Meunnan, Elli, nuorempi jäsen. 
Lammin-Soila, Reino, isäntä. 
Vatara, Marja-Leena, emäntä. 
Penttilä, Olli, lukkari.
Vahtera, Olli, urheiluohjaaja. 
Martikainen, Keijo, fuksivääpeli. 
Maamies, Olavi, majan isäntä. 
Tandefelt, Aino, majan emäntä.
Fyysikkokilta.
Oltermanni : prof. Erkki Laurila. 






Oltermanni: prof. Olavi Erämetsä. 
Piha, Päiviö, puheenjohtaja. 
Damsten, Tor, varapuheenjohtaja. 
Laaksonen, Eero, sihteeri. 




Konsti, Pentti, fuksivääpeli. 
Rastas, Jussi, urheiluohjaaja. 
Patoharju, Ora, jäsen.
Koneinsinöörikilta.






Lähteinen, Reino, isännän apu­
lainen.
Pirjola, Marjatta, emäntä. 
Paavola, Aimo, vanhempi raati- 
mies.
Rantanen, Esko, vääpeli.
Spaak, Lasse, urheiluohjaaja. 
Huoponen, Erkki, urheiluohjaajan 
apulainen.
Väinölä, Esko, nuorempi raati- 
mies.
Maanmittarikilta.





Lehtisalo, Jukko, vouti. 
Vähä-PiikMö, Mikko, isäntä. 
Toivanen, Liisa, emäntä.
Granqvist, Carl, raatimies. 
Toivonen, Aarre, raatimies. 
Nikkanen, Martti, urheiluohjaaja. 
Uotila, Erkki, lukkari.
Tenhola, Mikko, vääpeli.
Eranti, Kalevi, kiltakirjeenvaih- 
taja.
Pmm jalosta j akilta.
Oltermanni: prof. F. E. Siimes. 
Seppälä, Kauko, kiltavanhin. 
Pehrman, Valter, varavanhin. 
Vuorensola, Pertti, kirjuri. 
Pekkanen, Matti, vouti. 
Wasastjema, Erik, koulumestari. 
Lehmusoksa, Eero, nuorempi raati­
mies.
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Lauro, Pentti, urheilumestari. 
Haüme, Matti, kalustomestari. 
Eskola, Kai, excursiomestari.
Rakennusinsinöörikilta.
Oltermanni : prof. H. P. O. Soli- 
tander.
Holm, Jaakko, kiitävänkin. 
Muotiala, Simo, varavanhin. 
Aakula, Lauri, kirjuri.
Pasanen, Mauri, talousmestari. 
Tikkanen, Pentti, isäntä.
Kalervo, Irene, emäntä.
Andersson, Roger, kasvatusmes- 
tari.
Rastas, Kauko, urheilumestari. 
Rautiainen, Kauko, lukkari.
Hiiriä, Hannu, apulaisisäntä. 
Pekkola, Antti, apulaisisäntä. 
Hyppönen, Ilmari, urheilukisälli. 
Niemelä, Osmo, urheilukisälli. 
Vilvala, Jaakko, talouskisälli. 
Ruoslahti, Martti, talouskisälli. 
Saari, Kauko, tilintarkastaja. 
Terhi, Pentti, tilintarkastaja. 
Anttila, Erkki, tilintarkastaja. 
Jukola, Olavi, tilintarkastaja.
Sähköinsinöörikilta.
Oltermanni : prof. Martti Paavola. 
Virkkala, Viikko, kiitävänkin. 
Toivola, Keijo, varavanhin. 
Korhonen, Eila, emäntä.
Roth, Aimo, kirjuri.
Sandell, Krister, kiltamestari. 
Aalto-SetäJä, Pekka, vouti.
Pönni, Kaj, koulumestari. 
Valkeila, Paavo, raatimies. 
Päivärinne, Esko, lukkari.
Vapaavuori, Olavi, urheiluohjaaja. 
Pöytäniemi, Raimo, vääpeli.
Vuorimiehet.
Lehto, Pekka, puheenjohtaja. 
Pynnä, Ahti, varapuheenjohtaja. 
Palomäki, Antti, sihteeri.





Raunio, Kalevi, puheenjohtaja. 
Brenner, Nils, varapuheenjohtaja. 







Mikkola, Jaakko, puheenjohtaja. 
Muotiala, Simo, varapuheenjoh­
taja.
Häyrynen, Pentti, sihteeri. 
Peräkylä, Olavi, taloudenhoitaja. 
Nikander, Ilmari, kerhomestari.
Naisten Klubi.
Törnudd, Elin, puheenjohtaja. 
Vatara, Maija-Leena, varapuheen­
johtaja.
Alameri, Eeva, sihteeri. 
Pykäläinen, Orvokki, klubimestari. 
Keskisiä, Kerttu, rahastonhoitaja. 
Numminen, Annikki, vanhempi jä­
sen.
Polyteknikkojen Ilmailukerho. 











Korhonen, Kalevi, puheenjohtaja. 
Sarvanne, Reino, varapuheenjoh­
taja.
Elokas, Ossi, laulunjohtaja. 
Rautiainen, Kauko, sihteeri. 





Saariaho, Eino, seniorijäsen. 
Hirvensalo, Martti, laulunvarajoh­
taja.
Raunio, Rauno, nuotistonhoitaja. 
Merenmies, Martti, ääntenvalvoja. 
Heiskanen, Ossi, ääntenvalvoja. 
Penttilä, Olli, ääntenvalvoja. 
Marttinen, Paavo, ääntenvalvoja.
Polyteknikkojen Orkesteri.
Aaitoila, Heikki, kapellimestari. 
Mehto, Lauri, konserttimestari. 




Lindblom, Harry, taloudenhoitaja. 
Pentti, Aarne, klubimestari.




Nieminen, Jorma, puheenjohtaja. 
Pelkonen, Veijo, varapuheenjoh­
taja.




Nuutila, Erkki, puheenjohtaja. 
Aho, Arvo, sihteeri.
Polyteknikkojen Radiokerho.
Tenhunen, Pentti, puheenjohtaja. 
Kotilainen, Paavo, varapuheenjoh- 
taja.




Kytöniemi, dipi, ins., seniorijäsen.
Teekkarikamerat.
Santasalo, Lauri, puheenjohtaja. 
Kuronen, Gennadij, varapuheen­
johtaja.
Tolonen, Liisa Maija, sihteeri. 
Julin, Eero, rahastonhoitaja. 




Stolze, Erich, puheenjohtaja. 
Meller, Vilho, sihteeri.
Lainto, Terttu, taloudenhoitaja. 
Kahlsson, Carin, emäntä.
The Polytechnic English Club.
Lindholm, S. H. puheenjohtaja. 
Peura, Olavi, varapuheenjohtaja. 
Törnudd, Elin, sihteeri.




Lindqvist, Olavi, puheenjohtaja. 
Ylänen, Tauno, varapuheenjohtaja. 
v Helosuo, Reino, sihteeri.
Kujala, Eero, rahastonhoitaja. 
Kartano, Kauko, jäsen.
Ristin Kilta.
Oltermanni: prof. P. Kaitera. 








Kiltavanhin: dipi. ins. Viljo
Castren.
Varavanhin: dipi. ins. Max Stau­
dinger.
Raatimiehet :
Stähle, Nils-Holger, dipi. ins. 
Jalavisto, Sven, dipi. ins.
Härkönen, Toivo, dipi. ins. 
Gustafsson, Rurik, dipi. ins. 
Koponen, Paavo, teekkari.
Suksi, Erkki, dipi. ins.
Björklund, Nils, dipi. ins.
Raveala, Aarne. dipi. ins.
Polyteknikkojen Urheiluseura.




Palin, Nils, rahastonhoitaja. 
Uimonen, Matti, vanhempi jäsen. 





Koski, Mikko; palloilu I.
Marmo, Kalevi; palloilu II. 
Routala, Kalevi; voimistelu. 
Noponen, Veikko; kalustonhoitaja.
Teekkaritytöt.
Tandelfelt, Aino, puheenjohtaja. 
Nyström, Iris, varapuheenjohtaja. 
Schildt, Helmine, sihteeri. 
Tuominen, Sirkku, rahastonhoi­
taja.
Jämes, Mirja, viides jäsen.
Ylioppilaskunta. — Studentkåren.
Uakeniiusinsinööri osasto. — Byggnadsingeni örsavd cl ningen.
























Aakula, Lauri E................... .. a) 1925 1946 i Kokemäki Korkeavuorenk. 5 В 38 29667Aalto, Johan Henrik Hamilcar
Alvar............................... .. a) 28 45 i H:ki Riihitie 10 48 12 65Aalto, Pentti Johannes ... .. a) 22 43 i Sääksmäki Fredrikink. 60 A 14
Aaltonen, Aatto Aulis .... .. a) 26 48 i Loimaa Pengerk. 4 D 51
Aaltonen, Keijo Kullervo . .. a) 21 40 i H:ki Eerikink. 33 C 62 62 452Aho, Arvo Johannes ........ .. a) 24 46 i Haapamäki Albertink. 30 C 10
Ahtee, Viljo A..................... .. a) 23 48 i Tampere
Ahtiainen, Aarne Kalevi . .. a) 24 46 i H:ki Laivanvarustajank. 8 a
A. 18
Ahvenainen, Jaakko Olavi .. a) 29 48 i H:ki Ilaapalahdentie 8 b 48 11 20
Airaksinen, Jussi Uolevi .. v. a) 27 46 2 Maaninka Lauttasaari, Klaaran- 67 15 65
tie 9 A 8
Allonen, Touko Ilmari .... .. a) 29 48 2 Mäntsälä
Andersson, Roger F. E. ... .. a) 23 46 1 Varkaus Huvilak. 21 as. 6 36 323Anttila, Erkki .................... ... a) 22 43 1 Jalasjärvi Pihlajatie 40 as. 43
Anttila, Martti Yrjö .......... .. a) 23 46 1 Mynämäki Minna Canthink. 1 a 17 95 344
Arhippainen, Esko .............. .. a) 24 44 1 Vaasa Lönnrotink. 27 В 14
Artukka, Martti Henrik Samuli a) 23 43 1 Turku Dagmarink. 5 В 8 95 015
Arve, Antti Eemil Woldemar .. a) 18 37 1 Vaasa Laivurink. 17 В 16
Aura, Urpo Olavi................ .. a) 23 45 2 Ulvila Mechelinink. 13 В 36
Backman, Lars Mattias ... .. b) 24 47 1 Karleby Aurorag. 13 В 17 44 73 90Björkholtz, Dick Aarne .... .. b) 28 47 1 H:fors Mannerheimväg. 49 A 9 44 75 90
Björnström, Björn-Erik .... .. b) 22 43 1 H:fors Dagmarg. 9 A 16 42 608
Brandt, Bror Fjalar .......... .. b 21 42 1 H:fors Sampsavägen 4 b 7918 37
Backman, Ragnar Adolf Fredrik b) 18 38 1 H:fors Skatuddsg. 1 В 24 64 220
Carling, Ralph Ingmar .... .. b 26 47 2 H:fors Mannerheimvägen 100 44 82 77
Cavonius, Bror Fritiof .... .. b) 20 39 1 Sibbo Runebergsg. 44 A 15 40 575
Donner, Per Gustav .......... .. b) 25 45 1 H:fors Bang. 1 b Ä 10. 63 202
*) 1 = rakennustekniikan sekä tien- ja vesirakennuksen; 2 = maatalouden vesirakennuksen.
*) 1 = byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnad; 2 = vattenbyggnad inom lantbruket.
a) osottaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » ♦ » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studenkårs finskspråkiga avdelning.
b) »»» »» » » » svenskspråkiga »
*) 1 = koneenrakennuksen; 2 = laivanrakennuksen; 3 = lentokoneenrakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
•) 1 = maskinbyggnad; 2 = skeppsbyggnad; 3 = flygmaskinsbyggnad; 4 = textilindustri.
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Dunkers, Karl E..................... b) 1926 1946 2 H: fors Rönnvägen 6
Durchman, Erik J. E............. ai 18 42 1 H:ki Minna Canthink. 7
21578Ehrström, Fredrik A .......... b) 25 43 1 H:fors Unionsg. 7
Eichholz, Rurik Walfrid .... b) 27 47 1 H:fors Tölög. 32 b 16 40 672
Ekqvist, Lars Johan .............. b)
a)
22 43 1 Billnäs Marieg. 7 A 1 27 398
Erikson, Eilo ......................... 21 46 1 Valkeakoski Tähtitomink. 8 D 25
46 874Erkola, Pentti Heikki .......... a) 20 43 1 H:ki Lutherink. 6 A
Eronen, Eino Kalevi .............. a) 27 48 1 Tampere Kirjatyöntekijänk. 4
A 6
Pihlajatie 17 A 7Ettala, Hannu Anshelm .... a) 29 48 2 Ylivieska
63 761Fagerholm. Göran Knut Ragnar b) 28 47 1 H: fors Lönnrotsg. 39 C 52
Fogelström, Gösta ................. b 21 43 1 H:fors Johannesvägen 4 A 12 37 557
Forssén, Kaarlo Aimard .... a) 20 43 1 Espoo E. Esplanaadi 24 A 6 60 161
Halonen, Viljo Paavali.......... a) 21 43 1 Kemijärvi Unionink. 5 G 14 69714
Hanhlrova. Hannes Veikko .. a) 17 39 1 Karunki Isokaari 7 В 36
Hanhlrova. Sirkka Lemmikki a) 19 40 1 Karunki Isokaari 7 В 36
Hartman, Veikko ................. a) 19 46 1 Riihimäki Tähtitomink. 8 D 25
44 43 89Hedvall, Olof Hilding .......... b) 20 43 2 Nickby Runebergsg. 39 A 55
Helke, Erkki Dinari Ensio .... a) 20 43 1 Lievestuore Iso-Puistotie 10 A 40 48 1312
Hiekka, Lauri S...................... a) 28 47 1 Pori Aurorank. 11 A 5 45 756
Hietanen, Eero Antero .......... a) 21 43 1 Kuopio Albertink. 36 C 40 69422
Hiiriä, Hannu Tapani .......... a) 28 47 1 Hiki Dagmarink. 9 В 6 45 459
Hiipi, Eero Emil ................. a) 25 46 1 Hiki Mannerheimintie 134
Hinnelä, Orvo ......................... a) 22 44 1 Ilmajoki Hämeentie 28 C 26
Hintikka, Veikko ................. a) 20 43 2 Konnevesi Mäkelänk. 38 В 39
Holm, Claes Ferdinand .... b) 21 43 1 Jakobstad Marieg. 8 b C 12
Holm, Jaakko ......................... a) 24 44 1 Heinola Mannerheimini. 21 C 32
Holmlund, Börje Ingvar .... b) 25 45 1 Korsholm Engelplatsen 1
Husso, P. Esko 0..................... a) 20 43 1 Hiki Linnankoskenk. 8 В 58
Huttunen, Antti Kalervo .... a) 27 48 1 Halikko Tiilimäentie 27
74 312Hyppönen, Ilmari Olavi.......... a) 28 47 1 Lappee
Sulkava
Helsingink. 17 A 18
Hytönen, Ilkka Tapani ........ a) 30 48 1 Maneesik. 2 a C 65 367
Hämäläinen, Aarne Aatos .... a) 20 39 1 Hiki Iso-Robcrtink. 35—37
D 44
Hänninen, Martti Jalmari ... a) 20 47 1 Rautalampi Helsingintie 13
Häyhä, Eero ........................... a) 10 47 1 Hiki Aleksis Kivenk. 17 с В 
1 a
Köydenpunojank.l В 21Häyhä, Veikko Matti............ a) 20 43 1 Hattula
Häyrinen, Ilmari ................... a) 28 48 2 Virtasalmi Linnankoskenk. 8 В 53
67 15 65Häyrinen, Pentti Juhani ... a) 24 46 2 Jämijärvi Lauttasaari, Klaarantie 
9 A 8
TuomarilaIsoksela, Erkki....................... a) 27 47 1 Tuomarila
39578Jaakkola, Mauri Mikko ........
Jaatinen, Simo Tuomas Johan-
a) 25 45 1 Lieto Ratakatu 29 A 6
nes ....................................... a) 24 44 1 Huittinen Lutherink. 6 A 12 b 44 42 42
Jankeri, Matti Antero ........ a) 28 48 1 Voikka Arkadiank. 4 F 10 37 930
Jansson, Alpo Lauri ......... a) 20 44 1 Kuusankoski Lönnrotink. 27 В 20 31282
Johnson, Börde Astlev Rafael b) 21 44 1 Nykarleby Kaisaniemig. 5 A 15 31803
Jokela, Jaakko Kustaa ........ a) 26 45 1 Hiki Sturenk. 47 A 13 75 388
Juhola, Olavi ....................... a) 23 44 1 Tampere Lutherink. 8 C 47 44 73 88
Jukarainen, Esko Aapeli ... a) 27 48 1 Hiki Pasila VR Talo 4 J 64
69 966Jumppanen, Reino Otto ... 
Jussila, Yrjö Erkki ............
a) 28 47 1 Hiki Laivurink. 37 A 4
a) IE 3E 1 Hiki Albertink. 30 D 1 b
Jämsä, Lauri Albert Olavi . a) 23 46 1 Haukipudas Päivärinnank. 7 b 12
31 274Järvinen, Matti Unto 0. ... a) 26 47 1 Tampere Bulevardi 9 A 12
4
Järviö, Eero ........................ a) 1921 1943
Kaila, Henrik K. F................ a) 22 45
Kaista, Pentti ........................ a) 25 47
Kaitila, Kimmo Wilhelm ... a) 30 48
Kakko, Heimo ...................... a) 25 48
Kajosaari, Eero Tapio ........ a) 27 48
Kalervo, Aune Irene ............ a) 25 45
Kallio, Jaakko Erik ............ a) 26 45
Kallio, Matti Auvo Kalevi . a) 24 45
Kallioniemi, Unto .............. a) 26 48
Kallis, Jakob Allan ............ b) 20 43
Kankaanpää, Pentti Leo Juhani a) 25 47
Kankkunen, Pentti Vilho ... a) 25 46
Kantonen, Erkki Ilmari ... a) 26 45
Kaurila, Arvi Kustaa ........ a) 26 46
Keinonen, Leo Sakari .......... a) 20 44
Kettunen, Ahti Kullervo ... a) 26 48
Kettunen, Kaarlo ................ a) 28 47
Kilpi, Jorma Ilmari ............ a) 23 44
Kivekäs, Lasse Kalevi .......... a) 26 47
Knepp, Konstantin ................ a) 14 39
Koistinen, Arvo Olavi .......... a) 20 46
Koivu, Antti Johannes .......... a 21 45
Koivula, Aaro S....................... a) 27 47
Koli, Veijo ............................. a) 28 47
Koljonen, Eero ...................... a) 28 46
Kolppo, Matti .......................... a) 25 47
Koponen, Paavo Tapio .......... a) 21 43
Koskenvaara, Väinö Pauli.... a) 19 39
Koskimäki, Kauko Kalervo .. a) 22 44
Koskinen, Antti E................... a) 27 47
Koskinen, Armas Vihtori .. .. a) 20 43
Koskinen, Reino Olavi .......... a) 29 48
Koutsa, Klaus Kalervo .......... a) 08 30
Krook, Kurt Karl Georg .... b) 19 44
Kujala, Eero Tapio .............. a) 24 47
Kummala, Mauno Oskari .. .. a) 24 47
Kuningas, Uolevi H................ a) 22 43
Kuokkanen, Emil Johannes
(Jussi) ................................. a) 26 44
Kuorikoski, Eija Raimo Aslak a) 24 44
Kuosmanen, Martti Olavi .... a) 25 48
Kuusinen, Erkki Ilmari Iisakki a) 24 43
Käenmäki, Erkki .................. a) 23 45
Könönen, Veikko...................... a) 18 39
Laakso, Ensio Aarne ........... a) 19 44
Laakso, Urho Mauri Olavi .. a) 26 46
Laine, Veli Martti .................. a) 21 43
Laitinen, Unto Arvi................ a) 23 45
Langhoff, Verner Karl .......... b) 18 43
Lappeteläinen, Pentti Olavi .. a) 21 44
Laukkanen, Jorma Eero .... a) 24 44
Laurila, Jorma Erkki Aukusti a) 29 48
Laurila, Paavo Jaakko .......... a) 21 39
H:ki Kuusitie 13
H:ki Helsingintie 13
Espoo Leppävaara 84 210
Pori Urheilukatu 24 В 92 125
Lohja Fredrikinkatu 30 A 8 39346
Vihti Keiteleentie 2 D 34
H:ki Lauttasaarentie 7 67 11 00
H:ki Jalavatie 3 12 44 76 74
Kajaani Albertink. 14 A 8 37 645
Äänekoski Albertink. 6 В 28
Vasa Almvägen 2 lok. 1
H:ki Metsolantie 19 79 24 92
Kuopio Lönnrotink. 40 C 31
Pylkönmäki Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Oulu Laivurink. 41 A 2
Lempäälä Sturenkatu 9 В 35
H:ki Ruoholahdenk. 5 D 26
Joensuu Oikokatu 3 H 40 22 592
Hki Calonmksenk. 8 A 21 43 283
Loimaa Erottajank. 1—3 A 9
Hamina Lönnrot'nk. 27 В 32 31484
Kuopio Hietalahdenk. 10 C 42
Angelniemi Topeliuksenk. 3 b A 15 42 217
Kurikka Pietarink. 1 C 41 65 256
Pori Frcdrikink. (58 A 8
Kouvola Lönnrotink. 27 В 14 24 722
H:ki Pakila, Luhtatie 9
Turku Lönnrotink. 27 В 21
K ullaa Mannerheimintie 144, 
as. 39
Imatra Eerikink. 23 A 3
Pori Meritullink. 12 C 12 66 330
Malmi Malmi, Uudenmaantie 1
Tampere Untamontie 3 В 12 7914 97
Tuusula Järvenpää
Kasko Marieg. 8 b, C 12
Sippola Unionink. 45 A 12
Pöytvä Kulmak. 12 A 2
Helsinki Päijänteentie 25 В 5
Imatra Albertink. 9 В 25 21921
Helsinki Tikkurila, Kuusitie 7
Kajaani
Lappee
Mechelinink. 21 В 52 92 186
Parkano Iso-Robertink. 15 A 4 34 877
Iisalmi Ruoholahdenk. 8 A 2 36 335
Helsinki Vironk. 11 A 15 35 051
H.ki Ruusank. 4 A 8
H:ki Lönnrotink. 27 В 28
Joutseno Fabianink. 39 E 12 63 954
Hifors Idrottsg. 6—8 A 92 614
Siilinjärvi Tähtitornink. 4 A 8
Hiki
Lapua
Pohjolank. 56 7916 29























































Lehtomäki, Pentti Aleks. ... a) 1924 1945
Leino, Osmo ........................ a) 17 43
Leinonen, Kaarlo Valdemar . a) 25 47
Leppämäki, Viljo Tapani ... a) 01 39
Leppänen, Matti Wilh............ a) 24 44
Lepäsmaa, Hei jo Akseli........ aj 25 43
Levanto, Jouni Edvard ........ a) 23 45
Lindblom, Leif Håkan ........ b) 28 47
Luhti ne n, Heikki J................ . a) 20 38
Luoma, Kai Unto ................ • a) 22 43
Lönnberg, Rolf ..................... Ы 20 38
Lönnqvist, Håkan Valdemar . b) 21 43
Lönnqvist, Stig Lars Johan . b 25 47
Malmi, Veikko Ilmari ........ . a) 28 46
Malmsten, Holger ................ • a) 20 46
Mandelin, Rea Marjatta . • ■ . a) 25 44
Mankki, Soini S.................... . a) 23 44
Manninen, Lasse Vilh............ . a) 17 44
Marjasalo, Jouko ................ ■ a) 22 43
Matikainen, Rauno Heikki . . a) 29 47
Mattila, Kustaa Mauri ........ 25 46
Mattila, Pentti Samuli ........ 20 39
Mehto, Lauri A....................... . a) 27 45
Michelsson, Bjarne Valter .. • b) 21 45
Mikkola, Aimo Olavi ........ • a) 25 45
Mikkola, Jaakko Lauri ........ • a) 20 43
Muotiala, Simo Mikko ........ • a) 23 45
Mikola, Ilpo Martti ............ ■ a) 17 46
Mäenpää, Olavi Armas I. .. . . a) 21 43
Mäkelä, Esko V........................ ■ a) 26 45
Mäkelä, Kauko .................... • a) 18 43
Mäkinen, Tauno Aleksanteri • a) 25 47
Mäkinen, Veikko .................. • a) 11 39
Mänty, Mikko Johannes .. • a) 24 48
Naarvala, Leo Erik .............. • a) 19 43
Natukka, Antti Erland .... • a) 25 47
Nevalainen, Tapio Olavi .. • a) 26 48
Niemelä, Jorma ................... • a) 22 46
Nikander, Ilmari Kullervo . a) 24 46
Nirsilä, Pertti Kalevi .......... • a) 26 48
Niskanen, Erkki Vilho .... • a) 11 45
Niskanen, Yrjö Kaarlo Elias • a) 22 44
Nummela, Kauko Lennart • a) 23 46
Nuorkivi, Kaarlo E................. • a) 27 47
Nylund, Otto Mattias ........ • a) 21 43
Ollakka, Esko .................... • a) 20 40
Ollberg, Holger T................... • b) 22 43
Ortamo, Anton .................... • a) 20 39
Paalanen, Esko, Sakari........ • a) 26 46
Paavola, Heimo Pellervo .. • a) 21 44
Palmu, Erkki Juhani ........ • a) 24 45
Viinijärvi Museok. 37 A 17
1527Kotka Kyminlinna, Kyntäjän­
tie 3





Pori Töölönk. 14 В 16 93 791
Espoo Runebergink. 29 А 1
44 77 53Uskela Messeniuksenk. 10 А
Jakobstad Mannerheimv. 104 В 48 44 70 28
Hki Museok. 34 А 5 43 383




Johannesv. 4 A 12
33 331Georgsg. 9 A 5
Vaasa Runebergink. 25 B 47 46 848
Espoo Espoo 06 73 15
Hämeenlinna Uudenmaank. 44 B 29
Kotka Köydenpunojank.l B 21
31484Lapua Lönnrotink. 27 B 32
Hki Messeniuksenk. 11A 26 d
Hki Albertink. 12 B 39
Tammela Fredrikink. 20 B 19 37 515
Nurmo P. Rautatiek. 21 B 18 94138
Hki Helsingink. 21 D 71462
H:fors Lönnrotsg. 45 A 37 537
Haapamäki Pietarink. 5 B 13 33 471
Suodenniemi Museok. 33 B 42 46 999
Messukylä Poikkitie 8 48 17 92
Hki Pellervontie 9 791114
Hki Sturenk. 37 E 47
Hki Sturenk. 40 O 73 098
Elimäki Aurorank. 19 A 9
Virrat Maurink. 2 A 9
Kajaani Kajaani
Tampere Vuorimiehenk. 3
Tampere Mannerheimintie 144, 
as. 18
Orivesi Lapinlahdenk. 1 B 21
37 239Nurmes Kasarmink. 20 B 6
Elimäki Sepänk. 19 A 16 33 094
Hyvinkää Chydeniuksent. 3 A 5 39 389
Kuusankoski Kalevank. 50 A 15
Hki Messeniuksenk. 7 A 9
Iisalmi Ruoholahdenk. 8 A 36 335
Tampere Kuusitie 4 B 76 82 928
Järvenpää Lapinlahdenk. 1 B 21
94 465Kuopio Mannerheimintie 60 A 4
Kemi Luoma, Ingvastin kart.
H: fors Grundv. 17 A 16
Hki Meritullink. 17 as. 20
Haapamäki Savilank. 1 A 15






















































Palmu, Mauno Antero ........ a) 1925 1948
Pasanen, Mauri .................... a) 24 46
Pekkola, Antti Eljas ............ a) 22 46
Peltonen, Arvo Eelis ............ a) 23 48
Pelkonen, Veijo A................... a) 26 46
Peltola, Paavo Jaakko ........ a) 24 46
Peräkylä, Arvi Olavi Anton . a) 26 45
Piirainen, Pentti Antero........ a) 20 45
Pimentola, Mikko ................ 06 28
Pirhonen, Into Veikko Olavi a) 22 43
Pirilä, Heikki Armas ............ a) 20 44
Pirjola, Juho Antero ............ a) 23 43
Pitkänen, Erkki Elias ........ a) 24 44
Plato, Kuno Bernhard ........ a) 20 43
Poijärvi, Heikki Lauri Kustavi ai 30 48
Portimojärvi, Pentti Ilmari . a) 26 48
Puikkonen, Eino .................. a) 22 44
Punnonen, Yrjö .................... a) 19 39
Puolanne, Reijo Harri .......... a) 30 48
Putkonen, Aarre Ilmari.......... a) 25 45
Pylkkänen, Erkki Samuel .... a) 19 39
Pyysalo, Mauri Valtter .......... a) 26 48
Pätiälä, Olavi .......................... a) 20 39
Päällysaho, Erkki Kalevi .. .. a) 25 48
Raeketo, Pekka Kaarlo.......... a) 23 42
Rahtu, Sulo Ensio .................. a) 16 43
Rajala, Teuvo Ossian .............. a) 21 45
Rankamo, Risto Kalevi ........ a) 21 43
Rastas, Kauko Jaakko .......... ai 25 46
Rautiainen, Kauko S................. a) 27 44
Rekola, Kalervo Veikko Tapio aj 21 40
Revola, Martti Olavi .............. a) 22 43
Riska, Lars Gustav ............... b) 25 47
Riskula, Gunnar ...................... a) 28 47
Ristola, M. Olavi ................... a) 26 48
Roos, Helge Matias ............... a) 25 43
Ruoslahti, Martti Antero .... a) 28 47
Ruskola, Arvi Fredrik .......... a) 25 47
Räihä, Unto Johannes .......... a) 24 43
Räty, Kauko Kalervo .......... a) 25 46
Römer, Herbert ...................... a) 24 43
Rönnqvist, Rolf ...................... b) 19 39
Saarelma, Erkki J..................... a) 25 47
Saari, Kauko Kalervo ............ a) 24 43
Saarinen, Jaakko Kullervo .. a) 14 44
Sainio, Olli ............................. a) 21 44
Salminen, Niilo Olavi .......... a) 22 46
Salmivalli, Simo V................... a) 25 46
Salo, Arvo Olavi Johannes .. a) 26 47
Salonen, Aarni Antero .......... a) 25 48
Salonen, Aarno Väinö .......... a) 29 48
Salonen, Esko Kullervo .... a) 24 48
Salonen, Teuvo ........................ a) 24 46
Sandström, Ali Vilhelm .......... a) 2ll 39
Rovaniemi
Kannonkoski Meritullink. 9 A 11 62 108
H:ki Huvilak. 17 A 69 753
Tampere Mannerheimintie 60 A 6 41593
L: ranta Fredrikink. 42 A 5 36 004
Lapinjärvi Ilmarink. 10 В 32 44 40 35
Rauhank. 11 А 9 36 696
Lievestuore Albertink. 14 А 8 37 645
H:ki Siltasaarenk. 22 E 6
H:ki Pihlajatie 31 A 13
Tampere Albertink. 36 C 40 69 422
H:ki Meritullink. 9 A 14 62 864
Turku Eerikink. 9 as. 1
H:ki Oulunkyläntie 3 A 1
H:ki Temppelik. 14 A 9 44 47 56
Lappeenranta
Haukivuori
Leppäsuonk. 1 В 
Tehtaank. 21 В 44 21 415
Savonlinna Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Lahti Kulosaari, Hopeasal- 78 8012
menk. 3
Turku Museok. 3 A 4
Tampere Simonk. 10 D 45
Puntala Pietarink. 26
Asikkala Mechelinink. 19 В 39
Lappajärvi Leppäsuonk. 7 A 509 
Hakaniemenk. 7 A 14
Hiki Ilmarink. 14 В 19 95 362
Tampere Sandelsink. 10 В 30 44 48 54
Hiki Pihlajatie 40 as. 8 48 26 15
Pieksämäki Lönnrothink. 27 В 26 24884
Lahti Liisank. 16 А 6 27 574
Luhanka Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Turku Mannerheimini. 21 C 32
Hifors Kalevag. 40 А 3 23 205
Kemi Lauttasaari, M vllvkallio 67 17 16
Kymi Leppäsuonk. 7 A 416
Hiki Lauttasaarentie 36 D 37 67 11 93
Tainionkoski Kalevank. 13 A 11 33 746
Kemin mlk. Pietarink. 2 D 40 27 224
Hiki Vironk. 3 В 19
Helsinki Töölönk. 14 В 16
Malmi Malmi, Opistokuja 7
Vörå Högbergsg. 45 a 4
Kerava Kerava
Kangasala Meritullink. 7 A 14 26 585
Hiki Urheiluk. 40 A 12 49324
Hiki Pihlajatie 46 as. 7
Turku Fredrikink. 67 E 43
Hiki Lönnrotink. 33 F 71 69390
Kuopio Runebergink. 49 A 7 42 506
Nurmijärvi
Tampere
Kapteenink. 14 A 1 
Flemingink. 5 В 32
37 285
Tampere
Heinola Jääkärink. 13 A 10 26 564
























































Sanmark, Gustaf Arvid Samuel 
Sames, Jouni Ilkka Erkki Uolevi 
Savisaari, Runo Eljas .. 
Schmidt, Alfons Allan ..
Seppälä, Olli Viljo ..........
Sillanpää, Mikko Antero 
Sipilä, Kustaa Emil ... •
Sipinen, Mikko ..............
Sohlo, Veijo Juhani ... •
Soini, Eero .....................
Soini, Reima ..................
Sokka, Martti Juhani .... 
Sorri, Keijo Olavi Kaarlo Veli 
Suhonen, Urpo Antero ..
Suonio, Väinö Kalervo 
Svedlin, Tor Svante ..
Telinen, Otto Henrik ... ■ 
Terhi, Pentti Oskari ■ • • ■ 
Tiensuu, Eero Oskari .... 
Tikkanen, Heikki Alfr. .. 
Tikkanen, Pentti Ilmari 
Toivonen, Taito Rudolf 







Wahlgren, Otto Gösta ....
Vainio, Olli Artturi ..........
Vainio, Pentti Kalervo ... ■
Vainonen, Rosalie ..........
Walle, Risto Kaarle Taneli
Wallman, Nikolai ..............
Westerinen, Lauri Pekka .. 
Villikka, Pentti ..................
Virrankoski, Antti A. K.
Virtanen, Herman ........
Virtanen, Paavo Asser .
Wuokko, T. J.................
Vuorinen, Lauri Olavi . 
Vuorinen, Pentti Johannes .. a)
Väätäinen, Eero Tapio
Östenson, Holger
b) 1925 1943 1 H:fors
a) 26 46 2 Tampere
a) 27 46 î Turku
a) 21 43 i Kuusankoski
a) 21 43 i H:ki
a) 26 45 i Tampere
a) 22 44 i Leppäkoski
a) 26 47 i Joensuu
a 23 45 i Oulu
a)
a)
23 45 2 Somero
28 48 1 Somero
a)
a)
28 48 1 Imatra
26 47 2 Toijala
a) 17 38 2 H:ki
a) 26 47 1 Seinäjoki
a) 22 45 1 H:fors
a) 16 48 1 Oulu
a) 21 43 1 H:ki
a) 27 47 1 Urjala
a) 26 45 1 H:ki
a) 21 43 1 Mikkeli
a)
a)
30 48 1 H:ki
24 45 1 H:ki
a) 18 39 1 Kerava
a) 25 43 1 H:ki
a) 26 47 1 H:ki
a) 23 47 1 Tikkurila
a) 21 44 1 H:ki
a) 20 43 1 H:ki
a) 20 43 1 Tyrvää
a) 25 46 2 Mynämäki
a) 26 46 1 Pori
a) 21 44 1 Kokemäki
a) 27 45 1 H:ki
a) 23 46 1 Kerava
a) 24 48 2 Hyvinkää
a) 19 41 1 H:ki
a) 26 45 1 H:ki
a) 22 45 1 H:ki
a) 22 44 1 Siilinjärvi
a) 19 40 1 H:ki
a) 27 46 1 Hollola
a) 27 47 2 Kauhava
a) 22 48 1 H:ki
a) 25 45 1 Kuusankoski
a) 22 43 1 H:ki
a) 26 45 1 Raisio
23 45 1 Lohjan
kauppala
. a) 21 4i 1 H:ki
. a) 2C 39 1 H:ki
• a) 24 4' 1 Kuopio
• a) 2r 48 1 Hyvinkää
. b) 1 2( 42 1 Ekenäs
Antal studerande 288.
Fredriksg. 28 В 26 
Väinämöisenk. 11 В 26 
Tunturik. 12 A 15 
Unionink. 45 A 8 
Annank. 27 A 
Bulevardi 9 A 12 
Kuusitie 5 A 29 
Pohjoisranta 8 A 11 
Museok. 3 A 4 
Huvilak. 17 A 6 
Huvilak. 17 A 6 
Hietalahdenk. 3 A 22 
Dagmarink. 8 C 40 
Lauttasaari, Pohjois- 
kaari 8 В 49 
Wecksellintie 6 А 17 
Cygnaeusg. 8 А 13 
Messeniuksenk. 11 А 2 
Runebergink. 54 В 19 
Neitsytpolku 2 а А 8 
Huvilak. 25 А 6 
Lönnrotink. 27 В 14 
Urheiluk. 24 В 29 
Temppelik. 11 А 4 
Kerava
Nervanderink. 9 А 
Et. Hesperia 12 В 41 
Tikkurila 
Oksasenk. 4 А 8 
Oikok. 4 D 22 
Eerikink. 50 В 22 
Runebergink. 42 А 18 
II linja 13 В 15 
LTnionink. 45 А 8 
Linnankuja 16 C 30^ 
Pohjoisranta 20 В 35 
Viertolank. 4 
Tehtaank. 36 a A 2 
Sipoonk. 11 as. 18 
Topeliuksenk. 15 A 11 
Pengerk. 11 A 29 
Unionink. 45 H 107 
Unionink. 45 G 97 
Uudenmaank. 32 A 1 
Kapteenink. 2 A 7 
Lönnrotink. 27 В 26 
Annank. 31—33 D 58 
Vironk. 10 C 18 
Fredrikink. 30 A 8
Raisiontie 1 as. 8 
Lönnrotink. 21 A 4 
Kuusitie 10 A 8
















































Bo st adsad ress а 3*с i
Aalto, Tauno Olavi................ a)
Aarnio, Olli Atte Uolevi .... a)
Aarnio, Risto Aarne .............. a)
Aarnio, Risto Heikki.............  a)
Aarre, Lauri Martti...............  a)
Ahjopalo, Osmo ...................... a)
Aho, Eero Emil ...................... a)
Aho, Martti.............................  a)
Aho, Otto Johannes .............. a)
Ahosola, Oiva Kalevi ............ a)
Airaksinen, Pentti Soini Uolevi a)
Alhos, Timo Ilmari................ a)
Andersson, Per Sigfrid ..........b)
Andersson, Rolf-Börje............ b)
Andersson, Sven Eugen ........b)
Arama, Erkki Tapio Vilho
Rikhard ...........   a)
Arkkola, Mauno...................... a)
Aromäki, Mauri Ensio ........... a)
Arovaara, Pentti Juha Sakari . a)
Arponen, Veikko Olavi.......... a)
Artvirta, Seppo.......................  a)
Asola, Pentti Oskari.............. a)
Backlund, Per Gustav .......... b)
Berner, Ralf Michael Sören .. b)
Björkas, Helge Brynolf......... b)
Blomqvist, Björn Olof............ b)
Branders, Hans Henrik.........  b)
Brenner, Nils............................. b)
Brotherus, Kaarlo Heikki Jo- '
hannes.................................... a)
Bruncrona, O............................ b)
Calás, Carl-Erik ....................... b)
Castrén, Fredrik......................  a)
Cederberg, Olli Jaakko.......... a)
Dahlberg, Nils Martin............ b)
Dahlqvist, Olof Waldin.......... b)
Damstén, Olof.........................  b)
1925 1945 1 Rauma Raatimiehenk. 2 A 10 2392226 46 1 Riihimäki Säästöpankinranta 8 В 10 43038
24 44 1 Turku Armfeltint. 18 29 55822 43 1 H:ki Nordenskiöldink. 3a 9
25 47 1 Tampere Eerik ink. 16—17 D 54 25 58013 44 2 H:ki Malmi, Kunnant. 5 82 22 0918 45 1 Oulu Pukinmäki, III Van- 82 25 99
24
taant. 3
47 1 Lapua Pohjoisranta 20 В 27 64 423
28 47 1 Ylitornio Et. Hesperiank. 26 E 54 45 48526 46 1 Polvijärvi Arkadiank. 31 A 16
14 45 2 Turku Lönnrotink. 16 D 45 60 46327 47 1 H:ki Vaasank. 19 E 15










Kalevag. 50 A 21
34 790|
27 48 2 Hamina Sinebrychoffink. 17 a 24 30 253
24 46 1 Isokyrö Snellmanink. 25 В 28 -I
27 46 1 Rauma Siltasaarenk. 4 A 4
29 47 1 Riihimäki Kapteenink. 11 В 16
24 44 1
30 48 1 H.ki Runebergink. 23 C 50 45 911
16 45 2 H:ki Kiskoni. 5 А 6
25 43 i ILfors Petersg. 7 А 10 29 242
30 48 i H; fors R id dareg. 7 A 3 2542b
28 48 i Strömfors N. Järnvägsg. 11 A 17 44 732327 47 i H; fors Borgåg. 14 В 40
30 47 i Karhula Kalevag. 16 2720820 43 2 Grankulla Grankulla 0412 51
23 43 3 H:ki Bulevardi 30 В 34 99627 45 1 Tenala Idrottsg. 24 А 44 41 1924 45 3 Mörskom Idrottsg. 24 E
28 47 1 Rovaniemi It. Puistotie 4 В 6 63 04629 48 1 Hämeenlinna Vä nr. Stoolink. 9 4315625 47 1 H: fors Lotsg. 13 А 5 3037222 43 1 H: fors Tavastv. 10 c 48 73 64127 45 1 H; fors Munksnäs, Bredviksv. 4 481481
*) 1 - koneenrakennuksen; 2 = laivanrakennuksen; 3 = lentokoneenrakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 = maskinbyggnad; 2 - skeppsbyggnad; 3 = flygmaaklnsbyggnad; 4 = textilindustri.
— 31 —
Ebeling, Olavi ......................... a) 1924 1942 1 H:ki Temppelik. 23 42 367
Ekholm, Unto Kalevi.............. a) 29 48 1 Tainionkoski Oikokatu 1 F 35
Ekman, Eino Au g..................... a) 20 47 1 Pori Limingantie 68 В
Ekman, Sointu ..................... a) 24 44 1 Turku Armfeltint. 18 29 558
Ekström, Keijo Yrjö .............. a) 25 47 3 Orimattila Tunturik. 3 A 12 42 660
Eloranta, Klaus Olli Joh......... a) 24 45 2 H:ki Katajanokank. 6 В 13 31 775
Eloranta, Vilho Allan ............. a) 27 46 2 Hiki Agricolank. 11 В 12
at Enehielm, Kurt Bertil .... b) 28 46 ï Hifors Minervag. 2 В 24 44 44 77
af Enehielm, Pehr Hilding
Maximilian ......................... b) 26 45 i Hifors Minervag. 2 В 24 44 44 77
Eriksson, Björn Edvard Leo-
pold ..................................... b) 23 48 i Vasa Långbrokajen 5 В 27 71050
Eriksson, Karl Birger.............. b) 20 43 i Hifors Unionsg. 45 24 959
Eriksson, Sven-Ole................. b) 27 46 i Vasa Bulevarden 6 А 8 34 344
Ervanne, Risto Samuli .......... a) 19 43 i Hiki Runebergink. 25 C 61
Fagerholm, Nils-Erik .............. b) 28 48 3 Pargas Studenti!. Engelpi. 1
Fagerlund, Eino Johannes .... a) 19 45 1 Hiki Nervanderink. 7 A 6 41934
Forss, Clas-Eric ..................... a) 23 44 4 Tammerfors Brändö 78 8005
Forssell, Nils Einar................. b) 21 45 2 Vasa Bergmansg. 23 b A 3 24-829
Forssén, Kurt Lars Birger .... a) 27 48 2 lianko EläintarhanhuvUa 10
Franck, Harry......................... a) 19 43 i Tampere Harjuk. 4 a 2
Francke, Pehr-Gustaf............. a) 14 46 i Hiki Annank. 15 В 34 207
Friberg, Kalle Pekka .............. b) 20 48 i Nyslott Alppila, Rasinens villa
Färkkilä, Aarno Evert .......... a) 20 45 2 Loimaa Mechelinink. 13 A 9 91195
Gauffin, René ......................... a) 30 48 2 Turku Kauppiask. 9 (Poppius)
Gillberg, Erik Paul Oskar .... a) 26 44 1 Teijo Malmink. 12 В 10 34 533
Granfelt, Carl-Olof Edvard .. b) 23 42 1 Hifors Kaptensg. 1 C 26 24 252
Granroth, Erkki ..................... a) 24 45 1 Kokkola Mannerheimini. 51 as.ll 42 927
Granroth, A. G. Ville ............. a) 25 46 1 Kokkola Mannerheimint. 51 A 11 42 927
Gros, Karl Wilhelm ............. b) 18 40 4 Alberga Pyhäjärvent. 4 В 1
Haapanen, Matti Elias .......... a) 28 48 2 Hiki Museok. 40 A 17 42 178
Haapio, Pentti Tuomas .......... a) 21 43 1 Rauma Cygnaeuksenk. 16 A 11
Häätänen, Eino Arvo............. a) 00 39 1 Hiki Lönnrotink. 35 D 56 26 997
Haavisto, Helge ..................... ai 20 47 1 Tampere 5 300
Hagelberg, Kurt Åke ............. b) 27 46 1 Hifors Xesantov. 9 В 73 593
Hagelstam, Clas Hjalmar .... b) 28 46 3 Hifors Fabriksg. 6 A 7 29 008
Hakanen, Kai Konrad .......... a) 24 45 1 Pori Pihlajatie 8 A 16
Hakkarainen, Pertti ............. a) 23 45 3 Hiki Caloniuksenk. 3 В 27 43 876
Hallaneva, Harry Holger .... a) 28 47 1 Korso Rekolani. 20 Korso 83 71 69
Hallila, Allan Tuomas .......... a) 17 48 1 Ruovesi Liisank. 1 Sotakorkeak. 34 673
Halme, Reino A........................ a) 27 48 1 Lahti Fredrikmk. 38 39 988
Hammarberg, Erkki Hjalmar a) 25 46 1 Malmi örskist. 10
Hannula, Aarno Jalmari.......... a) 26 47 1 Kotka Eerikink. 50 В 38
Hannula, Annikki ............... a) 26 47 4 Huittinen Temppelik. 21 G 54
Harju, Valimi Annikki .......... a) 21 43 4 Hiki Laivurink. 41 C 29
Hartiala, Anssi Sakari ........ a) 22 45 1 Hiki Mannerheimint. 62 В 43 768
Hartikka, Pentti S................ a) 29 48 1 Vaajakoski Bulevardi 5 A 12
Heikkinen, E. Matti J........... a) 27 47 2 Hiki Pohjoisranta 20 C 64 138
Heikkinen, Urho Johannes . a) 28 47 i Kajaani Nervanderink. 9 A 4 44 44 12
Heimonen, Tauno Johannes . a) 20 43 i Hiki Korkeavuorenk. 31—33 
В 11
Heinonen, Eino Juhani ........ a) 25 45 i Jyväskylä Karjalank. 5 В 42
Heinonen, Niilo Heikki ........ a) 24 45 i Hiki Mannerheimint. 57 A 3 45 430
Heinonen, Osmo Ilmari Juhani a) 25 46 i Lappeenranta Annank. 14 C 9
Heinonen, Veikko Ilmari ... a) 25 48 i Mäntsälä
— 32 —
Helaniemi, Harry August ... a) 192C 1943 1 H:ki Kalliolinnant. 15 64 297Helin, Niilo Emil.................... ai 24 4fi 3 Turku Albert ink. 30 U 10
Helasuo, Reino .................... aj 25 41 1 Lahti Eredrikink. 43 В 13 38 662
Helpiö, Pentti Kalevi ........ a) 27 47 2 Tampere Et. Hesperiank. 30 A 7 44 88 05
Henriksson, Berndt Helge ... a) 24 45 1 H:ki Temppelik. 25 В 31
Henriksson, Göran Hjalmar . bl 24 45 1 Kuusankoski Albertsg. 36 C 40 69 422
Herranen, Veli Matti Sakari . a) 25 46 1 H:ki Pohjoisranta 20 В 25 605
Hiekkanen, Heimo V............... aj 26 47 1 H:ki Tvkistök. 7 A 9 92 849
H ilska, Martti Veikko ........ a) 25 47 1 Hollola Huvilak. 25 A 2 37 765
Hirvensalo, Erkki Olli Yrjänä a) 28 47 1 Kajaani Urheiluk. 6—8 A 4 42 862
Hirvi, Kalle Juhani................ a) 26 44 1 Järvenpää
Hirvonen, Sakari Antero ... a) 28 47 1 Valkeakoski Caloniuksenk. 9 D 69 42 001
Holmström, Gösta A............... b) 24 43 1 ILfors Hamng. 4 A 22 118
Holmström, Paavo Toivo E. . a) 28 47 1 Paimio Museot. 15 (Sipi) 44 42 08
Hongisto, Pekka Juhani ... a) 26 45 1 Jyväskylä Albertink. 36 C 40 69 422
Huber, Christian ..................... b) 21 43 1 H:fors ' Nylandsg. 4—6 F 28 737
Huhtala, Ossi ....................... a) 23 48 1 H:ki III linja 27 C 92
Huoponen, Erkki.................... a) 28 47 1 Kankaanpää Lapinlahdenk. 1 A 2
Hurmerinta, Viljo Ilari ........ a) 23 44 1 Huittinen Johannekseni. 6 A 16
Huuskonen, Yrjö Ilmari.......... a) 24 43 1 H:ki Käpylä, Pohjola nk. 12
Hypén, Kain Veli ................. a) 19 43 1 Riihimäki
Hytönen, Pentti Yrjö Aapeli . a) 20 44 1 Nurmes Pohj. Makasiini nk. 6 A 2
Hämeenäkö, Pentti ................ a) 24 45 1 H:ki Runebergink. 31 A 13 93 500
Hämäläinen, Pentti Tauno . a) 26 45 4 H:ki Tehtaank. 21 В 46 29 827
Härmä, Heikki ....................... a) 30 48 1 Pori Temppelik. 3—5 41082
Häsänen, Matti ..................... a) 24 43 1 H:ki Laiva nvarust.k. 3 В 26
Högström, Björn Harald ........ b) 22 43 1 Vasa Bergmansg. 23 b A 3 24 829
Ignatius, Yrjö ......................... a) 29 47 1 Mäntsälä
Ikonen, Veikko ..................... a) 21 43 1 H:ki Pitäjänmäki, Partiot. 4
Ilpoinen, Maunu Markus Jo-
hannes ................................. a.) 20 43 1 Kaarina
Impola, Antti ......................... a) 27 46 1 Rauma Raubank. 2 a D 86 25 753
Ingman, Thorolf ..................... b) 24 46 1 H: fors Dagmarg 5 В 44 8141
Isokallio, Uuno Kaarlo Olavi a) 11 47 1 H:ki Mannerheimini. 148 A 8
Itäinen, Björn Runarsson .... b) 29 48 1 G: la Karleby Östra Allén 7 C 15
Jaatinen, Eino......................... a) "4 46 1 Turku Albertink. 30 D 10 37 526
Jaatinen, Per Arno .............. b) 24 47 1 Tavastehus Taivaanvuoheni. 15 67 18 31
Jalkanen, Heikki Juhana .... a) 22 45 1 Joroinen Linnankoskenk. 11 В 26 95 139
Jensen, Paavo Heikki .......... aj 28 48 1 Loimaa mlk. Albertink. 30 C 5 62 825
Joensuu, Poju Yrjänä .......... a) 20 39 1 H:ki Tehtaank. 13 В 33
Johansson, Rolf Bertel .......... b) 24 46 1 H:fors Lotsg. 4 A 3 23 510
Jokela, Antti Aatu Aapeli .... a) 26 46 1 Rovaniemi Et. Rantatie 14 A 6
Jousimaa, Kalevi .................. a) 27 45 1 Riihimäki Vironk. 9 A 8 RS 509
Julin, Eero ............................. a) 21 43 1 H:ki Stenbäckink. 24 44 74 85
Junnila, likka Antero .......... aj 28 48 •2 Turku Mariank. 13 A 12
Juurikas, Veikko Olavi .......... a) 24 46 3 Iitti Oksasenk. 4 В A 8 94 848
Juurikkala, P. J........................ a) 26 46 3 Lahti Juhani Abont. 8 26118
Juusola, Martti Olavi.............. a) 27 48 1 Tornio Eerikink. 3 C 18
Juusonen, Matti Herman .... a) 24 48 1 H:ki Ilmari nk. 6 91052
Järvinen, Lauri ..................... a) 25 47 1 Hiki Et. Hesperiank. 22 A 5 44 78 00
Järvinen, Lauri Tapio .......... a) 27 47 1 Joutseno Laivanvarust.k. 9 A 14
Järvinen, Pentti Sakari .... a) 24 45 1 Hiki Hämeeni. 17 C 22 a 72 371
Järvineva, Elias Antero.......... a) 21 43 3 Hiki Tähtitornink. 18 В 13 64 290
Kaario, Väinö Lauri .............. a) 14 45 1 Hiki Oulunkvlä, Aidasmäki24 78 72 72
Kahela, Esko ......................... a) 28 48 1 Kankaanpää 1 Töölönk. 56 В 58 94 2041
— 33 —
Kahisen, Carin ..................... b) 1918 1944
Kahrola, Lasse Einar .............. a) 2C 39
Kaira, Lauri Olavi .................. a) 22 43
Kaisla, Pentti Olavi .............. a) 27 47
Kai li ala, Henrik ..................... a) 20 43
Kalliala, Nils Eero Sakari .... a) 25 47
Kallio, Pentti Eemeli.............. a) 25 45
Kalm, Henry ......................... ai 28 47
Kandelin, Rolf Helge ............. a) 23 45
Kangas, Aarre ..................... a) 26 47
Kankaanpää, Matti .............. a) 27 46
Kankainen, Erkki Aleksander a) 25 47
Kannari, Mauno Ilmari.......... a) 22 44
Kantele, Martti Miika Samuel a) 22 44
Kareoja, Timo Tapani .......... a) 28 47
Karhumäki, Tuomas ............. a) 27 45
Karhunen, Osmo Emil............ a) 23 45
Karjalainen, Loa ................... a) 24 43
Karjalainen, Pertti ................. a) 21 43
Karjalainen, Uoti Unto .......... a) 22 43
Karlsson, Tor-Alte ................. b) 24 45
Karppinen, Kauko Ilmari .... a) 25 45
Kasatkin, Leo Aleksander .... a) 26 46
Kasurinen, Erkki Juhani .... a) 27 46
Kauppinen, Arvo Allan .......... a) 19 48
Kauppinen, Pekka Kalervo .. a) 21 43
Kause, Esa Vihtori ............... a) 29 48
Kekkonen, Risto Tapani ........ a) 25 46
Kekäläinen, Veijo ................. a) 28 47
Kemppainen, Kaarle Juhana
Pellervo ............................... a) 27 46
Kemppinen, Vilho Erkki Uolevi a) 18 47
Keränen, Matti ..................... a) 27 46
Keskinen, Risto Pellervo .... a) 24 45
Ketola, Jaakko ..................... a) 24 46
Ketonen, Jouko Tapio .......... a) 17 43
Kiilholma, Pentti Erik .......... a) 26 47
Kiiskilä, Leo Risto ................. a) 24 46
Kinnunen, Kalervo................. a) 21 43
Kirmo, Pekka ......................... a) 21 44
Kivalo, Jaakko Olavi.............. a) 23 45
Kivikoski, Antero ................. a) 22 43
Kivinen, Klaus ..................... a) 20 45
Knit, Harry Erland ............... b) 26 48
Koivula, Heikki ..................... a) 30 48
Koivula, Juhani ..................... a) 26 44
Koivunen, Erkki Antero .... a) 25 45
Kokkila, Kalevi Jaakko ........ a) 28 46
Kokkola, Keijo Kalevi .......... a) 25 47
Kokkola, Seppo Ilmari .......... a) 28 48
Kolho, Olli Antero ................. a) 26 47
Komppa, Aarno Ossian .......... a) 29 48
Koponen, Kai Olavi .............. a) 26 42
Koponen, Unto Ukko Johannes a) 22 48
H:fors Fredriksg. 77 A 16 94134
Tuusula Ristinummi
Mikkeli Kuusitie 11 A 37
H:ki Temppeliä. 21 C 55 44 76 07
H:ki Johanneksentie 2 В 27 256
Inkeroinen Mannerheimint. 19 A 1
Kerimäki Bulevardi 15 D 49
Rauma Kammionk. 2 В 39
Porvoo Mannerheimint. 31 В 21
H:ki Vaasank. 6 D 78 73 731
Jyväskylä Albertink. 36 A 6
H:ki Runebergink. 48 В 45 93 053
Kiikka Maneesik. 2 a A 12
Paimio Temppelik. 12 A 13 
Hietalahdenk. 10 C 46
40 771
Lahti 34 884
H:ki Ruusulank. 17 A 7 44 8095
Pielavesi Vironk. 9 A 8 33 509
Hiki Vänr. Stoolink. 3 A 7 93 988
Hiki Vänr. Stoolink. 3 A 7 93988
Hiki Pengerk. 27 C 57
Lovisa Sandelsg. 6 A 17 44 77 05
Jaala Vuoriin iehenk. 11 A 2
Kymi Pohj. Rautatienä. 19
G 28
46 204
Kouvola Sinebrychoffink. 17/4 65207
Lappeenranta
Tampere
Liisani. 1 34 673
Eura Bulevardi 19 A 7 69 690
Kisko Caloniuksenk. 8 A 15 42 437
Muuruvesi Raubank. 2 D 79
Kuopio P. Hesperiank. 5 A 42122
Valkeakoski Ullanlinnank. 3 0 8 33 368
Hiki Tunturik. 18 C 30 40547
Jämsänkoski Vuorimiehenk. 2 В 30 36 270
Pöytyä Nervanderink. 7 А 6 41 934
Hiki Pohjolank. 10 79 24 27
Jyväskylä Líisank. 16 А 9 29 525
Ulvila Р. Rautatiek. 17 C 19
Hiki Katajanokank. 3 A 7 31824
Hämeenkyrö Runebergink. 30 В 25 96 140
Salo Abraham ink. 15 A 3 24 942
Tampere Bulevardi 10 A 1




Marieg. 24 В 60 31046
Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Turku Töölönä. 1 C 23
Oulainen Laivurink. 41 А 2
Kouvola Temppelik. 21 C 11
Kouvola Temppelik. 21 C 11
Vilppula Huviiak. 2 А 7
Hiki Kustaank. 4 а В 3

























































Koponen, Usko Kalevi ........ a) 1918 1943 1 Turku Lönnrotink. 27 В 21
Koskenmäki, Kaarlo Fredrik a) 27 48 1 Salo Albertink. 30 В 9
Koski, Heikki Vihtori............ a) 26 4b 1 Hämeenlinna Merik. 3 В 19
Koskikivi, Jussi Erkki ........ a) 25 46 1 Ilmajoki Vuorik. 6 A 8
Koskinen, Antti Väinö Juhani a) 25 4G 1 Pori Hesperiank. 22 A 11
Koskinen, Jaakko Joh........... a) 24 46 1 H:ki Fredrikink. 66 A 13
Koskinen, Jaakko Väinö Tapani a) 28 47 3 Pori Hesperiank. 22 A 11
Koskinen, Paavo...................... a) IS 35 2 H:ki Linnankoskenk. 10 A 11
Koskinen, Teresia Maria Helena a) 24 43 4 H:ki Harjuk. 3 C Ç4
Kosonen, Ahti Arvo .............. a) 25 45 1 Luumäki Korkeavuorenk. 3 A 15
Kosonen, Olli Antero .............. a) 24 44 1 Kerimäki Vironk. 7 E 15
Kotiranta, Valerian................. a) 21 46 1 H:ki Lauttasaari, Helsineint.
9 C 48
Kovala, Paavo Eino .............. a) 23 43 1 Kuhmo Pietarink. 10 C 22
Krootila, Ilpo Urmia .............. a) 28 47 3 Riihimäki Kapteenink. 13 В
Kuisma, Harrv William Jo-
hannes ................................. a) 26 48 1 H:ki Töölönk. 12 В 2
Kukkonen, Esko Ilmari.......... a) 30 47 3 H:ki Mannerheimint. 84
Kurki-Suonio, Ilmari ............ a) 29 47 1 Iisalmi Kuusitie 5 A 29
Kurki-Suonio, Otto Mauri
Ilmari ................................... a) 25 43 3 Hiki Otavantie 3 D 53
Kuronen, Esa Alvar .............. a) 25 46 1 Kouvola Lönnrotink. 27 В 20
Kuronen, Gennadij .................. a) 20 45 4 Hiki Kalevank. 28 В 30
Kuusela, Erkki Jussi ............ a) 28 48 1 Ilmajoki Runebergink. 46 В 35 А
Kuvaja, Heikki ....................... a) 18 45 1 Jyväskylä Runebergink. 19 В 17
Kyllönen, Osmo Pekka Johan-
nes ....................................... a) 22 46 1 Lappeenranta Hernesaarenk. 14
Kyrki, Risto ........................... a) 29 47 2 Turku Mannerheimint. 40 C 54
Laakso, Eino L.......................... a) 24 43 1 Tampere
Laakso, Elsa Maija ................ a) 26 45 4 Rovaniemi Temppelik. 9 А 21
Lagerblad, Kai Yngve .......... b) 22 43 1 Ilifors Runebergsg. 31 А
Lahdenperä, Eino Roope .... a) 19 39 4 Tuusula Kampink. 4—6 А 13
Lahti, Tenho Uolevi .............. a) 23 42 3 Hiki Mannerheimint. 39 А 12
Lahtinen, Ilmari ...................... a) 28 47 1 Hiki Pirkkola, Kaarelani. 41
Laine, Alpo Beruh..................... a) 21 43 1 Lahti Arkadiank. 12 А 25
Laine, Kuisma Einar .............. ai 26 45 4 Jyväskylä Oksasenk. 7 А 38—40
Laine, Tauno ......................... a) 18 45 2 Hiki Vänr. Stoolink. 11 C 52
Lainto, Terttu ......................... a) 23 44 4 Turku Albertink. 30
Laitinen, Esko Ilmari.............. a) 26 47 1 Forssa Malmink. 22 В 30
Lajunen, Matti Kalevi .......... a) 29 48 1 Joensuu Unionink. 45 E 54
Lako ma, Rolf Orvar .............. a) 25 45 2 Hiki Bulevardi 22 E 24
Lampé n, Jorma ...................... a) 28 47 1 Tampere Et. Hesperiank. 18 A 24
Landtman, Christian .............. b) 22 43 2 Hifors Anneg. 13 В 15
Larimo, Erkki Olavi .............. a) 27 48 1 Kouvola Agricolank. 7 В 34
Lassila, Bertel Uolevi.............. a) 28 48 1 Hiki P. Hesperiank. 13 В
Lassila, Esa Armas .................. a) 24 46 1 Lapinjärvi Ilmarink. 10 В 32
Laukkanen, Esa ..................... a) 23 44 1 Kuopio Etelä-Rautatienk. 18
Laulajainen, Kimmo Ilmari .. a) 29 48 1 Hiki Nordenskiöldink. 10 A11
Laulajainen, Reino Kalervo .. a) 25 46 1 Savonlinna Köydenpunojank. 7 A 2
Lehesmaa, Reima Mies Olavi a) 29 47 1 Hiki Liisank. 6 A 12
Lehmuskoski, Mauno Joonas .. a) 27 47 1 Ylistaro Eerikink. 2 D 30
Lehmusvaara, Heikki Ilmari .. ai 26 46 1 Kokemäki Kalevank. 42 A 19
Lehmusvuori, Veikko Antero .. a) 25 45 3 Kuru Lauttasaarent. 36 D 36
Lehtinen, Pertti Jouko Kalervo a) 27 44 4 Hiki Arkadiank. 31 A 16



























67 16 03 
46 043
— 35 —
Lehto, Tuure ....................... a) 1926 1945
Lehtola, Arvo Johannes........ a) 27 48
Leppä, Väinö Olavi................ a) 28 47
Leppälä, Visa Väinö ............ a) 27 48
Leppänen, Heikki Ilmari .... a) 24 43
Leskinen, Erkki .................... a) 27 47
Leskinen, Viljo Gunnar .... a) 21 44
Lieto, Maija-Liisa ................ a) 21 43
Lilius, Henrik August Kasimir b) 21 39
Lilius, Osmo K....................... a) 26 47
Lind, Tor ............................... a) 29 48
Lindberg, Nils ....................... a) 26 43
Lindblom, Georg Karl Harry b) 27 45
Lindborg, Kaarlo Job. ..... a) 22 45
Lindfors, Paul-Erik Mikael . b) 24 43
Lindholm, Helge Valdemar . b) 28 48
Lindholm, Sigward Herman . a) 25 43
Lindqvist, Lauri Olavi ........ a) 26 46
Lindroos, Nils ....................... a) 21 43
Lindroos, Semini Ludvig ... a) 26 48
Linna, Veikko Kalevi............ a) 27 47
Linnamaa, Kauko Arvo Oskari a) 16 48
Linnola, Paavo Johannes ... a) 18 45
Lounamaa, Ilkka ................ a) 26 45
Lounimo, Reino Johannes ... a) 21 46
Lumijärvi, Osmo Kullervo ... a) 24 46
Lund, Lars ........................... h) 25 45
Lund, Rolf ........................... b) 27 46
Lundmark, Keijo ................ a) 28 48
Lundqvist, Lars-Gunnar........ b) 25 45
Lähteenmäki, Lauri Olavi . a) 22 48
Lähteinen, Reino K............... a) 25 47
Lahtonen, Jukka ................. a) 24 43
Lönnroth, Aarno Vald........... a) 21 43
Lönnroth, Rurik ................... a) 25 46
Löytymäki, Eero ................... a) 29 48
Makkonen, Tenho Veli ........ a) 27 46
Malmelin, Per-Erik ............. b) 20 42
Malmiranta, Hugo Kalervo . a) 27 46
Malmivaara, Veikko Arvi M. a) 19 44
Malmlund, Carl Fabian......... h) 20 42
Malmström, Ben Arne ......... b) 29 48
Marola, Veikko Yrjö .... i.. ■ a) 23 45
Matala, Toivo Valdemar ... ■ a) 16 48
Matinpalo, Matti Väinö Jussi a) 28 47
Mattila, Kauko Antti............ • a) 27 48
Mattlar, Veikko .................... . a) 22 43
Mauno, Kalevi Einar .............. . a) 26 45
Maury, Sten-Folke ................... b) 30 48
Mellén, Kai Allan Juhani ... . a) 27 45
Meriläinen, Reima Ilmari ... . a) 28 48
Metsola, Samuli ....................... • a) 27 46
Mikkola, Birgitta Helena ... • a) 21 43
Lemu T. 1. Käpylä, Variksenmar- 
jap. 3 as. 24
Juankoski Satamak. 5 В 64 214
H:ki Jaakonk. 2 D 1
Outokumpu Lönnrotink. 39 В 24
49 824Jyväskylä Temppelik. 3—5 В
Sääminki Runebergink. 6 а А 22
71427H:ki Hämeentie 2 А 13
H:ki Pietarink. 2 А 9 29 168
Hrfors Norra kajen 12 А 7 24 148
Virrat Maurink. 2 А 9
H:ki Runebergink. 33 А 46 579
H:ki Mannerheimint. 25 43 213
Åbo Fredriksg. 20 В 69 916





Unionink. 6 В 34 22 431
Lahti Fredri к ink. 43 В 13 38 662




Lönnrotink. 39 В 28
/20 581/ 
X 464
H:ki Santahamina E: 40
H:ki Topeliuksenk. 1 A 49 093
H:ki Pengerk. 1 C 74 76 152
Myllykoski Urheiluk. 54 A 11
22 548ILfors Bergmansg. 11 A
Jakobstad Bergmansg. 11 A 22 548
Malmi Helsingintie 7
Kasko Engelpl. 1 34 790
Kiukainen Unionink. 45 E 59 64 193
Jyväskylä Lönnrotink. 22 В 30 38 317
Turku Kuusitie 6
Parainen Fredrikink. 25 A 14 27 689
H:ki Erottajank. 5
Haapamäki Helsingink. 16 В 43
Enonkoski Runebergink. 51 C 47
Hrfors
Huittinen
Geng. 5 G 56
Urki Döbelnink. 5 A 2 44 49 34
Vasa Johannesv. 4 A 16 37 968
Hrfors Brändöv. 6 78 81 51
Lahti Mechelinink. 12 C 95 95 406
Hrki Agricolankuja 6 D 103
29 525Vaajakoski Liisank. 16 A 9
Vaasa Loviisank. 14 A 4 76 090
Oulu Merik. 5 A 3 34 262
Hrki Mäkelänk. 17 A 4
Hrfors Stjernvallsv. 2 78 82 33
Hrki Bulevardi 34 c A 24 64 379
Tampere Kövdenpunojank. 7 B12
31440Pyhtää Hernesaarenk. 14























































Miller, Vilho Albert................ ■ a) 192:11941 4 Lauritsala Pietarink. 23 A 11Morelius, Lars August .......... ■ b) 2É 4r 1 Esbo St. Robertsg. 29—31 33 798Muller, Olavi ........................ ■ a) % 4f 2 Genève Kalliolinnant. 14 A 3Murenen, Veikko ..................
Mustakallio, Heikki Jaakko
. a) 2r 48 1 Hämeenlinna Pietarink. 11 A 5













Kvmintie 93Mäenpää, Ilmi Helena ........ a) 23 43 4 H:ki I. Robertink. 35 EMäenpää, Kalevi .................. a) 25 46 4 H:ki Helsingink. 10 В 74Mäkelä, Kirsti ..................... a) 2f 48 4 H:ki Sturenk. 40 0 153 73 098Mäkinen, Pentti Väinämö .. a) 21 45 2 H:ki Käpyläntie 2 В 15Mäkinen, Timo Tapani........ a) 23 45 1 Pori Tunturik. 4 A 8 40600Möller, Kagnar Eric ............ b) 2i 43 2 Tammerfors Sandvikskajen 15 A 16 29 513naatilla. Matti Kaarle JNatanael a) - 24 46 1 Huittinen Mechelinink. 13 A 9
Nelimarkka, Kerttu Tuulikki a) 24 43 4 H:ki Töölönk. 12 A 11 44 4045Nevalainen, Reino Tapio ... a) 27 45 1 H:ki Joukolant. 3 В 18Niemelä, Mikko .................... a 28 48 4 Tammisaari Siltasaarenk. 11 C 57 72 157Niemi, Sulo toivo ................. a) 22 45 1 Oulu
Nieminen, Jorma Veikko M. a) 26 45 1 H:ki Kansakouluk. 5 A 1
Nieminen, Kauko Eelis.......... a) 26 46 1 Tampere Vironk. 10 В 13
Niironen, Kauko Matti .......... a) 19 45 1 Pieksämäki Temppelik. 12 A 9 44 4098Nissinen, Matti Pentti Olavi . a) 26 48 1 Saarijärvi Caloniuksenk. 9 O 54 43 042Nokelainen, Valde Ensio .... a) 28 47 1 Jyväskylä Töölönk. 24 В 20
Nokso-Koivisto, Ahti .............. a) 27 47 1 Kurikka Runebergink. 46 В 35 А 94 529Nordman, John Benjamin .... b) 26 45 1 Tammerfors Bulevarden 10 В 34 716Nummelin, Simo Ilmari .......... a) 27 47 1 Tampere Viherniemenk. 3 А 23 75164Nurmilo, Frans Veikko .......... a) 23 48 4 Tampere
Nurmi, Lasse ......................... a) 27 48 1 Ruovesi Armfeltintie 12 А 66 301Nuutinen, Jennv Maria .......... a) 24 43 1 Kuopio Bulevardi 34 В 1
Nuutinen, Timo" Juhani .......... a) 27 46 1 Huittinen Bulevardi 24 В 20 35 265Nygrén, Veli ........................... a) 09 45 1 H:ki Merimiehenk. 41 В 46
Nykänen, Heikki Olavi .......... a) 28 48 1 Hiki Meritullink. 9 А 11 62 108Nylund, Carl ........................... b) 22 43 4 Tammerfors Engelpi. 1 34 790Nyman, Klas Harald .............. a) 25 46 2 Hiki Sepänk. 17 В 31 65288
Nyman, Stig Theodor .......... a) 11 45 2 Hiki Suomenlinna E 5 as. 19 /20 581/X 250Nyqvist, Paul ......................... b) 23 45 i Tolkis Estnäsg. 7 C 7
Nystén, Mikko ....................... a) 18 48 i Turku Liisank. 27 F 16 31 840Nyström, Carl-Eric .................. b) 22 43 4 Tammerfors Nvlandsg. 23 A 6 33 365
Nyyssönen, Pekka Tuomo .... a) 26 46 2 Vesanto Väinämöisenk. 9 В 15
Näkki, Armas Edvin .............. a) 10 47 1 Lahti Lönnrotink. 37 30 771Ohls, Kari-Ole ......................... b) 23 45 1 Vasa Skarpskytteg. 8 А 22 29 880Oinonen, Kai Yolmari ............ a) 21 48 1 Hiki Tehtaank. 4 А
Ojala, Viljo ............................. a) 19 43 1 Jyväskvlä
Ojamo, Esko Urho .................. a) 21 43 1 Tampere Y'artiokylä, Kiviportin-
Okkonen, Pentti Olavi ..........
tie 19
a) 25 46 1 Hiki Pormestarinrinne 6 A 3 36 224Oksanen, Aira Alisa .............. a) 28 48 4 Nokia Temppelik. 23 В 14
Olanterä, Eero Antero .......... a) 21 43 1 Oulu Liisank. 21 В 12
Olkkonen, Tauno T................. a) 25 44 1 Hiki Porvoonk. 25 В 41
Oravainen, Eino Aleksanteri .. a) 14 47 1 Riihimäki Liisank. 1 34 673
— 37 —
Orrela, Matti Johannes .......... a)
Outinen, Hannu .....................  a)
Paakkunainen, Eero . .......... a)
Faasinen, Kaarlo Aukusti .... a)
Paavola, Aimo Valfrid .......... a)
Pajanen, Jorma Väinö .......... a)
Pakkala, Erkki .....................  a)
Palin, Nils Harald ....................h)
Palmén, Jarl-Erik ....................b)
Palmgren, Brynolf ....................b)
Paltschik, Stig-Eric Alexander b) 
Parjo, Mauri Urpo Olavi .... a) 
Parkkinen, Lauri Rikhard .... a)
Partanen, Erkki .....................  a)
Partanen, Kalevi........................a)
Partanen, Pekka ......................a)
Parviainen, Jaakko Juhana .. a)
Paulsson, Harry Fritiof..........b)
Pehkonen, Veikko Olavi.......... a)
Pehu-Lehtonen, Aino Tuovi
Marketta .............................  a)
Peitsamo, Pentti ......................a)
Peljo, Viljo Sakari .................  ai
Pelkonen, Toimi Eelis .......... a)
Peltola, Lasse Einar .............  a)
Peltomäki, Pentti Oskari .... a)
Peltonen, Risto ....................... i .
Pennanen, Esko Antero ........ a)
Pennanen, Oiva Antero .......... ai
Pentikäinen, Eero Jalmari .... a)
Pentti, Aarne S.......................... a)
Penttilä, Iiro ........................... '
Penttinen, Pentti Sakari.......... a)
Pere, Aimo Olavi ................... ;
Perkinen, Raimo Alpo Sakari . a) 
Perttuli, Risto Pertti Kustavi a) 
Pesola, Jorma Kosti Kullervo a)
Pesonen, Kauko Juhani.......... a)
Pietarinen, Oiva Untamo .... a) 
Pihi, Kurt James Rainer .... b)
Pihlman, Esko Kalevi .......... a)
Piippo, Leo Lennart .............. a)
Piironen, Esa Ensio .............. a)
Piispanen, Osmo Väinö .......... a)
Piispanen, Risto Olavi .......... a)
Pirjola, Marjatta ...................  a)
Pitkänen, Pentti Jussi ........... a)
Pohjalainen, Aimo Olavi ........ a)
Pohjankyrö, Matti .................  a)
Porri, Eero Antero .................. a)
Porvari, Samuli .....................  a)
Poussa, Matti Ilmari .............. a)
Priha, Olavi .............................  a)
Pukkila, Olli Juhani .............. a)
1922 1946 1 Seinäjoki Albertink. 36 A 6
29 48 1 Pirkkala Freesenk. 5 as. 13 46 453
25 47 1 Hamina Lönnrotink. 33 В 24 66 852
14 43 2 Pori Mechelinink. 19 A 21 41 752
24 45 1 H:ki Merimiehenk. 10 A 2
27 47 1 H:ki Runebergink. 33 A 49 682
27 46 1 Leppävaara Leppävaara, Vältät. 8 A 84 246
25 46 1 Dickursby Sandkulla, Fridebo 831 -283
22 45 2 H:fors Kammiog. 3 В 17 42 455
22 44 3 Tammerfors Topeliusg. 33 95 290
24 46 1 H:fors Lotsg. 7 A 2 32122
25 47 1 H:ki Mannerheimini. 33 A 18
17 43 1 H:ki Unionink. 45 A 33 676
26 47 1 Kolho
26 48 1 Sukeva Merik. 5 A 2 66 626
25 47 1 Rauma Vironk. 9 A 18 29 257
26 45 1 Hiki Töölönk. 2 as. 23 43 031
30 48 1 H-.fors N. Hesperiag. 13 44 41 74
25 44 1 Lieksa Vilhonk. 5 В 4 23 255
29 47 4 Loppi Tunturik. 13'A 14 44 49 93
20 44 1 Siuro Lönnrotink. 27 В 26 24 884
24 46 1 Lapinlahti Karjalank. 12 В 8 71753
24 47 1 Pielisjärvi Kulosaari, Paj ulahd.t.l 1 78 8112
26 48 1 Kouvola Vänrikki Stoolink. 3 A 4
20 43 3 Pieksämäki Ehrensvärdint. 10
25 45 1 Hiki Käpylä, Marjatant. 22
21 43 1 Jyväskylä Albertink. 36 0 40 69 422
25 47 1 Pielavesi Runebergink. 28 A 5 42 363
26 48 1 Muurnvesi Rauhank. 13 A 7
29 46 1 Hiki Iso-Robertink. 1 A 34 042
28 47 1 Jyväskylä Laivastok. 6 В 13
26 46 4 Hiki Mannerheimini. 47 A 49 684
21 43 1 Laitila Käpvlä, Sofialehdonk.
14 A 1
26 46 1 Pielisensuu Runebergink. 51 C 47
20 42 1 Vesilahti Uudenmaank. 31 F 27
22 43 1 Lahti Albertink. 36 0 40 69 422
28 47 1 Hiki Välskärink. 3 A 5 46 868
27 47 1 Pielavesi Juhani Ahontie 16 33 680
29 47 1 H: fors Bergg. 8 A 12 31 749
25 48 1 Hiki Kalevank. 45 C 20
22 43 3 Hiki Oksasenk. 3 A 24
23 43 1 Hiki Runebergink. 65 A 21 44 45 76
26 45 1 Pinjainen Kapteenink. 10 E 24 37 195
29 47 1 Pinjainen Kapteenink. 10 E 24 37 195
27 46 4 Hiki Meritullink. 9 A 62 864
28 46 1 Suonenjoki Arkadiank. 31 A 16
28 48 1 Hollola Pihlajat. 42 A 35 48 15 63
30 48 1 Hiki Oksasenk. 7 A 37
22 45 1 Lahti Lönnrotink. 27 В 14 24 722
23 46 1 Sippola Vänr. Stoolink. 8 A 11 49 778
28 45 1 Hiki Museok. 37 A 12
25 46 1 Hiki Suomenlinna E 31 as. 1
27 46 1 Hiki Mannerheimint. 40 A 25
38 —
Punnonen, Yrjö Uolevi..........a)
Puronen, Atso pihani ..........a)
Puronto, Esko Jussi .............. a)
Putkonen, Jorma Johannes .. a)
Pyhälahti, Paavo Erkki.......... a)
Pyrhönen, Jorma Arvo ..........a)
Pyyny, Martti .........................  a)
Päiviö, Tarmo .........................  a)
Pöntynen, Leo ...........  a)
Pöyry, Pentti Aukusti ............ a)
Raaste, Harry ........................ ai
Raevaara, Martti Sakari .... a)
Raivio, Rolf Turo .................. ai
Ranki, Heikki .........................  aj
Rannikko, Urho Johannes ... a)
Ranta, Aarno Johannes..........a)
Rantakallio, Kerttu Kaarina .. a) 
Rantala, Elias Kustaa Pellervo a)
Rantala, Tauno ...................... a)
Rantama, Jorma Kalervo .... a)
Rantanen, Simo Antero.......... a)
Raunio, Olavi .........................  a)
Raunio, Vilho Kalevi.............. a)
Rautala, Yrjö Tuomas ..........a)
Rautalahti, Veikko .................. a)
Reinikainen, Petter Juho .... a)
Reku, Oiva Oskari .................  a)
Riipola, Pentti Jussi .............. a)
Riittinen, Teuvo .....................  a)
Rimppi, Martti Tapio.............. a)
Rinkineva, Paavo Kustaa .... a)
Rinta, Matti Ahti .................. at
Risku, Auri Heikki Salomon .. a) 
Rissanen, Arvo Ilmari ..........a)
Rissanen, Heikki Lauri Ilmari a)
Roos, Per-Olof .......................  b)
Roselt, Horst .........................  b)
Rosenbröijer, Lars-Magrms Rolf
Gunnarsson .........................  b)
Rubinstein, Herbert Moses ... b)
Ruohonen, Eero Antero ........ a)
Rudbäck, Jens Johan .............. bj
Ruutsalo, Kauko Reino Kalervo a) 
Ryti, Kaarlo Matti Oskari .... a)
Räikkä, Aarne .........................  a )
Räisänen, Esko Olavi (Olli) .. a) 
Räsänen, Vilho Olavi Heikki .. a) 
Räsänen, Yrjö Kauko ............a)
Sahisten, Erkki .......................  a)
Saimi, Leena Maija.................. a)
Salkku, Jaakko Jarmo .......... a)
Saierma, Keijo Helmer ..........a)
Salmenkivi, Erkki Paavo .... a) 
Salmi, Risto Antero ................ a)
191- 194( 1 H:ki Tammelund 78 95 872> 41 1 Lahti Huvilak. 19 23 997li 4i 1 H:ki K uusit. 18 A tj
2f 4i 1 Parkano Et. Makasiinink. 5 В 182r 4f 1 Lapua Vanha Käpylä, Metsälä?24 44 1 H:ki Franzenink. 18 as. 5
2£ 4f 1 Alatornio Eerikink. 3 C 18
21 4c 1 Hiki Lönnrotink. 22 63 49025 4c 2 Koivisto Laivastok. 12 В 52 65 17526 46 1 Hiki Linnankoskenk. 24 В 10
2C 47 1 Lappeenranta Arkadiank. 18 as. 34 43 26127 46 1 Jyväskylä Mefik. 5 A 6
29 48 2 Hiki Topeliuksenk. 29 В 43 91 11023 45 1 Hiki L. Brahenk. 46 В 18 73 54615 48 1 Tampere Lönnrotink. 19 A 24 66 21920 43 1 Hiki Loviisank. 6 В 12
22 43 4 Hattula Hämeenlinna. Pekola
23 43 3 Parikkala Parikkala 135
24 46 1 Hiki Ilämeent. 27 A 8 76 635
21 45 1 Riihimäki Et. Ilesperiank. 12 В 40
27 46 1 Naantali Castrenink. 28 C 57
19 45 3 Turku Lönnrotink. 27 3128220 40 2 Hiki Pihlajat. 38 A 32 48 26 75
21 43 1 Hiki Kauppiaank. 8 A 9 32 43423 45 1 Tuusula Mannerheimint. 68 A 5 44 41 96
13 43 1 Hiki Tarkk’amp.k. 14 В 33 33 864
20 43 3 Turku
25 45 1 Hiki Oksasenk 1 В 10 93 047
26 45 1 Toijala Kampink. 4—6 В 24 24 593
22 40 1 Hiki Annank. 6 В 36 657
27 48 1 Ylihärmä Eerikink. 2 D 30
24 43 3 Seinäjoki Lönnrotink. 27 В 20 31 282
25 48 3 Hiki Eerikink. 44 В 31 23 409
21 46 1 Iisalmi Koskela, Variksenmarja-
polku 3 as. 26
26 46 1 Mikkeli Fredrikink. 19 В 18
26 45 1 Hifors Gammelstaden 79 22 74
29 47 4 H: fors Borgmästarbrk. 3 27 332
24 45 1 Hifors Bernhardsg. 5 А 31 502
22 43 4 Hifors Nylandsg. 32 А 36 941
27 48 1 Paimio
25 47 1 Gila Karleby Johannesv. 4 А 5 35 523
20 43 2 Hiki Kale vank. 32 А 2
27 47 3 Oulu Töölönk. 30 b 24 44 85 40
28 46 1 Hiki Unionink. 45 II 117 24 541
25 43 1 Hiki К eskusk. 8 В 8
22 46 1 Nivala Vilhonk. 5 В 4 23 255
27 47 3 Hiki Kulosaari, Hopeasal- 78 83 03
mentic 31 В
26 46 1 Vaasa Mannerheimint. 100 В 43 448056
25 47 4 Kangasala Huvilak. 21 as. 5 28 700
26 46 1 Hiki Et. Hesperiank. 16 a 27 44 46 23
27 48 1 Salo Korkeaviiorenk. 10 В 17
28 46 1 Mäntyharju Albertink. 17 A 5 32 224
29 48 1 Hiki Kasarmink. 8 A 11
39 —
Salminen, Mauri Albin .......... a) 1919 1943 1 H:ki Pihlajatie 8 В 31
Salminen, Seppo ................... a) 28 47 1 Hämeenlinna
Salmio, Toivo Sakari .............. a) 21 43 1 H:ki Runebergink. 28 А 9 43 474
Samnoiahti, Matti ................... a 27 48 1 Huittinen Annank. 31 C 41
Sankila. Antti Kustaa Johannes a) 27 45 1 Hämeenlinna Rimebergink. 29 В 41 42 853
Santala, Leo............................. a) 27 48 1 H:ki Sturenk. 40 H 93
Santala, Veikko ..................... a) 18 46 1 Tampere Fredrikink. 28 В 28 36 692
Santasalo, Jussi Tapani .......... a) 27 46 1 H:ki Topeliuksenk. 3 b A 46 867
Santasalo, Lauri Niilo Johannes a) 24 44 1 H:ki Topeliuksenk. 3 b A 4 46 867
Santasalo, Pentti Joh.............. a) 21 44 1 Tampere Topeliuksenk. 3 b A 46 867
Särmi. Ingmar Kasper Reguel a) 28 48 1 Hiki Pohjolank. 17 as. 1
Sassi, Veikko Kalevi ............. a) 24 46 1 Kellokoski Pikku-Pasila 23 41 261
Sauros. Erkki Joh..................... a) 23 48 1 Hiki Mannerheimini. 150 A
Savijoki, Jaakko Feliks Rafael a) 27 47 1 Hiki Fredrikink. 45 A 3 24 662
Savolainen. Pentti Olavi ........ a) 17 47 1 Hiki Tarkk’ampujank. 16 A 3
v. Schalien, Knut Erik Vilhelm b) 20 44 4 Åbo Apollog. 4 A 11 41201
Sederholm, Eero Jorma Juhani a) 24 43 1 Hiki Mannerheimint. 59 as.46 93 974
Seppola, Seppo ....................... a) 26 46 2 Hiki Kirkkok. 5 A 2 64 458
Seppä, Lhito Ossian ............. a) 18 40 1 Hiki Vuorimiehenk. 23 b В 63 671
Seppälä, Veikko Henrik .... a) 29 48 2 Luumäki Harjuk. 3 В 38
Seppänen, Lauri Tapio .......... a) 27 46 1 Tyrväntö Yrjönk. 21 C 31 37 835
Sere, Jouko Emil Markus .... a) 27 47 2 Angelniemi Albertink. 30 D 9 36 523
Sihvonen, Pentti Jaakko .... a) 29 47 1 Mikkeli Jääkärink. 9 A 16 38 443
Silén, Åke Erik Vilhelm.......... a) 28 47 2 Hiki Korkeavuorenk. 3 D 60
Similä, Antton Veli................. a) 17 47 1 Hiki Suomenlinna 0 58
/20581/ 
x 563
Simola, Onni Uolevi .............. a) 28 47 1 Hyvinkää Hyvinkää, Monnink. 25
Simola, Raili Päivikki ........... a) 28 48 4 Tampere Abrahamink. 17 В 38 877
Sipi, Risto Kaarlo ................. a) 26 46 1 Rovaniemi Pietarink. 5 А 2 26 227
Sirelius, Alku Arvid................. a) 19 43 1 Hiki Kuusitie 11 А 38
Sirén, Arne Albert ................. b) 27 45 3 Hifors Lönnrotsg. 22 66 101
Sirén, Lars Erik ..................... b) 19 47 1 Korso Korso, Räckhalsv. 8 83 71 94
Sivenius, Aune......................... a) 18 43 4 Hiki Limingantie 2 791144
Sjöström, Rainer Vilho Albin .. a) 22 43 2 Turku
Somerikko, Unto Väinämö ... a) 23 42 1 Kitee Leppäsuonk. 7 А 117 40171
Soratie, Seppo ......................... a) 26 45 2 Hiki Mechelinink. 24 А 43 188
Sormaala, Mauri Mikael .......... a) 23 45 1 Turku Temppelik. 12 А 19
Spaak, Lars Johan ................. a) 28 46 1 Hiki Kulosaari Herttuan. 78 81 19
valtat. 9
Stenij, Pentti Oskar Hjalmar . a) 24 47 1 Hiki Tehtaank. 3 0 15 24 672
Stolze. Erich ........................... a) 25 45 4 Tammisaari Lutherink. 14 А 7 44 80 31
Strengen, Aarne Matti Eenokki a) 20 45 1 Lappeenranta Ehrensvärdint. 20 В 8 24 137
Stude, Carl ............................. b) 24 42 3 Hifors Fredriksg. 39 C 37 584
Suhonen, Viljo ....................... a) 27 48 1 Hiki Keijontie 25 A. Käpylä 79 22 12
Sunde, Åke Johannes.............. h) 22 44 1 G: la Kai leb v Elisabetsg. 27 А 5
Sundman, Per-Erik................. b) 22 45 2 Hifors Sandviksg. 2 В 22 400
Suojärvi, Tauno Adolf ........... a) 25 48 4 Hämeenlinna Runebergink. 17 В 20
Suokivi, Pauli Jaakko Olavi .. a) 28 47 1 Turku Urheiluk. 24 А 9 43 546
Suomela, Voitto Aamos.......... a) 25 46 1 Haukipudas Pasila, limala
Suominen, Esko Antero.......... a) 24 46 1 Mäntsälä Merik. 3 В 19 32 169
Suominen, Esko II................... a) 26 45 1 Kajaani Weckseil intie 4 63 621
Suoranta, Kauko Päiviö.......... a) 21 47 1 Lappee V linja 14 В 51 76 608
Suortti, Martti Sakarias .......... a) 21 44 2 Hiki Merik. 9 А 6 31 134
Suutarinen, Pentti Olavi ........ a) 25 47 1 Sonkajärvi Fredrikink. 77 А 17
Suvanto, Sakari ..................... a) 22 44 1 Sauvo Lönnrotink. 11 C 11 65 953
Sweins, Matts Holger .............. a) 28 47 2 Hiki Sandelsink. 8 В 35 40657
— 40 —
Svensson, Bo John Oskar ... b) 1922 194E 2 Jakobstad Havsg. 3 A b 36 581Säije, Keijo Kalevi ................ a) 22 4c 1 Turku Apollonk. 4 A 7
Söderqvist, Eero Olavi............ a) 2( 4C 1 H:ki Mannerheimini. 76 A 20
Tallberg, Carl Johan ............ b) 2E 45 1 H:fors Ö. Brunnsparken 11 В 36 925
Iällinen, Allan Wald............... a) 25 41 1 Turku Sturenk. 9 В 39
Tammiala, Teuvo Niilo ........ a) 29 48 1 H:ki Haapalahdent. 8 48 15 12Tammisalo, Ensio ................ a) 24 46 1 Hiki Pakila, Huvilat. 8
Tammisalo, Toivo Heikki ... a) 24 47 1 Hiki Tunturik. 18 C 43
Terho, Sisko ......................... a) 26 47 4 Hattula Oikok. 3 H 37 64 389
Timonen, Simo ..................... a) 21 43 1 Iisalmi Kasarmik. 38 D 17
Tiusanen, Keijo Niilo Eero . a) 27 47 1 Punkaharju Lauttasaari, Pohjois-
kaari 12 В 38 67 15 28
Toijala, Matti Osmo ............ a) 27 48 1 Teisko Unionink. 45 G 97
Toivanen, Jaakko Uljas........ a) 19 43 1 Hiki Vänr. Stoolink. 5 В 10 41594
Toiviainen, Seppo Einari ... a) 28 47 4 Hyvinkää Hämeenk. 17
Toivonen, Pentti Jorma Kaarle a) 29 48 4 Tampere
Tolvanen, Martti Erkki Ilmari a) 24 46 1 Hiki Museok. 37 A 4
Toni, Ossi ............................. a) 26 47 1 Teisko Hietalahdenk. 10 C 46
Trygge, Birger Waldemar .. . b) 24 45 1 Hifors Nylandsg. 28 A 9 23 142
Tuloisela, Unto Elis .............. a) 20 47 1 Hiki Muukalaisk. 1 В 16
Tuohinen, Veikko Olavi .... a) 24 43 1 Jyväskylä Kasarmik. 38 D 17
Tuominen, Ilkka .................... a) 27 46 2 Turku Korkeavuorenk, 5 A 19 21 790
Tuominen, Jukka Antero ... a) 28 47 1 Vaasa Pietarink. 13 В 27
Tuovinen, Mikko Ilari .......... a) 26 46 1 Lapua It. Kaivop. 80 A 5 37 484
Turppo. Mauri Markus ........ a) 19 38 1 Jyväskylä Jikylä, Rautpohjan 1900
Tehdas
Tuuba, Rolf Erik ................. a) 23 45 1 Lahti Mechelinink. 28 b A 11
Ulves, Björn Olav Eugén .... a) 29 46 1 Hiki Topeliukscnk. 33 A 12 43 850
Utriainen, Gösta ..................... a) 19 47 1 Tampere Länt. Brahenk. 4 а В 14 73167
Uusitalo, Kauko Aulis ............ a) 21 45 1 Lahti Runebergink. 56 А 9 43 441
Wahlberg, Bror-Ragnar ........ b) 26 45 1 Hifors Köpmansg. 2 В 12 27 571
Wahlström, Rolf Mikael.......... b) 30 48 1 Hifors Richardsg. 4 В 22 39 207
Valssi, Tarmo Ilmari .............. a) 18 48 1 Hyvinkää Kone Oy 416
Valhelm, Kalevi Untamo .... a) 21 43 1 Hiki Linnankoskenk. 11 A 13 91 123
Valkonen, Pentti Immanuel .. a) 25 45 1 Vaasa Lauttasaarent. 36 D 36 67 16 03
Wallén, Jarl Gustaf ............... b) 28 48 2 Nystad Alkärrsg. 7 A 415 40171
Vallin, Antti Kalevi Johannes a) 26 48 1 Pori Caloniuksenk. 9 C 46
Valmari, Mauri ....................... a) 23 43 1 Hiki Sil tasaarenk. 8—10 A13 73 471
Vauhkonen, Heikki Esko Ensio a) 30 48 1 Jyväskylä Bulevardi 5 A 12
Veltheim, Antonio ................. a) 25 48 2 Loviisa Linnantie 1 Minierai 48 13 85
Vertanen, Alvar Aulis ............ a) 20 43 i Tainionkoski Fredrikink. 25 A 14 27 689
Wesanterä, Jouko Antero .... a) 28 48 3 Kuorevesi Westend, Jaatinen 88 72 14
Vesikivi, Erkki Antero............ a) 23 46 1 Loppi Urheiluk. 14 A 8 45 084
Westberg, Bror ....................... b) 19 43 1 Vasa Johannesv. 4 A 16 37 968
Westerberg, Leif Ingmar ........ b) 24 45 2 Lahtis Sandvikskajen 15 A 16 29 513
Westerstråhle, Henrik Axel .. a) 24 45 2 Rantasalmi Fredrikink. 64 A 6 44 41 76
Westman, Carl Örn-Ulf.......... b) 17 36 4 Vasa
Wickström, Tor Gustav Ray m. b) 26 45 1 Pedersörc Lilla Robertsg. 5 В 20
Viilo, Sakari ........................... a) 21 43 1 Hiki Puistola Harjut. 32 В
Viinanen, Touko ..................... a) 24 46 1 Hiki Aleksis Kivenk. 14 В 38
Viitasalo, Erkki Matti Velimies a) 24 48 1 Kajaani Mannerheimint. 60 A 14 45 710 ¡
Wik, Sune Allan ..................... b) 29 48 2 Vasa Fjälldahlsg. 6
Vikman, Vilho Olavi .............. a) 21 43 1 Hiki Flemingink. 15 A 5 73832 ;
Vikstedt, Kurt Åke.................. b) 20 44 1 Lovisa Caloniusg. 6 C 72
Wilén, Harry Eric .................. a) 24 46 2 Reposaari P. Robertink. 4—6 N 77 38 473
Viljanen, Kalevi Ensio .......... a) 28 47 1 Rauma Lauttasaarent. 36 A 5
— 41 —
Virtanen, Frans Erkki .......... a) 1925 1946 1 Pori Johanneksenrinne 1 В 38 689
Wrede, Carl Henrik Keimet h .. b) 25 43 3 H:fors Mecheling. 45 93 629
Vuokko, Aatos Oiva................. a) 23 43 1 H:ki Limingantie 45 A 10
Vuola, Unto Samuli ............... a) 20 44 2 Lieto Runebergink. 49 В 31 96 003
Vuorelma, Esko ..................... a) 24 46 4 Lahti Runebergink. 32 а 10 91684
Vuori, Yrjänä Kr..................... a) 20 43 2 Turku Pohjoisranta 20 C 36 908
Vuorikoski, Paavo ................. a) 24 45 1 Pielisjärvi Vilhonk. 5 В 4 23 255
Vuorinen, Saul Sakari ........... a) 27 48 1 Viiala Hietaniemenk. 6 C
Vuorio, Erkki Uljas ............. a) 28 48 1 Muonio
Vuorio, Pentti Kalevi .......... a) 30 48 2 Raunia Arkadiank. 8 C 43 007
Vuoripalo, Keijo ..................... a) 19 43 1 Hiki Katajanokank. 3 А 7 31 824
Vainola, Esko Juhani............. a) 27 46 1 Tampere Ma nnerheim int. 19 А 10 40647
Välisalmi, Tauno Aarre Antero a) 23 45 2 Pyhämaa Meritullink. 7 А 5 36 333
Väätäinen, Esko Olavi............ a) 22 45 1 Kuopio Kuusitie 10 А 8
Ahlgren, Rolf Ivar ................. b) 26 46 1 Dickursby Sågvägen
Äyräpää, Paavo Johannes .... a) 25 45 2 Hiki Museok. 32 as. 19 40 767
Öhqvist, Henrik ..................... b) 26 45 1 Hifors Norra Kajen 20 B 32 66 788
Öhrling, Erkki Rudolf ........... a) 22 47 1 Turku Museok. 40 B 39 42 918
Österberg, Berndt Håkan Jarl b) 24 45 2 Ekenäs Meeheling. 24 B 59 44 7144
Osastossa ylioppilaita 583. — Antal studerande 583.
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.




















Aalto-Setälä, Pekka Sakari ... a) 1928 1947 Kokemäki Temppelik. 11 A 17 93 508
Ahlgrén, Mailis Alisa .... ... a) 18 43 Lahti Fabianink. 30 A 16 65 227
Ahlman, Bertel................. ... a) 25 43 H:ki Pietarink. 13 A 6 60 076
Aho, Mauno Juhani ........ ... a) 23 43 H:ki Pitäjänmäki, Ström-
bergink. 35
Ahonen, Antti-Pekka .... ... a) 19 39 Riihimäki Mannerheimint.132 В 48
Alavillamo, Kauko Artturi ... a) 26 48 Isojoki
Anttila, Paavo ................. ... a) 29 46 H:ki Tunturik. 13 A 17 41153
Argillander, Toivo Mattias ... a) 27 45 H:ki Kluuvik. 4 D 29
Asikainen, Jouko ............ ... a) 27 48 Mikkeli Runebergink. 59 A 12 44 89 06
Backman, Rolf Erik .... ... b) 30 48 H:fors Sampsa v. 48 В 7 79 1121
Bergholm, Kari Axel .... ... a) 30 47 H:ki Väinämöisenk. 1 A 20 45 895
Björkbom, Lars Ingmar .. ... b) 30 48 Brändö Brändöv. 4 78 80 86
Ekman, Antti ................. ... a) 21 43 Tainionkoski Arkadiank. 20 В 33 41922
Ellilä, Lauri Kalle .......... ... a) 22 43 Lapua Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Eriksson, Jarl Ingmar........ ...b) 21 39 H:fors Kalevag. 9 A 36 458
Ervanne, Jouko Olavi ... ... a) 11 32 H:ki Fredrikink. 66 В 28
Fenander, Aarre Osmo .... ... a) 26 47 H:ki Pasilank. 2 A 2
Frilund, Bjarne................. ...b) 27 47 Munsala Mannerheimv. 104 В 48 44 7028
6
— 42 —
Granlund, Berndt .............. ..b) 1918 1945 Vasa
Haakana, Mikko .................. .. a) 2C 45 Heinola Lönnrotink. 27 В 20 31282Haapala, Esko Juhani .... ..a) 27 48 Oulu Runebergink. 46 C 55 42 939
Haimi, Aarre Einari .......... 22 45 K vmi Albertink. 36 C 40 69 422
Hallivuori, Erkki .................. .. ai 25 46 Kauhajoki Rehbinderint. 13 А 6
Halme, Heikki Vilhelm .... .. a) 18 39 Hiki 30 771/
Harjula, Esko Matti Kalevi ..a) 29 48 Vanaja Laivurink. 43
34 
37 939
Harva, Martti ..................... .. a) 2C 39 Turku Kirkkok. б А 2 64 458
Hassi, Osmo Samuel .......... .. a) 21 43 Jämsä Mannerheimint. 118 А 7
Haukiiahti, Niilo ................. ..ai 24 45 Yli-Ii Fredrikink. 59 C
Heideman, Lars Ulrik .......... .. b) 21 43 Kilo Kilo
Heikkilä, Mauno .................. .. a) 27 48 Tyrnävä Lastenlinnani. 9 b. C 15 92 548
Heiskala, Antti Erland .... ..a) 25 45 Joutseno Iso-Robertink. 3 А 26 38 855
Hemdal, Håkan Olof .......... ••h) 30 48 Borgå Petersg. 9 А 24 243
Herttua, Mauri Jaakko .... • • a) 27 48 Lapua
Hintikka, Erkki .................. .. a) 23 44 Hankasalmi Ruoholahdenk. 24 А 17 35 175
Hintikka, Pekka .................. . a) 20 44 Hankasalmi Ruoholahdenk. 24 А 17 35175
Hirvensalo, Martti .............. ■ a) 24 43 Kajaani Urheiluk. 6—8 А 4 42 862
Holm, Henrik Knutsson .... • b) 20 43 Hifors Främlingsg. 2 А 33 405
Holmlund, Kai-Edwin .... ■b) 24 43 H: fors Oskelav. 8 Haga 47 8012
Horstio, Kaarlo Kalevi .... . a) 27 48 Hiki Sampsantie 40
Kukkinen, Lars-Erik .......... . a) 21 43 Hiki Korkeavuorenk. 3 В 39 34 618
Hulkkonen, Simo Eemil .... • a) 27 46 Tampere Liisank. 11 А 8 28 478
Hulkkonen, Vilho Taneli .... • a) 23 44 Parikkala 1. linja 1 73 523
Husgafvel, Sten .................... • a) 20 38 Hiki Vironk. 10 В 8 28 075
toimeen 61291
Huttunen, Reino Paavali .. . a) 14 43 Hiki Valpurint. 6 А 9
Hyyppöläinen, Erkki Kalevi • a) 25 44 Hiki Länt. Brahenk. 10 В 86
Häggblom, Hans Sigurd ... .bl 23 43 Mariehamn Lotsg. 10 C 15 25 706
Häkkinen, Sauli .................. • a) 21 43 Lappeenranta Lönnrotink. 11 C 11 65953
Hämeen-Anttila, Risto ........ • a) 29 46 Hiki Kampink. 6 E 29 754
Härkönen, Veikko ................ • a) 25 43 Hiki Mechelinink. 22 В 45
Ikonen, Erkki ........................ . a) 21 43 Hiki Kilo, Repoaho 14
Ikonen, Valo ....................... . a) 20 43 Joutseno Tunturik. 13 А 10
Immonen, Väinö Olavi ........ . ai 22 48 Varkaus Sipoonk. 11 А 21
Itkonen, Antti Juho ............ . ai 28 47 Pielisensuu Pääskvlänk. 1 В 60
Isotalo, Jorma Erik Olavi ... • a) 15 48 Hiki Pengerk. 15 В 35
Ivars, Risto Emil ................ ' al 27 47 HyvinkääJahnsson, Isko ...................... . a) 20 44 Kokemäki Hictalahdenk. 4 А 1 26 288
Javén, Jörgen Wilhelm ........ • b) 29 48 Vasa Kasämg. 21 А
Jessen, Peter Carl ................ . a) 26 46 Hiki Oulunkvlä, Paiola 5 78 71 62
Johansson, Bror Einar ........ • b) 21 43 Hifors Runebergsg. 31 A 11 41240
Johansson, Veikko Aksel ... • a) 20 43 Hiki Museok. 9 В 17
Jokinen, Pentti Keijo Nestor . ■ a) 27 46 Säkylä Albertink. 30 D 10 37 526
Jokiniemi, Matti Ilmari ........ • a) 22 44 Paimio P. Hesperiank. 15 А 13 94 308
Jussila, Martti Matias............ ■ a) 22 43 Eräjärvi Sepänk. 17 А 7 23 065
Järvinen, Esko Johannes ... • a) 19 47 Nokia Korkeavuorenk. 5 А 26
Kaartinen, Kalle Olavi ........ ■ a) 23 47 Kemi Vaasanrinne 5
Kaijansaaii, Terho Tapio .... • a) 28 47 Hiki Karjalank. 12 C 9
Kaitila, Heikki Wilhelm .... . a) 30 48 Pori Raatimiehenk. 4 D 53 36 515
Kalervo, Esko Olavi ............ • a) 21 44 Hiki Malmi, Kunnant. 4
Kaljala, Jaakko Pentti.......... • a) 29 47 Paimio Runebergink. 42, 9
Kalliola, Eero J..................... a) 27 46 Hämeenlinna Mariank. 26 E 33 66 312
Kangas, Aimo ........................ a)l 15 48 Hiki Urheiluk, 38 as. 23 20871
— 43 —
Kantanen, Ahti Aleksanteri ..
Karasalo, Ragnar Valentin ....
Karosuo. Eino Armas .............






Kilpinen, Aarre Unto Olavi ..
Kiviaho, Jaakko Jouko ..........
Kivikoski, Olavi ......................
Knaapi, Paavo Olavi ..............
Kohonen, Tauno .....................
Koivisto, Jouni .......................
Koivuniemi, Antti Mikael ... •
Koponen, Martti .................
Koponen, Pentti Antero..........
Korhonen, Eila Ester ..............
Korhonen, Tarmo Petter ....
Korpikoski, Kauno .................
Korppi-Tommola, Erkki..........
Korvenranta, Erkki Armas .... 
Koski, Jaakko Erkki Juhani .. 
Koskiahde, Mauno Olavi .. ■ •
Koskinen, Matti Juhani ..........
Koskinen, Matti O.
Koste, Timo Urpo ..................
Kostiainen, Pauli Kalevi ....
Kotilainen, Paavo • • ■ • ..........
Kuivamäki, Matti Iisakki ....
Kunnas, Tapio . .......................
Kurkinen, Matti Eelis.............
Kuusela, Albert Matias ..........
Kähkönen, Eino Olavi ..........
Laine, Harry-Jali ....................
Laitakari, Mikko Ilmari ..........
Laitinen, Antti Johannes ....
Lampio, Eero Esa Johannes .. 
Lankinen, Erkki Olavi ......
Larkas, Helge Nestor Olavi. ..-. 
Lausas, Reino Otto Olavi ... •
Laurila, Unto ............................
Laurovuori, Heikki Viljam ....
Lehtikunnas, Matti .................
Lehto, Jakob ...........................
Leino, Klaus Ossian ..............
Leiviskä, Toivo Ilmari ..........
Leppä, Matti Armas Olavi ....
Ltljeqvist, Kurt Paul .............
Lindequist, Karl Åke .............
Lindström, Esko Magnus Ansh, 
1 Linkama, Rauno Ilmari ..........
1906 1946 H:ki Hämeentie 156 В 13 79 27 11 tai
» 20941
16 37 H:ki Lönnrotink. 27 В 14 24 722
10 43 H:ki Kuusitie 2 В 63
25 45 H:ki Et. Hesperiank. 12 В 37 49 390
23 46 Hausjärvi Maneesia. 2 A a C 30 65 367
28 47 Oulu Lutherink. 12 A 13
28 48 Raisio Alppik. 25
25 45 Jyväskylä Eerikink. 16 A 6 33 575
27 40 Haapajärvi Tunturik. 8 A 20
20 43 Haukipudas Lönnrotink. 27 В 32 31 484
26 45 Hämeenlinna Lönnrotink. 27 В l4 24 722
24 44 Tampere Bulevardi 10 A 1
13 47 Hiki 4. linja 20 В 59
22 43 Lauritsala Albertink. 36 C 40 69 422
29 48 Hiki Merik. 5 В 25 595
26 45 Kauhajoki
29 47 Kajaani Minierai, Linnantie 20 48 10 08
19 39 Oulu
25 45 Iisalmi Mechel inink. 17 В 25 45 719
19 43 Suonenjoki Lönnrotink. 45 В 52 34 615
20 45 Seinäjoki Otavani. 9—11 A 31 67 12 68
18 39 Virrat Itäkaivop. 4 A 2
25 45 Hiki Lapinlahdenk. 21 В 15 31879
26 48 Pori Johanncksentie 8 C 38
27 46 Lapua It. Kaivopuisto 80 A 5 d7 484
23 43 Kuopio Haaga, Asematie 25 47 81 63
26 45 Hiki Meritullink. 31 A 6
23 47 Rekola Rekola, Hels. mlk. 831-945
) 24 46 Sulkava Meritullink. 9 A 11 62 108
1 20 39 Imatra It. Kaivopuisto 13 C 16 66 877
) 28 48 Kemi Pietarink. 5 A 7
) 21 43 Hiki Mannerheimini. 66 as.16
) 23 43 Hiki Kulmak. 2 H 83
) 09 47 Hiki Hietaniemenk. 19 as. 19 44 84 58
) 23 46 Lapinlahti Mechelinink. 18 A 10
) 25 48 Turku Lönnrotink. 16
) 18 39 Hiki Malmi, Notkotie 24
) 25 45 Hiki Pohj.niementie 8 D 38 67 11 56
1 24 45 Kemi Oksasenk. 6 В 2 42 699
1 26 45 Simpele Pursimiehenk. 16 A 7
) 13 47 Hiki Nordenskiöldink. 2 В 29 93 941
) 29 48 Pieksämäki Aleksiskivenk. 76 A
) 21 44 Riihimäki Tarkk’ampujank. 7 A 24
) 20 42 Mäntyharju Vuorik. 3 A 10 31 635
) 24 46 Vesilahti Bulevardi 10 A 1
) 21 43 H: fors Tavastv. 156 В 14
) 13 43 Kouvola Eerikink. 16 a 6 öd 675
) 06 45 Hiki Iso-Puistotie 11 A 21 48 13 15
) 28 48 Turku Untamoni. 13 F 46, Kilä
) 23 43 Åbo Snellmansg. 15 A 9 36662
) 27 46 Riihimäki Merik. 3 A 6 36 581
) 22 43 Hiki Laivastok. 14 В 16)l 29 48 Hiki . gnellmanink. 25 A
29 55oJ
— 44 —
Liukko, Veikko Tapio .. 
Lobbas, Knut Brynolf .. 
Louhenkilpi, Keijo Pentti
Lundgren, Paul Markus .. 
Lundmark, Ensio Ilmari
Lundström, Gunnar..........




Miettinen, Reino Urho Julius 
Mikkonen, Aate Armas Olavi 




Myrberg, Nils John ............
Mäkinen, Erkki Iivari .... 
Mäkinen, Kalervo Juhani ..
Nevanlinna, Eino Edvard . 
Nevanlinna, Lasse Otto Wilh( 
Niemelä, Aulis Kaarlo Kalevi 
Niemiaho, Heikki Johannes
Nuutila, Matti Antero
Nyholm, Bo Runar Wilhelm
Ojantakanen, Pertti Kustaa
Onnela, Kaarlo ....






Pitkänen, Eino Ari Antero 
Polso, Paavo ..................
...а) 191 194 5 H:ki
...b 2 4 3 H:fors
...а 2 5 4< Reposaari
...а li 4 II: ki
...а) 2 4i Kaltimo
... а 2< í 4Í H:ki
...Ь) 2; 4, Hammarland
...а) 2- 4Í H:ki
.Ь) 2( 4i H:fors
. .. aj lt 3£ H:ki
■•■aj 26 41 IL к i
..aj 2E i' Vihti
..aj 22 48 Kymi
..aj 23 42 Piikkiö
..aj 3C 46 Tainionkoski
..aj 26 47 H:ki
..a) 20 4c Hki
■■ b) 28 48 H:fors
..aj 27 46 Järvenpää
.. aj 27 48 Kurikka
..aj 22 43 Hki
..b) 23 43 H:fors
19 43 Kangasala.. aj 23 46 Seinäjoki
28 48 Pieksämäki
18 47 Piikkiö
.. a) 23 43 Hki
lm aj 24 43 Hki
.. a) 23 45 Somero
.. aj 23 46 Kärsämäki
.. a) 18 39 Tampere
■ ■ a) 29 48 Jyväskylä
•■a) 21 47 Hki
.. aj 25 45 Pori
io a) 24 43 Hki
.. a) 25 45 V alkeakoski
.. b) 23 43 H: fors
• b) 25 42 H: fors
26 46 Seinäjoki
. a) 30 48 Kajaani
. aj 26 45 Liminka
22 43 Mikkeli
. aj 24 45 Kuorevesi
• a) 24 45 Hki
• a) 18 43 Pori
■ aj 15 43 Lappeenranta
• a) 24 43 Hki
• aj 26 46 Ilki
n a) 25 47 Hki
• a) 25 47 Loppi
• aj 19 43 Hki
•a) 27 46 Hki
■ a) 20 43 Iisalmi
• a) 21 44 Kokkola
Kampink. 4 В 30 
Apollog. 9, 36 
Lönnrotink. 9 as. 3 
Pakila, Heinätie 20 
Snellmanink. 23 
Kalevank. 54 C 32 
Drumsöv. 39 
Westend, Mansikkat. 6
St. Cirkeln 4 A 7 
Korkeavuorenk. 15 В 20 
Vänr. Stoolink. 3 A 2 
Bulevardi 15 В 20 
Kruunuvuorenk. 9 В 7 
Tehtaank. 7 E 41 
Hietalahdenk. 2 В 22 
Hämeeni. 152 E 108 
Kulosaarentie 44 
Fredriksg. 41 В 25 
Runebergink. 15 А 23 
öksasenk. 4 А 17 
Herttoniemi, Ilvest. 13 
Snellmansg. 23 G 19 
Korkeavuorenk. 41 A 11 
Meritali ink. 7 A 5 
Sturenk. 13 
IV linja 3—5 C 63 
Linnani. 12 
Merimiehenk. 6 C 
Pihlajatie 31 as. 25 
Uudenmaank. 4 A 5 
Albertink. 36 C 39 
Merik. 5 В 16 
Vipusent. 7 
Museok. 29 A 27 
Pengerk. 7 a 9 
Öksasenk. 6 A 42 
Unionsg. 5 C 
Snellmansg. 19 E 10 
Mannerheimint.152 A 47 
Oulunkylä, Patomäki 5 
Karjalank. 5 В 29 
Albertink. 36 C 40
Museok. 23 A 21
Fredrikink. 20 A 9 
Sampsani. 13 E 3 
Humalistonk. 3 В 35 
Puistola, Arttolantie 32 
Tarkk’ampujank. 1 C 27 
Vyök. 9 В 15 
Runebergink. 56 В 18 
Lapinlahdenk. 12 А 16 




67 10 71 
30 771/ 
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Porvari, Rauha Loviisa ..........a)
Pouttu, Pentti ...........................a)
Puromäki, Aimo Niilo Vernerà) 
Pykäläinen, Toivo Johannes .. a)
Pylkkänen, Matti Tapio..........a)
Päivärinne, Esko ....................... a)
Pärnänen, Eino Pietari ..........a)
Pönni, Kaj Uolevi ................... a)
Pöytäniemi, Raimo Teo Matias a)
Rainio, Pekka Ilmari ............... a)
Ranta, Karl Holger ................. a)
Rantanen, Antti Johannes .... a) 
Rantanen, Esko Jalmari ....a) 
Rantanen, Pekka Kalevi .... a) 
Rautavirta, Heikki Taneli .... a)
Rautoja, Veli ........................... a)
Rautiainen, Esko Ilmari..........a)
Renlund, Helge Alexander .... b)
Repo, Veli Vihtori ................... a)
Riihimaa, Jorma Juhani..........a)
Riipinen, Viljo Olavi ............... a)
Ristaniemi, Olli Sakari ..........a)
Rokka, Heikki ........................... a)
Rosenlöf, Markku....................... a)
Roth, Aimo ...............................a)
Rudanko, Veikko Kalervo .... a) 
Ruuskanen, Reino Sakari .... a) 
Ryynänen, Kalevi Johannes .. a)
Rönn, John Arvid ...................b)
Saarnio, Pentti Oiva Aatos .. a) 
Salmi, Ilpo Terho Veli Ilmari .. a) 
Salonen, Eero Sakari ............... a)
Salonen, Simo Sakari ............... a)
Salovaara, Pentti Juhani........a)
Sangder, Lars Einar ............... b)
Sandell, Krister .......................b)
Santalahti, Erkki .......................a)
Sarkava, Kaarlo Juhani ..........a)
Sarvanne, Reino Ilmari ..........a)
Saunamäki, Yrjö Kaarlo .... a)
Saura, Veikko Samuli ..........a)
Schalin, Erie Walter ............... b)
Seppänen, Lauri Olavi ............a)
Sihvola, Niilo Sakari ............... a)
Siikonen, Lauri Kustaa ..........a)
Siltamaa, Niilo ........................... a)
Simola, Juho Tapio................... a)
Sipilä, Erkki Johannes............... a)
Siro, Nuutti Mikael................... a)
Stropp, Kaarina ......................... a)
Söderllng, Johan Erik............... b)
Talanterä, Pekka Ville ............a)
Tammilehto, Pentti Antti .... ai 






















































23 451 H: kl
Töölöntorink. 11 A 21 
Hesperiank. 26 E 
Intiank. 16 A 1 
Uudenmaank. 25 A 3 
Rehbinderint . 57 D 21 
Väinämöisenk. 29 C 34 
Lönnrotink. 27 В 20 
Vuorimiehenk. 3 A 41 
Kapteenink. 26 В 36 
II Linja И В 53 
Mäkelänk. 31 D 23 
Hämeent. 17 В 7 
Katajanokank. 7 В 20 
Vilhovuorenkuja 20 C 52 
Annank. 2 A 20 
Topeliuksenk. 3 b A 22 
Urheiluk. 14 A 22 
Granv. 11 A 5 
Vaasanrinne 5 
Runebergink. 23 C 55 
Tamppelik. 12 A 9 
Urheiluk. 38 
Minna Canthink. 18 A11 
Rantapolku 15 
Hietalahdenk. 2 В 23 
Kirjatyöntek.k. 10 В 22 
Freesenk. 5 А 
It. kaivop. 7 C 15 
Robertsg. 19 
Linnankoskenk. 17 В 12 
Kasarmink. 2 В 14 A 
Pitkänäillanranta 7/9 
В 58—59
Korso, Rakennuspuu Oy 
Uudenmaank. 25 A 1 
Apollog. 4 
Sandvikskajen 11 A 
Aurorank. 15 В 2 
Runebergink. 17 D 64 
Mannerheimint. 43 
Fredrikink. 19 В 18 
Oikok. 11 D 
Ulrikasborgsg. 3 A 2 
Mmiemi, Koulut. 3 В 9 
Annank. 27 A 8 
Museok. 28 A 3 
Kilo
Ruoholahdenk. 6 A 8 
Kapteenink. 26 A 12 b 
Virtaint. 8 В 4 
Telakkak. 1 C 16 
Dickursby, Söderbo 
Aurorank. 5 A 4 
Laivurink. 39 В 20 
Lutherink. 12 А 13
44 84 40
79 16 14 
32 511



























Tepponen, Esko Kalervo .. ..a) 1928 1948 Kotka Annank. 20 В li 31 341Tiainen, Viljo Olavi .......... .. a) 23 43 Pori Vuorimiehenk. 3 as. 33 37 057Tirkkonen, Väinö.................. ..a) 25 48 Kaavi Lepolankuja 9 A 5Tiuri, Martti ....................... ..a) 25 45 H:ki Pursimiehènk. 3 A 8 33 489Toivanen, Paavo Aarre Lemin, a) 24 45 H:ki Pietarink. 8 A 5
Toivola, Keijo Ensio .......... ..a) 23 44 Hausjärvi Oksasenk. 6 A 42 42 761Toivola, Yrjö Ilmari .......... ..a) 27 46 Kouvola
Tolonen, Rudolf .................. ..a) 27 47 H:ki Lauttasaareni. 36 67 17 49Tuomi, Toivo Ilmari .......... ..a) 26 46 Pori Sinebryehoffink. 13 as. 8 38 867Tuomisto, Juhani Samuel .. .. a) 24 45 Kurikka Oksasenk. 4 A 17 42 270Tuuri, Matti Tarmo.............. ..a) 19 43 Hiki Et. Makasiinik. 3 A 8 28 642Tähti, Veikko Kalevi .......... • a) 24 45 Forssa Hämeent. 20 C 67
Urho, Aie Kaarlo Lennart .. ■ a) 21 40 Hiki Laivanvarust.k. 3 C 41
Vahvaselkä, Veikko .......... .. a) 21 43 Hiki Meritullink. 32 C 23
Valkeita, Paavo .................. • a) 26 45 Hämeenlinna Runebergink. 29 В 41 42 853
Wallen, Johnny Kaj Nils .. ..a) 29 48 Kaltimo Hietalahdenk. 10
Vapaavuori, Olavi .............. . a) 28 47 Hiki Pohj. Espi. 31, as. 12 28 463Vartio, Kaarlo Johannes .. • a) 20 45 Imatra Kaarlenk". 10 A 18
Wartiovaara, Simo William • a) 29 47 Hiki Mechelinink. 26 A 5 92 486Vaskio, Yrjö.......................... . a) 29 47 Hiki Vänr. Stoolink. 5 В 7 44 47 01Vehkaoja, Heikki Allan .... ■ a) 21 43 Elimäki Aurorank. 19 A 9
Veranen, Eero Edvard .... • a) 16 47 Hiki Lauttasaareni. 12 В 26 67 16 20Wiik, Jaakko ...................... .a 23 48 Turku Lauttasaari, Myllykallio 67 17 16
Wikström, Elis .................. • b) 08 45 H: fors Stora Allen 16 A 21 48 17 18Viljanen, Voitto Viktor .... ■ a) 24 46 Vammala Cygnaeuksenk. 10 В 16 43 367
Wilkman, Nils Jarl Valdemar b) 25 46 Nykarleby Sandvikskajen 11 A 10
Virkkala, Viikko Antero .. . a) 26 45 Tyrvää Humalistonk. б В 30
Virolainen, Väinö Johannes . a) 25 47 Heinola P. Rautatienk. 17 A 4 41625
Witting, Lars Johan Reinhold b) 29 47 Tervakoski Hummelg. 1 44 41 51
Voutilainen, Pertti Tauno
Juhani ............................. . a) 30 48 Oulu Runebergink. 56 В 17
Vuento, Eero Ludvig .......... . a) 22 43 Alatornio Lönnrotink. 27 В 20 31282
Vuorikoski, Lauri Johannes • a) 14 48 Hiki Hämeent. 156 В 19
Vuorio, Matti Juhani ........ ■a) 29 48 Turku Dagmarink. 10 C 37 94 683Väre, Aarre Ensio .............. ■ a) 23 44 Hiki Pengerk. 23 А 12
Ylikoski, Esko ...................... .a) 28 47 Hiki Mannerheimini. 120 94 071
Ylänen, Tauno Heikki Kalervo a) 25 46 Svsmä Johanneksenrinne 2 C 21 36 701
Yrjölä, Erkki Olavi ............ • a) 22 43 Valkeakoski Ratak. 1 b A 12 33 538
Ahlström, Lars Axel ............ ■b) 28 48 Hifors Paasivuorig. 2 D 69 71229
örmälä, Antti Juhani ............ . a) 25 43 Hiki Runebergink. 17 A 43 230

























Aaltio, Erkki Aulis ............... • a) 1922 1943 2 H:ki Siltavuorenpenger 20 A 28 391
Aaltio, Hilpas Kari Juhani .. . a) 28 47 3 H:ki Mannerheimini. 60, 26 43 966
Aakenus, Einari ................... 25 47 2 Tampere Merik. 3 В 14
Aalto, Erkki Olavi ............. . a) 26 46 2 Pori Töölönk. 34 as. 20
Aatola, Severi Aulis .......... • a) 20 43 2 H:k' Mariank. 24 E 47 21 594
Ahola, Teuvo Antero ............ • a) 26 47 1 Sippola Kulosaarent. 31 78 80 45
Ahola, Vaula Eeva Anneli .. ■ a) £6 46 2 H:ki Urheiluk. 4 A 49 269
Alava, Paavo Antero ............ ■ a) 22 45 2 H:ki Vyök. 2 A 1
Alm, Alvar Arnulf ................ •b) 27 45 2 H:fors Tölötorgsg. 5 A 18
Amnell, Per-Edwin ............. •b) 21 39 2 ILfors Mecheling. 10 A 8 44 77 37
Arala, Lennart Voldemar ... • a) 18 38 1 H:ki Isokaari 8 В 32 67 13 66
Asikainen, Lauri ............... • a) 23 44 2 Savonlinna Bulevardi 14 b A 4 37 247
Auer, Osmo Arvi .............. . a) 26 46 2 Tampere Oulunkylä, Aidasmäki 2 78 73 22
Autio, Esko Olavi .............. • a) 24 46 i Hausjärvi Dagmarink. 12 В 33 92497
Berg, Kai-Erik ................. . a) 27 47 2 Pori Merimiehenk. 15 В 37
Bergman, Pekka Juhani ... ■ a) 29 48 3 Pori Eerikink. 16 A 5
Broman, Juha Jaakkima .. • a) 27 48 1 Lahti
Eklund, Risto ..................... • a) 26 46 1 Kontiolahti Laivastok. 4 В 15 21 924
Ekwall, John ....................... • bl 26 45 1 Björneborg Anneg. 12 A 20 65 195
Elomaa, Lauri Johannes ... . a) 22 43 2 Jyväskylä
Enivaara, Lassi Anto .... • a) 28 48 2 Oulu -
Eranti, Mauno Olavi .......... . a) 27 46 i Lohja Minervank. 1 В 16 42 237
Erjas, Erna-Tia ................. • a) 21 42 2 H:ki Ualoniuksenk. 5 B 5o 40101
Er jola, Risto ....................... .a) 20 45 1 H:ki Suomenlinna, Vallisaari 20 581/ 590
Eskola,Kai Erkki ................. • a) 26 46 2 H:ki Iso-Robertink. 8 В 23 838
Ganszauge, Carl-Johan ........ ■ a) 25 47 1 Hamina Edelfeltint. 10 A 1 37 391
Granroth, Aarne Olavi .... ■ a) 27 46 2 H:ki Erottajank. 1—3 A 12
Gräsbeck, Kurt Lennart .... ■ b) 30 48 1 H:fors Skeppareg. 39 A 62 210
Gustafsson. Nils-Eirik .... • b 27 46 1 H:fors Havsg. 27 A 1 35168
Hahl, Bjarne Bertil Hemming a) 28 46 3 Kärkölä Lapinlahdenk. 27 В 14
Hakkarainen, Niilo Heikki . . a) 27 47 2 H:ki Väinölänk. 11 G 51 79 23 31
Hallamaa, Torsten ............. • a) 26 46 2 Hiki Lauttasaari, Helsingint.10 AIO
Hallberg, Lasse Reino Olavi . a) 25 45 1 Hiki Runebergink. 50 В 28 43 289
Hallio, Pertti Kustaa .......... . a) 20 43 1 Hiki Runebergink. 49 А 2 96 057
Halme, Matti Kullervo .... • a) 23 45 3 Hiki Runebergink. 8 C 25
Halonen, Osmo ................. • a) 30 47 3 Hiki Lemminkäisenkuja 4 В 44 87 73
Happonen, Mauri Tapani ... ■•a) 28 48 3 Imatra Hietalahdenk. 3 А 22
1 Harjama, Matti Vilho .......... . a) 28 47 3 Jyväskylä Töölönk. 24 В 20
») = puun mekaanisen teollisuuden; 2 = Puun kemiallisen teollisuuden; 3 = Paperiteollisuuden. 
•) = Träets mekaniska Industri; 2 = Träets kemiska industri; 3 = Pappersindustri.
— 48 —
Heikkilä, Paavo Väinö ........ . a) 1924 1918
Helavaara, Risto Sakari........ • a) 26 46
Hellén, Ingmar .................... •b) 27 47
Henttu, Lauri Eino Salama . . a) 27 44
Hietikko, Tahto David ........ ■ a) 28 47
Holmberg, Helge Osvald ... . a) 28 48
Holopainen, Heimo Soini Uolevi a) 23 47
Honauer, Hans-Folke .......... ■ b) 30 47
Huovila, Ahti Ensio ............ . a) 26 48
Hyväkkö, Heikki .................. . a) 21 44
Hyvärinen, Simo Johannes ... • a) 27 46
Hyvönen, Tauno .................... ■ a) 24 43
Inkala, Martti Raimo Kalevi . a) 31 48
Jaakonmäki, Veikko Matti .. . a) 26 46
Jalanen, Esko Kalevi .......... . a) 25 47
Jalkanen, Kusti Jalo ............ . a) 26 47
Jernström, Ka rl-Erik Gustav . . a) 27 46
Junttila, Lauri Anton ............ • a) 26 48
Juvonen, Kauko Samuli........ • a) 19 45
Kaikkonen, Aulis.................... . a) 21 46
Kallio, Yrjö Olavi .................. . a) 25 46
Karhola, Arvo ....................... • a) 24 44
Karhu, Esa Antero ................ • a) 22 45
Kariniemi, Jorma Ossian ... • a) 25 47
Karttunen, Pekka Juhani ... • a) 29 48
Katila, Jorma Kimmo .......... ■ a) 27 46
Kauhanen, Kaarlo ................ • a) 23 45
Kauppi, Matti ........................ a) 27 47
Kauppinen, Lassi Johannes .. . a) 24 46
Kautola, Arvo Ilmari Everett a) 20 45
Keino, Jorma Johannes ........ a) 24 45
Keloharju, Raimo ................ a) 28 46
Kerkola, Lauri Jaakko ........ a) 20 39
Kesseli, Niilo Gunnar ............ a) 25 46
Kinosmaa, Pentti ................ • a) 25 48
i Kivimäki Erkki Olavi ........ a) 28 48
Koivumäki, Pentti Kalervo . a) 24 45
Kola, Paavo Johannes ........ a) 22 45
Komulainen, Viljo Simo ... a) 25 45
Kontio, Paavo ........................ a) 24 46
Korhonen, Pentti Sakari .... a) 26 46
Korvenheimo, Asko Juhani .. a) 26 45
Kosk, Karl Olof .................... b) 25 42
Koski, Mikko Kalervo .......... a) 25 43
Kovanen, Matti August ........ a) 18 46
Krook, Kaarle Björn Bertel . a) 26 45
Kujala, Jaakko Niilo Kalevi . a) 25 47
Kähönen, Heikki .................... a) 23 46
Källström, Tor-Björn ............ b) 23 45
Käyrä, Kalle Pellervo ............ a) 27 46
Laaja, Mauno Johannes .... a) 26 48
Laakso, Pentti Armas .......... a) 23 44
Laakso, Pentti Kalevi .......... a) 26 46
Laaksonen, Jukka Tapani ... a) 29 48
Loimaa Mariank. 13 a 12
Luumäki Töölönk. 34 as. 20
H:fors Aurorag. 18 43 760
H:ki Iso-Puistot. 12 a 20 48 17 43
Tampere Välskäri nk. 1 b A 9
Vaasa Aurorank. 13 A 11 41 175
H:ki Liisank. 4 A 5 37 9ЭЗ
Björneborg Manegeg. 4 C 45 29196
Inkeroinen Hakaniementori 1 C 21 73 645
H:ki Töölönk. 34 as. 14 92 527
Kuopio Erottajank. 1—3 A 12
Lappeenranta Lönnrotink. 27 В 20 31282
Lahti P.ranta 20 В 38 486
Pieksämäki Yälskärink. 7 93617
Kiikanen Rehbinderint. 14 A 21657
Juva Välskärinä. 1 b A 9
H:ki Katajanokank. 1 В 66 896
Ylivieska Pieni-Robertink. 5 В 15
H:ki Runebergink. 25 C 61 42 084
Inkeroinen Käpylänt. 38
Salo Abrahamink. 15 A 3 24 942
Pietarsaari Rauhank. 1 В 14 69679
Eura Bulevardi 1 A 11 63 333
Kouvola Pihlajatie 46 A 9
Pyhtää
Kemi Cygnaeuksenk. 16 A 7 44 82 93
Joroinen Runebergink. 31 A 4 41533
Lappeenranta Museok. 8 C 17 44 41 55
Iisalmen mlk. Fredrikink. 20 В 19
II: ki Vänr. Stoolink. И В 22 41982
Hämeenlinna Tunturik. 7 A 7 41 724
Hiki Töölönk. 10 В 9 41562
Rauma Hesperiank. 10 as. 26
Hiki P. ranta 14 A 13 33 240
Hiki Apollonk. 1 C 28 91931
Lahti Dagmarink. 11 A 9
Kuopio Korso, Nissbacka
Kuopio Kalliolinnant. 15 as. 8 28 966
Pori Hernesaarenk.2—4 В 20 63 335
Mikkeli Snellmanink. 25 A 5 24 503
Rajamäki Bulevardi 5 A 12
Hiki Leppävaara, Rajatie 38 84 223
Hifors Freesecr. 6 A 12 41197
Tornio Kirkkok. 1 а В 15 64 238




Unionink. 45 A 12
Karjalohja Merimiehenk. 18 В 19
Vasa Fabriksg. 13 D 58 23 068
Huittinen Laivurink. 11, 15
Tampere Hakaniemenk. 7 A 38
Hiki Yrjönk. 21 C 32
Vihti Hämeent. 12 D 80
























































Laantl, Junno ....................... 1925 1945 2 Ivoviisa Fredrikink. 31 A 12
Laine, Eino Oskari ................ 28 48 1 Kotka Fabianink. 24 B 1
Laitakari, Kirmo Kalevi .. . a) 26 46 3 Jyväskylä Tunturik. 3 a 9
Lappalainen, Rainio Paavo • a) 26 45 1 Kuopio Wecksellint. 4
Larvlo, Pentti Olavi ............ . a) 27 47 2 Kotka Kasarmink. 38 D
Lassila, Väinö ....................... ■ a) 25 47 1 Alatornio Huvilank. 27 A 7
Lautamo, Kauko ............ . • a) 23 45 2 Ruotsinpyht. Fredrikink. 31 A 12
Lavonius, Tuomo Tapani .. . a) 29 48 2 Launonen Tunturik. 8
Lehmusoksa. Eero Johannes ■a) 25 46 1 Suolahti Fredrikink. 20 D 27
Lehtinen, Reino" Alfred ........ • a) 26 47 3 Joutseno Tähtitornink. 14 В 21
Lehtinen, Yrjö Ensio ............ . a) 22 43 3 Jämsä Iso-Roobertink. 17—19
Lehto, Björn-Ole Thuresson ■ a) 30 48 2 Mänttä Auro rank. 13 A 11
Lehtonen, Eero Reino .... . a) 27 46 3 Kangasala Kasarmink. 2 В 11
Leino, Kauko Juhani .......... • a) 29 47 1 Salo Museok. 21 А 5
Lindberg, Einar Vilhelm ... ■ a) 22 43 3 H:ki Ruusulank. 16 В 32
Lindblad, Rolf Vilhelm ........ •h) 28 48 3 H:fors Sjötullsg. 7 А И
Lindfors, Göran Rudolf ........ • b) 28 47 2 H:fors Mannerheimv. 56
Lindholm. Åke ................... .h) 17 39 3 Lovisa Ark. g. 47 В 18
Lindroos, Tor-Erik............. ■ b) 24 44 1 H:fors Beckasinv. 15 А 6
Linna, Erkki ..................... • a) 30 47 2 H:ki Eerikink. 3 В 13
Liuttu, Paavo ..................... . a) 28 47 3 H:ki Apollonk. 2 C 41
Louhivuori, Matti Mikael .. • a) 24 43 2 H:ki Annank. 14 C
Lummaa, Heikki Elias .... . a) 22 42 1 Urjala
Lumme, Erkki Kalevi ........ ■ a) 25 46 3 Mäntyharju Fredrikink. 20 D 27
Lund, Anders ....................... • b) 25 46 3 Jakobstad Bergmansg. 11 А
Luopa, Pentti Samuel ........ •a) 27 47 3 Jämsä Uudenmaank. 34 А 18
Luostarinen, Ville Ilmari .. • a) 29 47 2 H:ki Pihlajat. 45
Luoto, Pekka Mikko .......... • a) 27 48 2 Kouvola
Luotonen, Lassi ................. •a 22 43 2 Uusikaup. Katajanokank. 6 В 12
Luova, Yrjö Kaarle Henrik • a) 21 43 2 Turku Mannerheimint. 31 А 9
Malmberg, Kurt-Olof .......... ■ b) 31 48 3 Hifors Apollog. 11 b
Manner, Paavo Lennart ... • a) 27 46 2 Siitama Lönnrotink. 39 O 40
Maritala, Lauri Tapani .... • a) 23 46 2 Varkaus Huvilak. 21 as. 6
Marttinen, Jukka.................. . a) 29 48 3 Hiki Chydeniuksentie 5
Matilainen, Jouko Aukusti . ■ a) 25 47 1 Rautalampi Kalevank. 20 C 19
Matilainen, Olavi ................ • a) 22 43 3 Turku Lönnrotink. 27 В 32
Mirvo, Martti Rikhard .... . a) 25 47 1 Hiki Itämerenk. 51 L 6
Moijanen, Paavo Anselmi .. • a) 15 42 3 Sääksmäki V linja 12 D 40
Moilanen, Osmo ................. . a) 20 45 1 Lahti Pengerk. 9 A 29
Mustonen, Erkki Olavi .... . a) 30 48 1 Hiki Museok. 30 A 1
Mykkänen, Esko ................. • a) 25 47 2 Soinlahti Kasarmik. 38
Mäkelä, Jorma Tapani .... . a) 24 48 1 Vehkalahti Hämeentie 152 C 59
Mäki, Martti Aukusti .......... . a) 25 48 3 Seinäjoki Topeliuksenk. 17 A 12
Mäkinen, Vilho .................. • a) 27 47 1 Kytäjä Iso-Robertink. 41 A
Nevalainen, Kauko Kalervo . a) 23 44 2 Tampere Albertink. 36 C 40
Niemelä, Aimo Armas.......... • a) 28 48 1 Vilppula Museok. 33 B 42
Nieminen, Olavi ................. . a) 24 45 2 Toivakka Döbelnink. 5 B 27
Nupponen, Martti Johannes .a 26 45 3 Joensuu Bulevardi 24 B 16
Nupponen, Paavo Aleksanteri a) 28 47 1 Hiki Untamoni, 7 E 30
Nylund, Ragnar Sigfrid .... •b) 24 43 3 Vasa Anneg. 16 B 38
Oksa, Esko Juhani .............. . a) 24 44 1 Turku Teekkariin
Olander, Erik Aarno Anders . a) 29 48 1 Hiki Katajanokank. 4 1 35
Olander, Nils Henrik .......... . a) 27 47 3 Hiki Katajanokank. 4 F
Olin, Bror ............................. •b) 27 45 3 Hifors Runebergsg. 37 A 15







































Pajanen, Mikko .................. . a) 1925 1945
Pajunen, Paavo Ensio Olavi .. a) 2f 47
Palmu, Seppo Juhani.......... . a) 28 48
Palmu, Seppo Juhani ......... .. a) 26 46
Panelius, Per-Erik Johan .. • b) 28 47
Paronen, Jaakko Pellervo .. . a) 27 46
Pehrman, Walter .............. • b) 20 44
Pehu-Lehtonen, Jaakko .... • a) 25 46
Pekkanen, Teuvo Matias .... ■ a) 25 46
Peltonen, Veikko .................. ■ a) 21 40
Perilä, Olavi.......................... • a) 27 45
Perälä, Eero Ilmari ............ .. a) 23 46
Pesonen, Jori Eino .............. . a) 25 46
Pietiläinen, Kauko Sakari .. . a) 28 47
Pinomaa, Olli ...................... 22 43
Pitkänen, Risto Heikki .... 25 48
Puhtila, Niilo Sauvo Pellervo . a) 28 46
Pursiainen, Erkki Antero ... •a) 19 43
Pättiniemi, Kalervo ............ •a) 22 43
Rahkonen, Keijo Kalervo .. . ai 25 45
Rangell, Jaakko Wilhelm .. •a) 29 46
Ranta, Kauko Kalervo .... . a) 24 46
Rantanen, Leo ...................... • a) 30 48
Rautalahti, Pentti Olavi ... .a) 25 45
Rehn, Rolf Didrik ................ •b) 27 45
Reipas, Arvo ......................... • a) 25 47
Riihimäki, Erkki Olavi ........ . a) 29 48
Rissanen, Erkki Antero ........ • a) 29 48
Riukula, Martti Ilmari ........ •a) 29 48
Rosenlew, Gustav Erik Wilhelm b) 29 48
Ruokonen, Ilmo Aulis Ilmari . ■ a) 20 43
Ruuskanen, Mauri Harras ... • a) 30 48
Räikkönen, Pauli .................. • a) 30 48
Räisänen, Seppo Olavi .......... ■ ai 22 44
Saarniiinna, Helge ................ •a) 25 47
Salmi, Paavo ......................... . a) 22 43
Salminen, Jaakko Lauri Joh. . . a) 20 48
Salminen, Kimmo Juhani ... • a) 25 46
Salo, Heikki Jalmari ............ ■ a) 26 46
Sart el a, Esko Yrjö ................ . a) 26 46
Saukkonen, Seppo Mikko ... . a) 23 45
Savolainen, Pentti Vilho ... •a) 26 45
Schütt, Christer .................... ■ b) 19 43
Seppälä, Eino Aulis ................ • a) 24 45
Seppälä, Kauko Ilmari ........ • a) 23 45
Sihvo, Tuomo Jorma-Heikki . ■ a) 25 43
Siitonen, Unto Kalervo ........ ■ a) 23 45
Sillanpää, Seppo Ilmari ........ . a) 26 45
Silvast, Toivo Johannes ........ • a) 26 47
Silventoinen, Reino Olavi ... • a) 21 44
Silvonen, Jorma Juhani........ • a) 24 45
Simola, Jaakko Jalmari........ a) 21 45
Sirola, Reijo ............................ a) 29 48
Sjölund, Ulf ............................ b) 23 44
H:ki Lauttasaareni. 34 D 14 67 13 86
H:ki Tunturik. 18 C 34 46 234
H:ki Pohjoisranta 14 A 2
Lappeenranta Lutherink.
H:tors Päivärintag. 3 A 41854
Valkeala Sampsani. 15 as. 2 7920 38
H:fors Tölötorgg. 6 A 44 73 45
Loppi Tunturik. 13 A 14 44 49 93
Ähtäri Vuorimiehenk. 17 A 14 36 018
H:ki Snellmanink. 23 E 7 27 734
Sippola Iso-Robertink. 33 A 4
H:ki Pihlajat. 8 В 26
Tampere Cygnaeuksenk. 16 A 7 44 82 93
H:ki Rauhank. 6 A 14 62 502
H:ki Pohjolank. 58 7910 91
Simo
Hollola Pohjoisranta 16 C 39 27 056
Kajaani Savilank. 2 C 38 44 41 17
Hämeenkyrö Kuopio, Saastamoisen 4 783
H:ki
Faneri Oy
I. Robertink. 33 E 42 29640
H.ki Runebergink. 60 В 56 41 322
Luhanka Teekkariin III k 31 282
H:ki Fabianink. 13 A 5 38 607
Tuusula Mannerheimini. 68 A 5 44 4196
H:fors Arkadiag. 19 G 38 44 73 80
Saarijärvi Uudenmaank. 23 В 14 25 693
Peräseinäjoki Topeliuksenk. 17 A 12
Jän ne virta Kaisaniemenk. 5 A 3
Vammala Sammonk. 7 A 4 46 779
Hjörneborg Parkg. 7 A 3 65 398
Parkano Lönnrotink. 27 В 32 31484
Kuopio Bulevardi 19 as. 10
Vihti Lapinrinne 2 В 8 37 882
Iisalmi Albertink. 36 C 40 69422
H:ki Niittvk. 8 A 7
H:ki Vanajani. 9 В 76 071
Hiki Pihlajat. 46 A 33
Jyväskylä Lönnrotink. 27 В
Kangasala Merimiehenk. 18 В 19
H:ki Hernesaarenk. 3 A 4 35 983
Oulu Urheiluk. 24 A 18 43 486
Hyvinkää Runebergink. 41 A 10 42 335
Hifors Granvägen 7 lok. 10 481976
Hiki Vuorik. 7 A 3 63 697
Vehmaa Yrjönk. 14 В 10 23 676
Mikkeli Tervakoski 259
Joensuu Kalevank. 11 A 3
Oulu Formestarinrinne 4 F 37 21032
Kuopio Kasarmink. 16 H
Lahti Albertink. 36 C 40 69422
Koski Hl Töölönk. 2 as. 23 43 031
Hämeenlinna Runebergink. 67 A 13 43 874
Hiki Caloniuksenk. 3 В 33 45 761
























































Skogberg, Kaj ....................... b) 1928 1947
Snellman, Erik Johannes ... a) 29 48
Soininen, Martti .................... a) 25 47
Soratie, Tapio ........................ a) 29 47
Sorri, Jukka Arvo Nikolai ... ■ a) 26 45
Strandberg, Leo Arvid............ a) 27 45
Suokko, Gunnar .................... a) 21 46
Suomalainen, Jouko Olavi ... • a) 24 45
Suoninen, Antti Samuli........ • a) 26 47
Suurmunne, Veikko Johannes • a) 29 48
Suuronen, Väinö Olavi ........ ■ a) 27 48
Söderlund, Nils Valfrid ........ •a) 27 46
Tanner, Olli ........................... • a) 27 45
Tapanainen, Olli Ilmari ........ • a) 25 45
Teuronen, Aaro ..................... ■ a) 24 43
Tiainen, Olli Juhani ............ • a) 22 43
Tikkanen, Aarne Johannes ... ■ a) 21 43
Toijala, Eero Matti ................ • a) 26 45
Toivakka, Erkki Olavi ........ • a) 22 43
Tuderman, Henry ................ ■ a) 26 45
Tulkki, Oma Veli-Matti........ ■ a) 26 48
Tulonen, Kimmo ................. • a) 25 46
Tulppala, Väinö Eero Ilmari . • a) 27 47
Tuomainen, Heino Väinämö . • ai 26 46
Tuovinen, Heimo ................... • a) 27 47
Turja, Erkki Jaakko ............ • a) 25 45
Törnwall, Göran Eric ............ • b) 27 46
Uimonen, Matti Juha ............ • »! 25 45
Vaajoensuu, Antti Matias ... • a) 28 47
Vaaraniemi, Juuso ................ . a) 25 47
Valkama, Erkki Kristian ... • a) 25 45
Wartiainen, Henrik Väinö
Antero ............................... • a) 26 46
Wasastjerna, Erik ................ • a) 22 46
Venho, Mauri Kalevi ............ . a) 24 45
Vepsäläinen, Kaarlo Martin • a) 20 43
Wich man, Alf Ensio ............ • a) 26 46
Vihinen, Matti Ilmari ............ . a) 25 45
Vihreä, Risto Paavo Iivari . ■ a) 25 47
Virtala, Erkki Voitto Olavi . • a) 19 43
Volmari, Erik Allan ............ • a) 26 47
Vuorensola, Risto Pertti Päiviö a) 28 47
Vuorikoski, Ahti August ... - a) 22 43
Väisälä, Pentti Antero ........ • a) 20 43
Väätäinen, Petri ................... • a) 24 45
Yliannala, Heikki ................ ■ a) 23 46
Yrjälä, Arvo Olavi ................ • a) 22 43
Yrjölä, Esko Iivari ............... • a) 26 47
Htfors Kaptensg. 20—22 21 309
Haapajärvi Vaasanrinne 5
Vehmersalmi Eerikink. 50 A 14
Hiki Mechelinink. 24 43 188
Loppi Sinebrych.k. 15 as. 28 63 496
Asikkala Annank. 27 c/o Hellman
H-.ki Tehtaank. 7 В 11





Salo E. Hesperiank. 36 A 7 93180
Hiki Kaikuk. 2 A 1 71 710
Hiki Lokkalant. 18 В 43 48 26 43
Hiki Töölö nk. 10 В 20 49 170
Hiki Merik. 5 A 6
Viitasaari Topeliuksenk. 11 A 41928
Jyväskylä Unionink. 45 G 97 26 613
Mikkeli Mannerheimini. 29 A 7 44 41 16
Lahti Temppelik. 6 В 19
Tampere Limmgant. 21 В 8
Hiki Sandelsink. 8 В 91395




Vuorik. 4 A 10 63 706
Iso-Robertink. 33 A 6 34 970
Hifors Unionsg. 45 A 33 625
Rekola Rekola, Mäkitie 8319 33
Tervola Kapteenink. 26 C 54
Karunki Huvilak. 27 A 7
Kuopio UUanlinnank. 3 C 6 37 130
Kouvola Mannerheimin t. 152/14 64 921
Haapamäki P. ranta 14 A 13 33 240
Salo Malmi, Tuomitie 19
Varkaus Viinr. Stoolink. 8 A 6
Inkeroinen Mariank. 13 A b 22 712
Lappeenranta Döbelnink. 5 B 27 42 081
Iisalmi Urheiluk. 20 A 4
Lahti UUanlinnank. 3 C 6 37 130
Hiki Caloniuksenk. 9 D 68
Hiki Mannerheimini. 40 D 46 823
Hiki Humalistonk. 13 as. 2 49492
Hiki Tunturik. 15 B 38 41 726
Kuopio Mannerheimini.120 A17 95 608
Lapua Luotsik. 10 c 14
Rauma Kiskoni. 5 as. 13
















































Osastossa ylioppilaita 247 
Antal studerande 247
— 62 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
























Aalle, Irja Helinä ............ ...a) 1922 1942 i Kotka Albertink. 36 C 39 22 952
Aalto, Adele Majlis............ ...a) 26 46 i H:ki Vilhovuorenk. 20 F 156
Aho, Anna-Liisa ................ ... aj 18 43 i Oulu Meritullink. 17 69889
Aho, Yrjö Leonard............ ...a) 24 47 i Espoo Fredrikink. 26 C 25
Ahokanta, Saima Johanna . ...a) 23 42 i Lappeenranta Meilahti 12 48 1012
Alameri, Eeva Hannele ... ... a) 26 44 i Hiki Sandelsink. 8 В 26 45 731
Alén, Karl Holger ............ ... b) 28 48 i Pernå Villagatan 28
Alm, Nils Oswald ............ ... b) 23 43 2 Kuusankoski Albertsgatan 44 А 42
Alonen, Pekka Volter ... ...a) 26 44 1 Vihtavuori Unionink. 45 В 41 35 509
Anttonen, Paavo Tapani . ... a) 27 47 1 Tampere Topeliuksenk. 33 А 17 46 726
Anttonen, Seppo Tapani . ... a) 23 45 1 Oulu Museokatu 3 А 4 41396
Apajalahti, Erkki Aulis Olavi a) 29 47 2 Hiki Topeliuksenk. 3 b А 1 41066
Aras järvi, Reijo Juhani ... ...a) 28 47 1 Hiki Fabianink. 5 В 35
Arina, Aarno Rainio ........ ...a) 20 39 1 Hiki II linja 3 А 5 71059
Arjas, Aarre Veikko ........ ...a) 18 39 1 Tampere
Aro, Jorma Aatto ............ ...a) 29 47 1 Hiki Minervank. 1 C 29
Aro-Borud, Sirkka-Liisa . ...a) 24 43 1 Hiki Mannerheimintie 62 AIO 44 70 10
Asikainen, Kauko Kalevi . ••• a) 24 46 2 Hiki Topeliuksenk. 21 A 15
Biese, Birger Rüdiger........ ...a) 19 44 1 Hiki Lutherink. 14 A 13 49204
Björklund, Anni ................ ... a) 25 43 1 Hiki Kaikukatu 2 A 1 71710
Boström, Bengt Olof ........ ... b 24 44 2 H: fors Villag. 24 A 3
Bredenberg, Johan Brunosson b) 30 48 1 H: fors Marieg. 26 E 39
Båsk, Wilhelm.................... ... b) 18 44 1 H: fors Brunnsg. 8 В 30 88 333
v. Christierson, Charlie ... ... b) 27 47 1 Köpenhamn ö. Brunnsparken 15 34 861
Damsten, Tor Ljungar ... ... b) 22 43 2 H: fors Bergmansg. 23 a A 1 26 812
Ekblom, Per-Erik ............ .. b) 28 47 2 Dickursby 831 -314
Ekelund, Ulla .................... ... b) 26 45 1 H: fors Hesperiag. 9 46 421
Eklund, Vidar .................... ... b) 30 48 1 H: fors Skarpskytteg. 9 A 37 377
Ekman, Aarne Oskar........ ...a) 25 45 2 Hiki Laivastok. 14 В 15 28 923
Elo, Eino August ............ ...a) 21 41 1 Hiki Helsingink. 16 В 49
Enebäck, Carl Adalbert ... ■ • b) 23 43 1 H: fors Arkadiag. 18 42 220
Erkkola, Ritva-Maiia .... ...a) 24 43 2 Hämeenkyrö Porvoo, Kaivokatu 15
Fagerström, Nils Henrik Wilh. b) 15 44 1 H: fors Elisabetsg. 15 D 24
Falck, Eeva Margareta ... ... a) 20 42 1 Hiki Tehtaank. 7 В 36 067
Granlund, Olof ................ ... b 27 46 2 Vasa N. Magasinsg. 6 A 7
Gundersen, Paul Ragnar Emil b) 21 43 1 Hifors Tempelg. 3—5 A 8 49 044
Gustafsson, Caj-Erik ........ • . b) 22 44 1 Hifors Idrottsg. 24 В 37 43 448
Gustafsson, tiun Rhode Alice .. b) 26 45 1 Hifors Albertsg. 12 A 2 63 166
*) 1 = Kemian; 2 = fyaikokemian 
*) 1 = Kemi; 2 = fysikokemi
- 63 -
Harve, Annikki ..................... a) 1923 1943
Heikinheimo, Kaarlo Eero
Juhani ................................. a) 23 41
Heimo, Antti ......................... a) 21 43
Heinistö, Jukka ..................... a) 26 47
Heliö, Kaarlo Erkki .............. a) 26 44
von Hertzen, Ernst Gustaf .. b) 30 47
Hiltunen, Viljo Evald .......... a) 21 43
Hirvimies, Riitta Marianna .. a) 26 45
Hollming, Aarne Veikko .... a) 25 48
Hollsten, Holger Alfred.......... b) 25 45
Honkanen, Erkki ................... a) 30 48
Honkavaara, Väinö Kullervo .. a) 20 42
Horelli, Antti Sakari ............. a) 27 46
Huhtala, Helvi Eeva Annikki . a) 26 47
Huhtanen, Immanuel Risto
Armas ................................. a) 23 44
Huhkinen, Lars Johan .......... a) 28 46
Hulmi, Väinö Samuli.............. a) 28 46
Huopaniemi, Pekka Kalevi .. a) 29 47
Hyvärinen, Aaro Pentti.......... a) 24 44
Hyvönen, Sirkka Kaarina .... a) 25 43
Häkli, Elina............................. a) 27 46
Häyrynen, Jouko Kullervo ... a) 27 46
Idström, Bo ............................. b) 21 39
Ilvespää, Oskar Heikki Atso
Olavi ................................... a) 29 47
Ingman, Ulla Anita Emilia .. a) 28 47
Isaksson, Peter Rolf .............. b) 20 44
Isoniemi, Martti Joh.............. a) 22 46
Jansson, Bengt Eric .............. b) 21 40
Jouhki, Aulis Aleksanteri .... a) 29 48
Juselius, Börje ....................... b) 23 42
Jutila, Lasse ........................... a) 20 43
Jämes, Mirja ......................... a) 24 44
Järnefelt, Hely Irmeli ............ a) 31 48
Järvinen, Pauli Olavi ............ a) 20 44
Järvinen, Sylvi Kyllikki........ a) 26 47
Kaario, Aune Maria ................ a) 18 47
Kaario, Martti Ilmari ............ a) 23 44
Kallio, Erkki Johannes .......... a) 21 43
Kandolin, Harry Kustaa .... a) 20 44
Kanto, Anna-Greta ................ a) 19 40
Kaira, Mauno Sakari .............. a) 23 46
Karvanen, Veikko Feeliks ... a) 28 47
Katz, Isak ............................... a) 27 45
Kauppila, Olli ......................... a) 25 45
Keskitä, Kerttu ..................... a) 26 46
Kinnarinen, Pauli Kalervo.... a) 17 35
Kirjonen, Arvi Olavi .............. a) 20 44
Kivistö, Ritva ......................... a) 28 46
Klaile, Börje Ernst Wilhelm .. b) 24 43
Knuuttila, Martti Evert a) 1 28 47
Kauniainen Kauniainen 84 14 80
H:ki Museok. 25 В 22 93 654
Turku Sa tam ak. 4 A 8 35 345
Piikkiö Oulunkylä, Patomäki 5
H:ki Munkkiniemi, Linnan- 
tie 22—24
481108
H: fors Runebergsg. 31 A 8 94 233
H:ki Väinämöisenk. 3 A 8 91 656
Tampere Vänr. Stoolink. 8 A 13 42 748
Rauma Kasarmink. 8 В 30
Vasa Anneg. 16 В 38 36 317
H:ki Nervanderink. 12 В 30
Mäntyharju Munkkiniemi, Poikki­
tie 8 as. 10
H:ki Jääkärink. 10 A 16 65 968
Pori Runebergink. 6 a 91 029
Ruokolahti Johanneksentie 2 В 12 34 870
Kuopio Kapteenink. 5 D 46 
Malmink. 18 E 72
28 422
Pyhtää 31 669
Jyväskylä Kirkkokatu 1 а В 14
H:ki Klaarantie 9 A 15 671412
H:ki Runebergink. 23 C 59 44 929
H:ki Arkadiank. 31 В 32 43 342
Kuopio Kampink. 4 В 26 27 191
Karhula Mejlandsg. 6 В 24 41604
H:ki Rahapajank. 1 A 3 24 979
Rajamäki Kasarmink. 8 B 30
II:fors L. Robertsg. 4—6 N 79 22 170
Nivala Vilhonk. 5 B 4 23 255
Hrfors Il marineng. 4 B 33 92 318
V arkaus Hietalahdenranta 17 A 39432
Vörå Caloniusg. 7 B 34 45 103
Somero Urheiluk. 28 A 19
Jyväskylä Fredrikink. 66 B 19 44 88 35
H:ki Temppclik. 21 41428
Heinola Raubank. 1
Tvrvää Kalevank. 12 A 10 29612
Hiki Humalistonk. 7 B
Hki Humalistonk. 7 B 47
Hki Albertink. 19 B 25 31116
Hki Museok. 9 C 32
Sunila Hietalahdenranta 17 A 6 39432
Hki Untamontie 1 B 12 7917 69
Orivesi Mannerheimintie 7 E 5
Hki Annank. 10 A 5 37 718
Kerava Heikkiläntie 13 Ke 16
Hki Korkeavuorenk. 43
Lünnrotink. 33 F 37 364
Perniö Lönnrotink. 27 B 14 24 722
Vaasa Albertink. 30 C 7 37 998
H: fors Smedsg. 15 B 27




















































Kohonen, Lauri Kullervo .... a) 1929 1948 2 Virrat Vilhovuorenkuja
Koistinen, Matti Eemil .......... a) 23 43 1 H:ki Erottajank. 11 A 6 37 572
Koivisto, Veijo Eitel Lemmitty a) 22 45 1 Nummela Uudenmaank. 4—6 F 24
Kojonen, Eero Juhani .......... a) 23 42 2 H:ki Siltasaarenk. 8—10 В 32 74 407
Koljonen, Terttu Leila Tuulikki a) 27 47 1 H:ki Ilmarink. 14 C 43 42 013
Kollanen, Liisa Tuulikki.......... a) 27 48 1 Karkku Museok. 30 A 7 44 40 66
Konsti, Pentti ......................... a) 23 45 1 Keuru Ilmarink. 12 A 20
Kontio, Pirkko Rauni.............. a) 29 48 1 Hiki Mannerheimintie 49 A 5
Korhonen, Aili Marjatta........ a) 26 45 1 Jokioinen Sandelsink. 8 В 26 45 731
Korpi, Heli Mirjam.................. a) 25 45 1 Kuusankoski Vänr. Stoolink. 8 A 13 42 748
Koskinen, Heikki Matti.......... a) 28 47 1 Tampere Aurorank. 13 A 9 42 580
Kostamaa, Uuno ................... a) 19 46 2 Hiki Freesenk. 6 A 4
Kulo, Pentti Veikko ................ a) 20 47 1 Tampere Vuorik. 14, V krs.
Kuusinen, Olli Roland .......... a) 28 48 1 Jyväskylä Hietalahdenranta 17 A 39432
Kuusniemi, Väinö Antero .... a) 19 39 1 Hiki Maneesikatu 1 В 12 23 976
Kyöstilä, Arto Esko Juho .... a) 21 44 1 Särkisalo Saariniemenk. 1 В 28
Kärkkäinen, Veikko Johannes a) 26 45 1 Vaasa Messeniuksenk. 10 В 32 44 89 77
Laaksonen, Eero ................... a) 25 46 1 Hiki Pukinmäki, Kartanot.18
Laitinen, Keijo \V.................... a) 26 47 2 Kuopio Kale vank. 19 A 8
Laulajainen, Eila Kyllikki .... a) 23 45 1 Savonlinna Kammiok. 5 D 27 44 75 56
Lavikainen, Hilkka Mirjami .. a) 23 43 1 Hiki Museok. 37 A 14 49 922
Lehtinen, Tauno Aarne Juhani a) 28 47 1 Tampere Sammonk. 11 В 43
Lehtonen, Eila Maija .............. a) 30 47 1 Hiki Maneesink. 2 A 1 29500
Lehtonen, Urho U.................... a) 22 44 1 Hiki Unionink. 38 28 793
Lehtosalo, Jukka Kaarlo Ka-
lervo ..................................... a) 18 38 1 Loviisa Loviisa 721
Lindahl, Bjarne ...................... a) 20 43 1 Forssa
Linderborg, Stig Göran .......... a) 26 46 2 Kuusankoski Mechelinink. 2 В 57 45 850
Lindqvist, Raoul ...................... a) 24 43 1 Hiki Pengerk. 1 В 41 71985
Lindroos, Magnus Vilhelm ... b) 27 46 2 Västanfjärd Elisabetsg. 16 A 2
Lommi, Jorma Kaarlo Johannes a) 28 48 1 Kuopio Museokatu 42 В 33
Lounamaa, Niilo ...................... a) 22 40 1 Turku ('ygnaeusk. 16 A 7 44 82 93
Lund, Lars Gunnar.................. b 22 44 1 H: fors Havsgatan 45 63 349
Luokkanen, Ulla-Maija .......... a) 26 46 1 Luumäki Runebergink. 47 В 29 41616
Maasilta, Alpo Aug. Rafael .. a) 17 37 1 Somero Urheiluk. 6—8 A 13 46 072
Malmi, Kaarle Ensio .............. a) 26 45 1 Vaasa Runebergink. 25 В 47 46 848
Mankki, Eine .......................... a) 28 47 1 Äänekoski Pihlajatie 46 A 3
Manninen, Heidi Hillevi .... a) 27 48 1 Pori Siltasaarenk. 18 В 14 74 144
Metsola, Pekka Väinö Tapio .. a) 27 48 1 Jämsä Westend, Gräsantie 9 88 72 14
Miettinen, Alli.......................... a) 21 43 1 Mikkeli Albertink. 18 as. 60 62 046
Moilanen, Pentti Uolevi ........ a) 29 48 1 Varkaus Hietalahdenranta 17 A 39432
Moring, Clas-Henrik Mathias . b) 19 43 1 Hifors
Multanen, Martti Arthur Aleks. a) 21 43 1 Hiki Savilank. 1 a 19 45 026
Myllynen, Olavi ...................... a) 26 48 1 Tervo Simonk. 12 A 2
Myry, Jorma Tapani .............. a) 29 48 1 Savonlinna Nervanderink. 11 D 21 b
Mäkinen, Hannu Viljo .......... ai 29 48 1 Kotka Saariniemenk. 4 A 27
Mälkki, Yrjö ........................... a) 26 45 1 Toijala Pohjoiskaari 25 L:saari 67 10 35
N atri, Antti ............................. a) 22 44 1 Tampere Lönnrotink. 27 B 32 31484
Neimo, Leo Efraim ................ b) 30 47 2 Hifors Mecheling. 18 A 13 49 171
Niemi, Aarre Ensio ................ a) 22 46 1 Hiki Franzenink. 12 A 9
Niemi, Risto Johannes .......... a) 28 48 1 Kuopio Pohj. Hespe ria nk. 13 C 30 42 379
Nieminen, Marita Anna .......... aj 27 47 1 Tervakoski Pitkânsillanranta 9 B 94 73 464
Niemistö, Eino Iisakki .......... a) 20 43 1 Hilinna Kruunuvuorenk. 9 C 20 63 511
Nirkko, Antti ......................... a) 25 44 2 Kuusankoski Iso Puistotie 9 a 26 48 25 00
Niskala, Heikki Aappo .......... a) 27 47 1 Kristiina Fredrikink. 79 C 39 42 700
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Nordman, Christer Eric ........ b) 1925 1943
Nousiainen, Helena ............... a) 26 46
Nuorteva, Ensio Leo Kalervo a 12 44
Nuotio, Sirkka-Liisa .............. a) 27 45
Nurmi, Antti Lauri ............... a) 25 45
Nurmi, Oski Tapani ............... a) 17 42
Nyblom, Kai ........................... a) 26 45
Nyman, Holger Olof .............. b) 20 43
Oka, Eero Valter ................... a) 26 45
Oksama, Sirkka-Liisa ............ a 28 47
Paavilainen, Vilho Olavi ... ■ a) 21 43
Patoharju, Ora ..................... a) 27 46
Paukku, Kauko Kalevi .......... a) 28 47
Peltokangas, Pentti Juhani .. a) 23 45
Peltola, Pentti Ilmari ............ a) 28 47
Peltonen, Eino Elias .............. a) 22 44
Peltonen, Risto Juhani .......... a) 24 43
Pennanen, Kauko ................. a) 18 39
Pietiläinen, Lauri Aapeli .... a) 26 45
Piha, Kustaa Päiviö ............. a) 24 44
Pirilä, Helmi Helena .............. a) 19 43
Pohjonen, Eine Helinä .......... a) 21 43
Puupponen, Nelly Marjatta .. a) 22 42
Pyyvaara, Matti ..................... a) 12 44
Päiviö, Tapani ......................... a) 23 44
Qvist, Ulla Anita ................... b) 23 43
Rahola, Olli Tapani .............. a) 21 43
Rajala, Inga Kaarina ............ a) 24 45
Rantakallio, Lyyli Hilja- 
Maija ..................................... a) 26 47
Rasi, Heikki Ensio ................. a) 26 47
Rasi, Yrjö Uuria..................... a) 20 39
Rastas, Jussi Kalevi ............. a) 27 46
Rautavalta, Pentti ................. b) 30 48
Renkonen, Osvi Juhana ........ a) 23 44
Repo, Esko Taneli ................. a) 20 43
Ristola, Annikki Helena .... a) 27 48
Huti, Irma Annikki ............. a) 27 48
Ruuskanen, Pekka Kalle .... a) 22 44
Saarinen, Kaija Tellervo .... a) 25 43
Saaristo, Martti ..................... a) 23 44
Sairanen, Sainia E.................. a) 24 44
Saleva, Erkki Juhani ............. a) 29 48
Salminen, Kauko Olavi .......... a) 25 43
Sara, Irma Annikki ............. a) 30 48
Sarpola, Lauri Sakari ............. a) 23 45
Schakir, Rafek ....................... a) 29 48
Schwela, Folke Alvarsson .... b) 31 48
Seppälä, Yrjö ......................... a) 28 47
Sevola, Arvi Olavi ................. a) 17 43
Sevön, Waldemar ................... ai 26 47
Silander, Kaj Sigfrid ............. a) 27 46
Simberg, Nils Henrik .............. b) 23 43
Sipilä, Matti Villehard .......... a) 27 48
H:fors Bulevarden 10 A 4 21217
Orimattila Mannerheimint. 29 В 46247
H:ki Untamontie 3 F 40 79 16 74
Rauma Museok. 17 A 44 44 28
Lappeenranta Teekkarila VII
Museok. 9 В 22 45 537
Kuopio Museok. 8 C 17 44 41 55
Tervakoski LotsgatanlS A 3 39 219
Jyväskylä Bulevardi 12 A 18 23 356
Rovaniemi Karjalank. 5 В 29
31 815H:ki Bulevardi 24 В 17
H:ki Fabianink. 30 А 1 37 786
Imatra Kalevank. 13 А 11 33 746
Kuortane Snellmanink. 23 D 3 27 871
Kuopio Runebergink. 49 A 7 42 506
Hyvinkää Tähtitornink. 16 A 7 38 497





H:ki Tehtaankatu 3 А 5
Seinäjoki Mannerheimint. 62 А 10
46 001Kotka Museok. 13




28 720H:ki Pohjoisranta 6 A 4
H:ki Caloniuksenk. 5 В 62 95 311
Hattula Apollonk. 23 В 59 44 4183
Kouvola Yrjönk. 11 A 3 65 040
Pielisensuu Mariank. 13 В 36 21278
Kouvola Töölönk. 34 as. 20
26 808Björneborg Bangatan 29 A 8
H.ki Tarkk’ampujank. 8 34 509
Hämeenlinna Lönnrotink. 27 В 26
Kotka Eerikink. 31 В 27 38 272
H:ki Mäkelänk. 22 A 15
H:ki Lutherink. 6 A 11 45 202
Saarijärvi Albertink. 18 as. 60 62 046
H:ki Väinämoisenk. 29 В 94 609
Savonranta Väinämöisenk. 21 A 10 43 925
Tampere Köydenpunojank.7 В 23 36 368
Tampere Ilmarink. 12 A 20 43 461
Lahti Formes tariminne 18
Vorkka Vuorimiehenk. 11 A 2
Kotka Tarkk’ampujank. 1 В
24 977Ingå Unionsg. 39 A 6
H:ki Siltasaarenk. 5 72 527
Kotka Eläintarhan tie 14 В 2 72 820
Pori Pohjoisranta 8 A 3
91225Nokia Mechelinink. 24 A 7
H: fors Norra kajen 12 А 3 24 731
























































Sneck, Tenho Arimo Henrik 











Lapinlahdenk. 27 A 1 65 812
Sorjonen, Seppo Sakari .......... a)








H: fors Unionsg. 5 34 377Suomalainen, Jaakko Mikko . a) 22 43 1 H:ki Runebergink. 60 В 46 46 731Suonperä, Teppo Juuso........ a) 29 48 1 H.ki Intiank. 12 7913 83Syrjä, Kalle Jalmari ............ a) 15 35 1 H:ki Hietalahdenk. 3 A 31Särksalo, Matti .................... a) 18 38 1 H:ki Korkeavuorenk. 4 A 13Söderholm, Johan Dage.......... b) 23 43 1 H: fors Kasemg. 2 C 29742Talanterä, Esko Jukka .......... a) 22 43 1 H:ki Laivuriminne 2 A 5Tallgren, Henrik Rafael.......... a) 26 45 1 H:ki Liisank. 15 A 7 23 075Tamminen, Liisa Impi Anna . a) 22 43 1 Oulu Bulevardi 30 G 21 35 925Tanskanen, Orvo Kalevi........ a) 20 43 1 H.ki Kuusitie 11 A 24
Timonen, Aatto Johannes .. a) 21 43 1 Mikkeli Mannerheimint. 150/1Timonen, Heikki Esa .............. a) 22 45 1 Hiki Fredrikink. 66 В 31 41 289Toivanen, Marjatta Hilkka- 
Liisa....................................... a)
b)
22 43 1 Kuopio Bulevardi 30 G 21 35 925Toiviainen, Gustaf Rainer 
Johannes ............................... 30 48 1 Lovisa Högbergsg. 3 В 36Tolvanen, Veikko ................... a) 25 46 1 Rantasalmi Annank. 10 A 5 37 718Toropainen, Pekka Ilmari .... a) 22 43 2 Hiki Annank. 16 В 46 69215Tuominen, Eino Erkki Sakari a) 20 43 1 Riihimäki Helenank. 3 A 4
Tuominen, Sirkku Silju .......... a) 27 46 1 Kymi Laivastok. 6 A 1 60 621Turunen, Erkki ...................... aj 26 45 1 Tampere Mannerheimint. 44 A 10 41 710Törnudd, Elin Maria .............. a) 24 45 1 Hiki Lönnrotink. 11 C H 65 953Uggla, Rolf Åke Magnus .... b) 24 42 2 H: fors Fabriksg. 5 A 10
Tire, Ilmarink. 21 A 3
37 869Uh ari, Eino Kalervo .............. a) 12 45 1 Tampere
Uusitalo, Eino ......................... a) 25 47 2 Viitasaari Pietarink. 1 A 16 38 955Waenerberg, Bertel Göran .... b) 30 48 1 Voikka Arkadiag. 4 F 10 37 930Valorinta, Pirkko Tellervo .... a) 22 44 1 Jyväskylä Fredrikink. 30 C 36 34 711Valpola, Jouko Juhani ............ a) 26 44 1 Kokkola Väinämöisenk. 13 A 16
Weintraub, Atle Dave ............ a) 29 48 1 Hiki Mechelinink. 28 a A 4 42 201Vihavainen, Paavo Armas .... a) 28 48 2 Hiki Tapanila, Mäkitie 15
Viikamo, Marja Helena.......... a) 26 47 1 Iitti Pursimiehenk. 23 В 26
Vilppula, Raili Kaarina.......... a) 29 46 1 Asikkala Oksasenk. 6 A 41
Virrankoski, Pentti Akseli ... a) 29 48 1 Kokkola Pietarink. 14 В 26
Voutilainen, Ella Maria.......... a) 25 44 1 Kuusjärvi Puistok. 7 A 18 69845
Vuorinen, Kalle Jalmari ........ a) 26 45 1 Lohja Fredrikink. 30 A 8 39346
Väyrynen, Hilkka Kyllikki .. a) 22 42 2 Hiki Temppelik. 13 41 677
Väänänen, Aarno Pekka ........ a) 18 48 1 Kiuruvesi Saariniemenk. 8 D 52 73033
Väänänen, Liisa Sisko Kaarina a) 28 46 1 Tuusula Cygnaeuksenk. 10 В 22 41 319Waananen, Marjatta (o. s. Mal­
minen) ................................ a)
a)
24 43 1 Hiki Saariniemenk. 8 D 52 73 033,Ylä-Mononen, Pirkko .......... 25 441 1 Kajaani Tarkk'ampujank. 17 D
















5 s ss 5?s
Alanko, Risto ......................... a) 1925 1 945
Arjanne, Kirsti Kaija .......... a) 22 43
Arppe, Nils Evert ..................b) 25 47
Autio, Antti ........................... a) 22 44
Carlson, Carl Erik .................. a) 23 43
Eriksson, Raimo Olavi ..........a) 27 46
Erkkilä, Eero Ensio .............. a) 30 48
Erkko, Eino Ensio .................  a) 26 48
Eskola, Anto Kalevi .............. a) 17 43
Haapala, Lauri Olavi ............. a) 20 40
Hakuiin, Nils Håkan . .......... b) 29 47
Heiskanen, Eero Sakari .... a) 22 43
Helske, Jaakko Juha ............... a) 22 43
Hoffstedt, Hans Bertil Evald .. b) 08 47
Huuhtanen, Heikki Jaakko
Ilmari ....................................  a) 28 47
Hydén, Cecilia Margaretha ... a) 23 43
Hyvönen, TuomoHeikki Antero a) 22 40
Häyrynen, Yrjö ..................  a) 28 47
Jokela, Lauri Veli Juhani .... a) 22 44
Juntumaa, Lea Säde Kaarina a) 23 43
Koivulehto, Yrjö ................... a) 25 42
Honkola, Heikki Severus .... a) 29 47
Koskela, Erkki ....................... a) 21 44
Käyhkö, Jussi Jaakko ........... a) 22 44
Lehesaho, Väinö Ilmari ........... a) 21 43
Lehto, Pekka ........................... a) 26 45
Lehtonen, Esko Antero ........... a) 24 44
Lehtonen, Yrjö Matti............... a) 30 48
Leikko, Arvo Antero ...............  a) 23 44
Leskinen, Aarno Ilmari ........... a) 21 44
Levanto, Veijo........................... a) 22 44
Lohikoski, Timo ....................... a) 22 44
Lähteenkorva, Ernesti Eliel .. a) 19 38
Lähteenoja, Pekka ................... a) 28 47
Lönnroth, Tor-Ola ....................b) 26 45
Maliniemi, Martti Einari .... a) 20 39
Marttinen, Paavo Tapio ......... a) 21 43
Merenmies, Martti ................... a) 24 44









































Kirjatyöntek. k. 10 В18 
Bulevarden 11 А 3 
Nervanderink. 7 В 25 
T un turik. 19 C 
Et. Hesperiank. 36 A 7 
Kuusitie 4 B 53 
Rahapajank. 3 B 8 
Mannerheimint. 52 A 3 
Kapteenink. 24 C 24 
Kilo
Töölönk. 2 B 24
Freesenk. 4 A 9 
(Imatra Järnverk, litra) 
Runebergink. 23 C 59 
Iso-Puistotie 1 A 6 
Etelärantatie 14 A 6 
Kuusitie 8, 22 
Iso-Puistotie 13 
Merik. 3 В 13 
Köydenpun.k. 15 C 50 
Kansa kouluk. 5 A 10 
P. Roobertink. 4 M 68 
Lauttasaarent. 34 A 10 
Maneesik. 2 A 1 
Elimäenk. 5 A 
Kauppiaank. 7 A 7 
Kansakouluk. 5 A 10 
Apollonk. 1 C 19 
Merik. 5 В 23 
Pihlajat. 27 A 24 
Freesenk. 3 
Kaptensg. 4—6 E 25 
Köydenpun.k. 15 C 50 
Pietarink. 1 C 43 
Hämeeni. 152 A 13 










44 4 9 29 
48 11 38
48 2011 








44 46 71 
38 064
7926 61
») 2 = Kai vos tekniikan; 1 = Metallurgian.
•) 2 — Gruvteknik; 1 = Metallurgi.
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Myyryläinen, Risto Mikael ... a) 1921 1943 2 Mikkeli
(Seinäjoki) Runebergink. 55 b 13Mäkiin, ( arl-Fredrik ............ b) 23 43 2 Tammerfors Kaisaniemig. 5 A 21 29123Niemi, Aarre Ensio .............. a) 17 46 i Pori Fredrikink. 28 В 28 36 692Nikus, John ............................. h) 12 43 i H.fors Fredriksg. 22 В 23 651Noponen, Veikko Herman ... a) 26 46 i Tampere Kaisaniemenk. 3 A 7 27 475Nordenswan, Georg Carl Gustav b) 20 39 2 Ekenäs Docksg. 1 C 20 31 26»Nousiainen, hrkki Olavi .... a) 2Ç 48 2 H:ki Vironk. 9 A 13 29 257Nygrén, Teuvo ....................... a) 27 46 1 Imatra Museok. 8 C 17 44 41 55Nylander, Nils ........................ a) 23 42 2 H:ki Uudenmaank. 7 A 4 25 644Palomäki, Antti Juhani .......... a) 29 47 2 H:ki Liisank. 18 D 60 346Pellfolk, Carl-Einar ................ b) 15 38 1 Korsnäs Mannerheimv. 59 A 31 91860Peltonen, Aaro ...................... a) 23 46 1 H:ki Marjatantie 22
Perttala, Väinö Lauri Yrjö .. a) 25 46 2 Pudasjärvi Fredrikink. 71 A 22 45 770Peräinen, Urpo Juhani (Jussi) a) 22 43 2 Heinola Kuusitie 6 as. 14
Peura, Kosti Olavi .................. a) 24 46 1 Teuva Tunturik. 19 C 30 43 578Pihko, Esko Väinö Tapio .... a) 22 43 2 Hiki Mannerheimini. 61 A 20
Porkka, Jorma Harras .......... a) 28 48 2 ILki Laivastok. 6 В 30 336Porko, Jorma H........................ a) 25 43 2 Hiki Mannerheimini. 21—23 49611
Pynnä, Ahti Paavali .............. a) 23 46 i Pori
( 4 J
Fredrikink. 66 В 28 46 013Rahkamaa, Tuomas Veijo .... a) 27 46 i Voikoski I. Robertink. 35 А 6 62 476
Rautiainen, Mauno Armas Olavia) 24 47 i Joensuu Huvilak. 23 as. 6 34 453Rautio, Kauko Pellervo.......... a) 21 43 2 Järvenpää Fredrikink. 30 C 36 34 711Rinne, Oiva Risto .................. a) 26 48 2 Hartola Pietaiink. 9 А 18
Rintala, Risto Veikko Aarne . a) 20 44 1 Hiki Bulevardi 15 D 44 23 832Roitto, Rauno Rikhard .......... a) 23 43 1 Kotka
Saari, Kaarlo Matti Juhani .. a) 27 47 2 Vaasa Sandelsink. 10 В 35
Salonen, Eila Kyllikki .......... a) 26 46 1 Hiki Tunturik. 8 А 22
Schmidt, Jürgen ...................... b) 26 45 2 H: fors Väinämöineng. 15 А 15 44 17 82
Seppänen, Simo Iivari .......... a) 28 48 1 Paltamo Korkeavuorenk. 27 А 4 21 752
Siirama, Lauri Erkki Juhani .. a) 22 43 2 Hiki Ruusulank. 3/25 44 78 49Simola, Väinö Veikko.............. a) 20 48 i Hiki Pitäjänmäki, Turun- 84 71 57
maantie 29
Snellman, Matts Gunnar .... b) 22 44 i H: fors Smedse. 17 В 32 66 921
Sulonen, Martti Seppo ............ a) 22 43 i Hiki Mannerheimint. 88 A 9 44 71 15
Torsti, Kyösti Aarne Kalervo a) 27 47 i Hiki Untamontie 13 C 22 7920 31
Tuomikoski, Juho Jaakko .... a) 25 42 i Tampere Iso Puistotie 13 as. 5 48 13 04
Tuominen, Eero Olavi .......... a) 22 42 2 Haapamäki Korkeavuorenk. 3 A
Tuulos, Erkki Kustaa .......... a) 26 46 1 Tampere Oulunkylä, Aidasmäki 2 78 73 22Valtavaara, Erkki Antero ... a) 21 43 1 Kemi Lauttasaari, Iso Kaariö В
Vanha-Honko, Lasse Aatos .. a) 26 46 2 Kankaanpää Fredrikink. 71 A 22 45 770
Vaitiainen, Osmo Oiva .......... a) 26 47 2 Kemi Uudenmaank. 4—6 E 21 63 696Westerlund, Per Martin Ensio a) 26 45 2 Parikkala Oksasenk. 2 В a 11
Vuoristo, Esko Ilmari.............. a) 23 46 1 Iisalmi Runebergink. 60 В 42 42 490

























Aalto, Harri Matti Juhani • •. a) 1929 1948 Artjärvi Sampsantie 20 7910 20
Mestalo, Olli Johannes ........ a) 24 46 Kauhava Punavuorenk. 1 A 7 37 491
Anttila, Jouko Ylermi .......... . a) 28 48 Urjala
Arvela, Paavo Henrik .......... . a) 27 48 Pori Helsingink. 17 A 18 74 312
Bläfield, Lorenz Armas ........ b) 18 38 l-Lfors Museig. 20 A 4 41290
Ekholm, Carl-Gustav ............ ■ b) 22 46 H:fors Fastböle, Hannus 83 611
Eklund, Halvdan ................. . b) 20 38 H:fors Caloniusg. 8 A 19 42 396
Eranti, Kalevi Rikhard........ • a) 26 45 Lohja Katajanokank. 1 В 29 66 896
Erkkoia, Vilho Erik ............ . a) 19 44 Haapamäki Mechelinink. 39 A 9
Eskola, Reino Olavi ............ ■ a) 26 47 Turku Eläintarhan h uv. 10 E
Granovist. Carl Johan ........ ■ b) 18 45 Esse Kaisaniemig. 5 A 31 803
Haka". Aimo Mauno Aleksanteri a) 22 45 Lammi Mikonk. 18 В 10 28 337
Hakuiin. Bertel Kristian .. .. ■ b) 30 48 Esbo, Kilo Kilo 84 -419
Hannula. Jaakko Martti Oskari a) 22 46 Piikkiö Kruunuvuorenk. 9 C 17
Harni, Olli Ensio ................ . a) 27 48 Rauma
Hartikainen, Onni Aulis .. ■ a) 26 48 Kiuruvesi Albertink. 6 В 32 34 037
Heikkinen, Väinö Johannes . a) 19 39 Kuopio Lönnrotink. 27 В 24 884
Heiskala, Alpo Matias .... • a) 20 47 Ikaalinen Korkeavuorenk. 3 A 27
Heiskanen, Òssi Tapio .... • a) 26 46 Tuusniemi Runebergink. 60 В 45 42 712
Helander, Leo ..................... • a) 25 47 Kouvola Tehtaank. 32 E
Herttua, Heikki ................. ■ a) 26 46 Lapua P.ranta 20 В 27 64 423
Heurlin, Runo ................... • a) 27 45 Porvoo Topeliuksenk. 1 A 16 45 970
Hiekkanen, Erkki Einar .... • a) 23 46 Ylistaro Neitsytpolku 2 a A 8 36 871
Hiirsalmi, Esko Armas .... • a) 26 47 Piikkiö Vaasani. 4 A 9
Homlund, Henry ............... • b) 26 47 Korsholm Engelplatsen 1 34 790
Huittinen, Eero Antero .... ■ a) 21 46 Hels. mlk. Tehtaank. 36 A 9 33 954
Hyvönen, Matti Evert .... • a) 25 48 Hämeenkyrö Leppäsuonk. 7 A
Häggström, Stig Olaf ........ ■ b) 24 44 H:fors Drumsöv. 39 67 10 84
Härö, Ilpo ........................... . a) 25 46 Haapavesi Vuoriiniehenk. 7 В 14
Ihalainen, Lassi Hjalmar . ■ . a) 25 46 Lahti P. Robertink. 4—6 N 77 38 473
Impivaara, Tauno Kullervo . a) 26 46 Mikkeli Kalevank. 50 A 15 21157
Jalkanen, Matti ................. • a) 19 43 Pieksämäki Lapinlahdenk. 31 В 13 35 201
Jokinen, Eino Karl ............ .. a) 26 47 Hyvinkää
Junttila, Arvo Kalervo .... . a) 19 4C Temmes Väinölänk. 17 E 51
Junttila, Jvrv Vesa Uolevi . a) 20 41 Urajärvi Neitsytpolku 2 a A 8 36 871
Juslin, Per Ola ................. ■ b) 21 45 Esbo Bernhardsg. 5 31 502
Jylhä, Matti Toivo ............. ■ a) 27 46 Saarijärvi Vänr. Stoolink. 3 A 4 42 892
Kaaja, Arvo Johannes .... • a) 22 45 H:ki Vuorik. 3 A 17
Kaarlehto, Risto ................. .. a) 27 45 Kuhmoinen Merik. 23 A 2
Kaasila, Pentti Antero .... .. a) 29 48 Kemi K:lä, Untamont.13 D 27
Kankare, Olavi ................. . a) U 47 Hämeenlinna Fredrikink. 22
Kantee, Lauri Heikki........ .. a) 25 45 Nurmijärvi Karjalank. 5 В 48
Karisto, Urho Ensio .......... .. a) 21 43 H:ki Flemingink. 7 В 44
- 60 —
Karlsson, Georg : ................ • b) 192.' 1947 Petalax
Karttunen, Veikko ................ . a) 22 46 Polvijärvi
Karvinen, Mikko Sakari .... 
Kersalo, Risto ......................
. a) 2C 45 H:ki
. a) 26 45 Kuopio
Kimanen, Viktor .................. . a) 15 44 Nurmijärvi
Kirvesniemi, Kalevi Anton • a) 27 46 Tampere
Kivinen, Tatu Kullervo .. • a)
• a)
18 43 Valkeala
Koistinen, Allan Herbert ... 17 43 Iisalmi
Koski-Lammi, Osmo Samuel . a) 18 44 Jalasjärvi
Kylänpää, Reino.................... . a) 18 43 Luvia
Kärkkäinen, Aarne .............. • 25 47 KiuruvesiLaakso, Pauli Artturi .......... . a) 24 44 Porvoon pit.
Laari, Alpo Olavi .................. . a) 27 48 Siikainen
Laiho, Arvo Ilmari................ . a) 26 48 Lappeenranta
Laine, Veikko Johannes .... . a) 19 43 Rauma
Laipio, Kyösti Juhani ........ . aj 21 47 H:ki
Laitakari, Kalervo Paavo ... • a) 17 44 RaumaLaitila, Paavo ........................ . a) 21 45 Jyväskylä
Lappi, Raimo ........................ . aj 28 48 Kerava
Laukkanen, Esa Arimo ...... . aj 26 47 H:ki
Lavinko, Matti Uolevi ........ . aj 27 46 H:ki
Lehtinen, Esko Mauno ........ . aj 27 46 Punkalaidun
Lehtisalo, Jukka Olavi ........ . a) 25 46 Tyrvää
Leino, Heikki Ilmari ............ . a) 19 43 Tampere
Leino, Pentti ........................ . aj 21 44 H:ki
Leinonen, likka Antero........ • a; 21 43 H.-kiLeskinen, Väinö .................... . a) 25 47 Muuruvesi
Linko, Antti Veli .................. . aj 22 43 Kurikka
Linkojoki, Pauli Johannes .. . a) 26 47 Kitee
Lönnfeldt, Nils Alarik .......... b) 28 47 Pojo
Mattila, Aarre Kalervo ........ a) 20 39 Hyvinkää
Moilanen, Matti Mikael........ aj 29 48 Liminka
Muhonen, Kaarlo Ilmari ... aj 26 46 Pielavesi
Mustonen, Paavo Ilmari ... aj 29 47 H:ki
Mäkipää, Erkki Olavi............ aj 21 46 Laukaa
Mättö, Jouko Ilmari ............ a) 26 43 Mikkeli
Naapuri, Timo Ilmari .......... aj 28 48 Hämeenlinna
Nevahaukka, Jaakko Olavi . a) 19 43 Tampere
Nevalainen, Niilo Ensio........ a) 25 47 Nauvo
Niemelä, Osmo Lauri Aatos . a) 26 47 Vilppula
Niemelä, Paavo Kalervo ... a) 27 47 Rovaniemi
Nieminen, Yrjö Iisakki ........ a) 16 44 Vanaja
Nikkanen, Erkki .................... a) 27 47 Järvenpää
Nikkanen, Martti ................. a) 28 47 Uskela
Nilsen, Kai Johannes .............. aj 25 47 H:ki
Niroma, Olli Ilmari ............... aj 20 46 H:ki
Nokkanen, Heimo Kalevi ... aj 25 46 Valkeala
Nummenmaa, Matti Veikko . a) 27 47 Riihimäki
Numminen, Heikki Jukka .. a) 25 46 H:ki
Nurmimaa, Väinö Johannes .. a) 23 44 Kerava
Nuutila, Paavo Erkki ............ a) 22 43 Tampere
Nylund, Risto Eino Arimo ... a) 28 48 Munkkiniemi
Pajari, Martti ......................... a) 21 45 Savonlinna
Palmu, Kalevi Sakari.............. a) 25 46 liki
Peltola, Urpo Olavi ............... a) 28 48 H:ki
Engelplatsen 1 
Tehtaank. 36 A 9 
Luotsik. 9 A 4 
Eerikink. 50 A 14 
Topeliuksenk. 3 b A 
Dagmarink. 9 b 9 
Pihlajat. 44 as. 67 
Lönnrotink. 27 В 14 
Albertink. 19 F 58 
I. Kaivopuisto 4 A 4 
Temppelik. 8 A 15 
Cygnaeuksenk. 8 D 28
Leppäsuonk. 1 
Töölönk. 14 A 8 
Albertink. 18 C 56 
Museok. 23 as. 48 
Pormestarinrinne 6 A 4 
Lapilant. 12, Kerava 
Korkeavuorenk.2 a A 10 
Tehtaank. 19 F 33 
Eerikink. 9 as. 12 
Cygnaeuksenk. 10 В 16
Museok. 23 as. 48 
Runebergink. 55 
Runebergink. 37 A 25 
Mechelinink. 42 A 32 
Cygnaeuksenk. 12 A 17 
Skatuddsg. 4 F 34 
Lönnrotink. 27 В 32 
Vänr. Stoolink. 8 A 16 
Vironk. 9 A 8 
Museok. 30 A 1 
Tehtaank. 21 В 44 
Malmink. 24 В 23 
Runebergink. 25 А 24
Museok. 33 В 42 
Temppelik. 8 А 15 
Albertink. 36 C 40 
Nordenskiöldink. 6 А 19 
Eerikink. 2 D 30 
Vuorik. 8 В 25 
Kaivok. 8 F 69 b 
Ritarik. 7 as. 5
Pohjoisranta 20 
Albertink. 36 C 40 
Jääkärink. 9 A 6 
Laajalahdent. 14 
Merimiehenk. 26 В 6 
P. Hesperiank. 1 C 48 

































Uolevi ................................. a) 1922 1944 Kauhava Tähtitornink. 16 A 7 38 497
Pohjanen, Veikko ................. a) 27 48 H:ki Hopeasalmeni. 15
Pohjannoro, Kaarlo Heikki .. a) 25 46 Kerimäki Ratak. 11—13 A 11 33 472
Pollari, Antti Simon .............. a) 24 47 Kauhava Punavuorenk. 1 A 7 37 491
Porvari, Tuomas ................... ai 26 46 Sippola Vänr. Stoolink. 8 A 11 49778
Priha, Erkki Vilhelm .............. a) 25 45 Kouvola Museoi. 40 В 30 44 45 93
Puikki, Jaakko ..................... a) 26 48 Toijala Puistok. 1 A 2 33 863
Putkinen, Pentti ................... a) 27 47 Toijala Kalevank. 42 A 10
Pätäri, Ilkka Johan Kalevi .. a) 28 47 Pieksämäki Fredrikink. 77 A 17
Raevaara, Heikki Antti Her-
inaimi ................................... a) 22 44 H:ki Tykistök. 7 В 38 95 959
Rankka, Juhani Armas Kauko-
mieli ..................................... a) 17 40 H:ki Tehtaank. 13 E 72 21 783
Raunio. Kauko Emil ............. a) 19 43 Hamina Pihlajat. 42 as. 4 48 28 52
Riekkola. Toivo Paavo Kalervo a) 22 45 Jyväskylä Arkadiank. 14 В 30
Rimpiläinen, Kauko ............. a) 19 44 Lieksa Albertink. 17 A 11 60 312
Rintala, Eero Aleksanteri .... a) 25 47 Lapua V linja 14 A 4
Ritamäki, Matti ..................... a) 21 45 Nummi Manerhcimint.118 В 32
Routala, Kalevi ..................... a) 27 45 H:ki Runebergink. 60 В 36 46 432
Ruotsalainen, Lauri Mikael .. a) 26 47 Pyhäjärvi OI. Museok. 5 В 11 44 89 15
Sarsa, Sakari Veikko ............. a) 25 45 Varkaus Tähtitornink. 16 33 4381
Salmela, Esko Kalervo .......... a) 13 43 Imatra
Salo, Harry ............................. a) 26 48 Lahti Rautatieni. 3
Salosensaari, Kaarlo Johannes a) 25 47 Merikarvia Iso-Roobertink. 33 A 6 34 970
Savola, Eljas Paavo Matti .... a) 26 46 Kuopio Väinämöisenk. 19 A 9 93 480
Schreiber, Kurt Albert Karl .. b) 21 43 Grankulla Gnkulla, Stationsv. 11 84 11 76
Serenius, Jaakko ................... a) 28 47 Riihimäki
Slätis, Sigurd Johannes .......... b) 23 44 Lappträsk Smedsg. 19 A 6 34 062
Sorri, Kaarlo Kalevi Matti
Fjalar ................................... a) 24 46 Toijala Dagmarink. 8 C 40 45 615
Sotavalta, Jorma..................... a) 20 45 H:ki Döbelnink. 5 В
Sulkava, Jorma Adicl ............ a) 27 47 Tampere Lutherink. 8 C 47 44 73 88
Suikonen, Antti Johannes .... a) 26 48 Urjala Sepänk. 1 А 8 24 006
Suvanto, Eero ......................... a) 24 46 Sääminki Huvilak. 10 as. 8 64 911
Särö, Reino ............................. a) 24 46 H:ki Freesenk. 4
Säteri, Raimo Aulis Ylermi .. a) 28 48 Pori Kapteenink. 26 C 57 65 616
Tanskanen, Martti Sakari .... a) 25 46 Pyhäselkä Joukolant. 3 G 61, K:lä
Taskula, Pertti Kalevi .......... a) 27 48 Lahti Jääkärink. 15 A 1 28 081
Tenhola, Mikko Kaino .......... a) 24 46 Heinola Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Terho, Aarre ......................... a) 24 46 Hattula Oikok. 3 H 37 64 389
Tervola, Jalo Veikko Eija .... a) 21 43 Savonlinna
Tiensuu, Kaarlo Samuli ........ a) 20 43 Toijala Lönnrotink. 27 В 14 24 722
Tikka, Martti Juhani .............. a) 25 46 H:ki Tehtaank. 21 А 21 012
Toivanen, Aino Sirkka Liisa . a) 27 45 H:ki Vironk. 5 А 5 69 998
Toivonen, Aarre Olavi .......... a) 24 44 Lahti Tarkk’amp.k. 16 C 34 66 218
Topp, Jaakko Arvo ............... a) 27 47 Mikkeli Nordenskiöldink. 6 А 19
Tulkki, Paavo Santeri .......... a) 26 46 Virolahti Unionink. 45 А 128
Tursas, Pentti Kalervo .......... a) 24 44 Rovaniemi Rovaniemi, Ranuant. 3 779
Tuuri, Elias ............................. a) 21 44 Kauhava Oksasenk. 10
Uljas, Juhani Yrjö ................. a) 26 46 Naantali Tähtitornink. 8 D 32
Uotila, Erkki Vihtori ............ a) 24 46 Loppi Mannerheimini. 21—23 43 239
C 39
Uotila, Urho Antti Kalevi ... a) 23 44 Pöytyä (Piikkiö) (971
Uusitalo, Eero ....................... a) 24 47 Tyrvää Töölönk. 34 44 85 34
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Vaara, Heikki Ilmari ........... a) 1926 1946 Kymi Puistola, Postitie 20 82-1239Vainio, Taisto Aulis .............. a) 25 47 Kerava Eerikink. 50 В 35
Vartiala, Jaakko Johannes ... a) 27 48 Virolahti Eläintarhan huvila 8 71 682Vehviläinen, Otto Emil.......... a) 09 45 H:ki Döbelnink. 2 E 40
Westerlund, Emil Valdemar .. b) 21 43 H:fors Fredriksg. 18 В 25
Viheriälä, Martti Kalevi ........ a) 20 43 Kemin mlk. Lapinlahdenk. 31 В 13 35 201Vikman, Jorma Vilhelm ........ a) 23 45 Valkeala Museok. 40 В 30 44 45 93Viljanen, Kalervo Johannes .. a) 27 46 Ulvila Luotsik. 9 A 4
Virtanen, Pekka Veikko .... a) 29 47 Imatra Heinolank. 4 as. 9
Vuorio, Eino Ensio.................. a) 27 48 Kuopio III linja 14 D 83
Vähä-Piikkiö, Mikko Johannes a) 24 46 Paimio Lönnrotink. 45 В 61 39641
Vähätalo, Hannu Valdemar .. a) 27 46 Orimattila Mannerheimini. 57
Ylätalo, Jorma Olavi .............. a) 26 48 Orivesi Kirjatyöntek.k. 6 A 10 22 166
Osastossa ylioppilaita 161. 
Antal studerande 161.
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.


















Aalto, Irma Liisa ................... a) 1926 1948 Toijala Luotsik. 9 D 28 387
Aaltonen, Irma Tuulikki .... a) 19 38 H:ki Kulos. Hopeasalm.t. 37 78 82 57
Aaltonen, Liina Kristiina .... a) 22 43 H:ki A pollonk. 13 C 36 44 77 25
Aaltonen, Matti Johannes ... ai 21 43 H:ki Hopeasalment. 37 78 82 57
Ahonen, Jukka Ilmari .......... a) 26 47 H:ki Tammitie 8 48 14 11
Almila, Matti Aksel Oskar ... a) 27 46 H:ki Ruusulank. 17 A 10 44 73 50
Andersin, Karl Viktor .......... b 29 46 H: fors Elisabetsg. 15 В 62 606
Andersson, Birgit Margareta . b) 25 43 H:fors Albertsg. 36 A 4 21 089
Anderson, Britta Kerstin .... b) 20 43 Vasa Fabiansg. 4 В 16 23646
Andersson, Erik Vilhelm .... b) 20 44 Ihfors Abrahamsg. 7 E 67 39 951
Aro, Osmo ............................. a) 15 44 Vaasa Untamoni. 12 H 69 7921 73
Auramo, Aila Helena .......... a) 26 46 Mouhijärvi Pormestarinrinne 6 A 20 24 390
Bergman, Gösta ...................... b) 18 38 Ylistaro N. Cirkeln 12 A 5
Blese, Gustav Ernst Herbert .. a) 17 40 Kuusankoski Temppelik. 9 A 4 45 422
Björkvall, Per Gösta Ferd. ... b) 20 45 H:fors Kalevag. 42 A 17
Boström, Sven Gustaf ............ b) 20 39 Ihfors Mannerheimv. 41 В 15
Bärlund, Karl Lauri Krister .. a) 27 47 H:ki Tammit. 7 48 13 93
Candelin-Palmqvist, Kai ........ a) 25 45 H:ki Bulevardi 5 22 958
Castré n, Viljo Heikki .............. a) 29 48 H:ki Runebergink. 58 В 27 42 928Corander, Barbro Margareta .. b) 25 43 Grankulla Grankulla 84 12 42
Eerikäinen, Eero Arvo .......... a) 18 43 H:ki Runebergink. 33 В 15
Ekelund, Arvi ......................... a) 26 45 H:ki Temppelik. 23 D 15 42 332
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Ekholm, Gunvor Elisabet .... b) 1918 1939 H:fors
Eklund, Johan Sigvard ..........









Frenckell, Karin Birgitta .... b) 20 38 H:fors
Gardberg, Jan Sverker .......... b) 28 46 Karis
Grantelt, Margaretha Elisabeth b) 26 46 H:fors
Granholm, Åke Leander ........ ai
b)
26 45 H:ki
Gripenberg, Bertel Edvard ... 20 40 H:fors
Gunst, Robert Julius Erich ... a) 27 48 H:ki
Haapala, Matti ....................... a) 23 44 Oulu
Haapasalo, Toivi Mirjam .... a) 26 45 Kisko
Hagan, Charles Eero .............. a) 22 43 H:ki
Haglund, Karl Fr. Valter .... b) 20 43 H: fors
Hagner, Karl-Erik Isidor .... b) 28 48 Björneborg
Hakala, Matti Olavi .............. a) 27 46 Oulu
Hakanen, Aarno Voitto .......... a)
a)
24 43 H:ki
Hakaniemi, Pekka Bernhard .. 26 48 Kokemäki
Hakman, Rainer ..................... a) 25 47 H:ki
Harva, Armi ........................... a) 22 43 Turku
Havas, Kalle Heikki Kalervo . a) 26 46 H:ki
Hedman, Lars ......................... b) 28 47 Kemi
Heikkilä, Erkki Ilmari .......... a) 25 46 Tampere
Heikkilä, Erkki Olavi ............ a) 27 48 H:gin mlk.
Heimo, Toivo Aleksanteri .... a) 23 44 Oulunkylä
Heinänen, Lauri ..................... a)
a)
19 43 Hämeenlinna
Helamaa, Erkki Ilmari .......... 24 45 Riihimäki
Heliövaara, Mikko Ahti ........ a) 29 48 Kuopio
Helminen, Matti Ilmari Kustaa a) 24 44 Tampere
Heng, Bev Rudolf Leopold .. a) 25 43 Raahe
Herrman, Caïssa Margaretha .. b) 25 45 H:fors
Hihnavaara, Tvyne Elisabeth a) 24 46 Savukoski
Hirvelä, Väinö Juhani ........... a) 19 40 Oulu
Hirvonen, Matti Ensio .......... a) 26 46 Kuopio
Hoikkala, Anna-Liisa .......... a) 25 45 Pieksämäki
Holmberg, Olof Vilhelm........ a) 24 48 Turku
Holmström, Mirja ................ a) 30 48 Kauklahti
Hoviniemi, Eero .................... a) 27 47 Savonlinna
Huhtela, Mikko Arvi Uolevi . a) 21 43 Oulu
Huttunen, Leo Ville .............. a) 18 43 Iisalmi
Hyvärinen, Esko Kalevi........ a) 20 44 Seinäjoki
Hyötyniemi,Sisko Ellen Annikki a) 22 43 Kemi
Häggkvist, Ralf Johannes .... b) 23 42 H: fors
Hälisten, Maire Wilhelmina . b) 26 46 H: fors
Hämäläinen, Hanna-Liisa ... a) 26 45 Tampere
Hämäläinen, Pirkko-Lcena . a) 29 47 H:ki
Hämäläinen, Reino August . a) 26 45 Lahti
Hämäläinen, Toimi Veli ... a) 22 44 H:ki
Hämäläinen, Väinö Alvar .. . a) 21 43 Joutseno
Hänninen, Irja Annikki........ a) 27 47 Iisalmi
Ijäs, Helv Elviira ................. a) 21 42 H:ki
Ilmonen, Leena Marianne .. . a) 29 48 H:ki
Ilves, Raili Edit ................... a) 28 47 Kouvola
Jaatinen, Anna Marita ........ b) 29 48 H:fors
Jaatinen, Martti Olavi ........ a) 28 47 Oulu
Jansson, Kaj Birger ............ b) 19 37 Helsinge
Tavaststjerni^. 6 
Långbrokajen 17 F 
Mannedieimint. 27 A 24 
Kôpmansg. 6 A 
Skillnadsg. 9 A c:o Zitting 
Kaptensg. 1 C 26 
Hclsingink. 9 A 14 
Mannerheimv. 84 
Mannerheimint. 118 A 9 
Nervanderink. 7 B 23 
Fredrikintori 2 A 12 
Kasarmink. 20 B 1 
Långbrokajen 9 
Mannerheimv. 51 
Uudenmaank. 4 A 5 
Mäkelänk. 28 A 12
Agricolank. 4 A 36 
Kirkkok. 5 A 2 
Et. Hesperiank. 30 A 6 
Fredsg. 2 D 
Kalevank. 50 A 15 
Lauttasaari, Myllykallio 
Oulunk., Veräjäm. 10 В 
Runebergink. 44 A 13 
Rehbinderint. 3 
Bulevardi 19 as. 10 
Mariank. 13 B 38 
Tarkk’ampuj.k. 12 B 30 
N. Hesperiag. 13 B 
Albertink. 36 C 39 
Eteläranta 2 A 5 
Kalevank. 19 A 8 
Pihlajat. 38 as. 21 
Ludvigink. 5 A 30 
Kauklahti 
Huvilak. 25 A 2 
Eteläranta 2 A 8 
Tiilimäki 26 
Lönnrotink. 11 C 13 
Yrjönk. 9 A 4 
Drumsö, Stora Cirk. 7 A 
Fänrik Stålsg. 8 
Temppelik. 21 as. 56 
Tehtaank. 21 B 46 
Kalevank. 11 A 3 
Mannerheimint.144 A 22 
Untamoni. 9 F 46 K:lä 
Runeberging. 35 В 
Munkkiniemen kartano 
Tehtaank. 23 A 2 
Hietalahdenr. 17 A 9 
Beckasinv. 16, 23 
Lönnrotink. 7 В 17 a 
Engelpl. 17 A 2
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Jantunen, Aarne Aadolf.......... a) 1922 1916 Kärkölä Lapinlahdenk. 27 В 14
Jarle, Per-Olof ....................... b) IE 4C Kristinestad N. Kajen 8 В 46
Joukamo, Reino Olavi.......... a) 23 46 H:ki Söm. Rantat. 8/11
Jämsä, Risto Heikki Immanuel a) 26 47 Oulu Lönnrotink. 7 B 17 a 24 983
Järventaus, Esko ................... a) 21 43 H:ki Mechelinink. 23 A 17 42 735
Järvinen, Toivo Ensio .......... a) 24 47 Orivesi Aleksis Kivenk. 40 A 13
Kahra, Veijo Kaarle .............. a) 20 44 Kuopio Albertink. 36 C 40 69 422
Kalkko, Kirsti Tuulikki.......... a) 28 46 H:ki Museok. 46 B 42 91139
Kajaste, Jouko Olavi.............. a) 27 46 H:ki Meritullink. 23 B 19 65 802
Kankkunen, Jouko ................ a) 14 36 Kuopio Viherniemenk. 3 A 4 75 298
Kantele, Olavi Joh................... a) 20 39 Paimio Temppelik. 12 A 13 40 771
Kantonen, Erkki Arvo .......... a) 27 48 Jyväskylä Kapteenink. 11 C
JKärusälo, îSirkka-Maria ÜLvll. a) 19 39 H:ki Lönnrotink. 27 B 14 24 722
Kari, bero Olavi...................... a) 23 46 Laitila Mannerheimint. 88 A 21 40 892
Karkulahti, Mauri Aarne Ensio ai 22 43 Mikkeli Lönnrotink. 27 B 20 31 282
Karlsson, Ethel ...................... b) 24 43 H:fors Mecheling. 4 B 43 921
Karvinen, Erkki Sakari.......... a) 18 40 H:ki Mäkelänk. 4 a A 12
Kauppinen, Viljo Olavi.......... a) 18 38 H:ki Vironk. 5 C 35 62 133
Kerola, Osmo ......................... a) 28 48 Oulu Lönnrotink. 36 B 13 32 534
Keränen, Vilho Kalevi .......... a) 20 44 Pukkila Ratak. 5 A 14 36 865
Kitunen, Maunu ..................... a) 26 45 Hiki Sandelsink. 8 44 46 89
Kokko, Kauko Erik .............. a) 23 44 Heinola Lönnrotink. 27 B 32 31484
Kontio, Kaarlo Jaakko Juhani a) 24 48 Kymi Kulosaareni. 36
Korhonen, Esko Uolevi .......... a) 23 41 Hki Annank. 27 A 64 602
Korhonen, Toivo Sakari.......... a) 26 47 Kuopio Teekkarila
Korola, Helmi Esteri.............. a) 25 45 Hämeenlinna Korkeavuorenk. 29 A 2
Korpela, Bengt Krister.......... b) 28 47 G:la Karleby Havsg. 9 B 13 36 426
Koskelo, Heikki Ilmari .......... a) 28 47 Jokioinen Lauttas., Isok. 10 B 38
Kosonen, Anja Eila Marjatta a) 26 46 Haapamäki Raubank. 13 A 2
Kostiainen, Nils Björn .......... a) 19 39 H:ki Mechelinink. 41 A 10 49793
Kräkström, Erik ...................... b) 19 43 H:fors Rönnv. 40 A 17
Kuukka, Tuomo Aulis ............ a) 24 43 H:ki Lauttas., Merimieh.t. 9 67 15 09
Kuusi, Aarne Olavi ................ a) 23 44 H:ki Vuorimiehenk. 23 A 31 384
Kääriö, Pekka Kalervo.......... a) 17 48 H:ki Liisank. 1 (SKK)
Könönen, Ruut Anja Mai ia .. a) 28 47 H:ki Museok. 15 49178
Lahtinen, Johannes Olavi .... a) 25 47 Somero Korkeav.k. 31—33 C 24 33 647
Laine, Sirkka Eeva.................. a) 15 48 Turku Mechelinink. 18 A 8
Lammin-Soila, Reino ............ a) 21 46 H:ki Urheiluk. 22
Laurikainen, Raili Elisabet .. a) 27 47 Voikka Mechelinink. 19 B 45 082
Laurila, Pekka Reino.............. a) 27 47 Hki Mannerheimint. 19 B 6 46 566
Lavikainen, Terttu-Annikki .. a) 27 47 Hki Museok. 37 A 14 49 922
Lehikoinen, Jyrki Henrik .... a) 28 47 Tuusula Ristinummi
Lehtiluoto, Pentti .................. a) 25 48 Porvoo Vänr.Stoolink. 2 A 5 91465
Lehtinen, Helmi Ilona ............ a) 22 42 Hki Caloniuksenk. 10 D 62 44 40 31
Lehtinen, Paavo Olavi .......... a) 14 37 Hki Pohj.niem.t. 6—8 D 37 67 14 14
Lehtinen, Pauli Eino Olavi .. a) 23 44 Hämeenlinna Mariank. 13 b B 38 25 276
Lehtonen, Esko Matti.............. a) 26 46 Hki V:ha K:lä, Etumetsä 31
Lehtonen, Keijo Kaarlo Kul-
lervo ..................................... a) 15 43 Hki Porvoonk. 33 A 1 71 980
Lehtonen, Olavi ...................... a) 20 46 Tampere Fredrikink. 20
Lehtonen, Osmo Tapio .......... a) 27 46 Hki Sturenk. 38 C 35
Leppämäki, Ossi Ilmari.......... ai 18 43 Hki Laivuri nk. 15
Leppänen, Kaarlo Kalevi .... ai 29 48 Kuopio Lutherink. 12 41 637
Lieto, Matti Arvo .................... a) 22 47 Hki Mannerheimint. 27 Á 27 44 42 10
Lindfors, Folke Lennartsson .. b) 20 43 H: fors Savilag. 2 43 273
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Lindfors, Teuvo Ilmari ........ . a) 1922 1943 Turku Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Linko, Olavi ......................... . a) 21 39 H:ki M. Canthink. 3 94128
Linnala, Päivi Mielikki ........ . ai 23 43 H:ki Arkadiank. 12 A 28 93681
Louhimo, Reijo Uolevi ........ . a) 27 46 Lahti Eerikink. 40 A 17 38 742
Lundsten, Benet ................... ■ b) 28 46 Åbo Sandviksg. 10 34 884
Luoma, Klaus Erkki ............ . a) 26 45 Tampere Bulevardi 10 A 3 36 325
Luostarinen, Pertti Päiviö . . a) 22 43 Kerimäki Töölönk. 10 В 15 49 217
Lyytikäinen, Reima Volmari . . a) 26 47 Lahti Yrjönk. 25 C 25
Löfgren, Sirkka-Liisa............ ■ a) 28 48 H:ki Haaga, Saarisent. 25 47 83 03
Maamies, Olavi .................... • a) 21 46 Hiki Sepänk. 15 В 41 32 509
Mannio, (Malisto), Helena a) 19 38 Hiki Otavani. 5—7 A 2 67 11 24
Martikainen, Veijo Antero .. . a) 25 46 Juuka Hietalahdenk. 6 A 10 23 814
Meder, Nils Bernhard .......... • a) 19 43 Higin mlk. Friherrs, Valtatie 23 35 308
Melanen, Tatu Eero Ilmari .. . a) 27 46 Lahti Abrahamink. 8 C 71
Merikanto, Helena Maria ... ■ a) 19 40 Karinainen Nervanderink. 10 В 2 44 73 68
Mertaoja, Aune Kaarina ... . a) 22 42 Hiki Kuusit. 4 A 25
Metsola, Terttu Tellervo ... • a) 30 47 Tampere Pohjoisranta 8 28 984
Meurman, Elli ..................... . a) 28 47 Hiki Sandelsink. 6 A 28 44 80 77
Michael, Guy ....................... . a) 24 47 Hiki Pursimiehenk. 22 as. 26 22 819
Michael, Kai Frithiof .......... • a 22 43 Hiki Pursimiehenk. 22 as. 26 22 819
Miikkulainen, Pentti Kullervo a) 25 48 Siikainen Fabianink. 13 A 7
Mikkonen, Kerttu Kyllikki • a) 25 47 Kajaani Vuorimiehenk. 11 A 7 21 254
Mikkonen, Maija-Liisa ........ • a) 26 46 Kajaani Vuorimiehenk. 11 A 7 21254
Mykkänen, Matti Yrjänä . - • a) 25 46 Kuopio Vironk. 9 A 7 21 825
Mäkelä, Esko Kalevi ............ ■ a) 26 45 Jyväskylä Albertink. 36 C 40 69422
Mäkelä, Marja ................... . a) 24 44 Lahti Laivastok. 14 A 2 65 190
Mäkinieml, Elsa Kaisa ........ . a) 22 42 Kemi Tunturik. 12, 25 44 85 03
Mäkitalo, Risto Pekka ........ ■ a) 29 48 Ylitornio Maurink. 4 В 12 36 759
Nevanlinna. Aarne ................ • a) 25 43 Hiki Merik. 3
Niemelä. Onni Olavi Valdemar a) 22 42 Pori Fredrikink. 66 44 80 80
Nieminen, Unto Väinö ........ . a) 22 45 Kuopio Lutherink. 6 as. 20 41 220
Nironen, Eino Sakari ............ • a) 23 43 Hiki Raisiont. 1 A 9
Niukkanen, Kalle Taavi........ . a) 24 43 Tikkurila Tirila, Simonkyläntie
Niukkanen, Leena Elisabet . a) 23 45 Tikkurila Tirila, Simonkyläntie
Noko, Vilho Ilmari ................ • a) 12 47 Hiki Liisank. 1, SKK 36 825
Nummela, Eero Ilmari ........ • a) 22 46 Riihimäki Kulosaareni. 36 78 80 22
Nummelin, Lea Irmeli ........ ■ a) 29 47 Hiki Hauhoni. 4 E 27
Numminen, Annikki .......... . a) 24 44 Lahti Laivastok. 14 A 2 65190
Nuortila, Aarne ................. • a) 27 48 Hiki Meritullink. 13 В
Nurmi, Leevi Niilo Juhani . a) 21 43 Tampere Oulunk., Veräjäm. 11 В | 78 71 75
Nyberg, Frans Ragnar ........ . b) 19 38 Hifors G. Källsbackan 24
78 82 11 
42 377
Nygård, Torsten Bruno ........ • b) 19 44 Hifors Rönnväg. 40/45
Nylund, Karl Veli Juhani .. . a) 20 39 Kuopio Kuusit. 7 A 16 48 28 64
Nyström, Iris Helena Elisabet a) 26 46 Hiki Oksasenk. 6 A 39 43 454
Nyström, Kaj Eric Gunnar . . a) 23 43 Urjala Oksasenk. 6 A 43 454
Olkkonen, Liisa Beatrice .. . a) 21 45 Nurmes
Paatela, Kaija Marita .... ■ a) 21 42 Hiki Kuusitie 3 A 16 48 26 82
Paatelainen, Raili Inkeri .. . a) 26 48 Pieksämäki Pohjoisranta 10 A 5 34 280
Packalén, Rurik Waldemar Aug. bj 29 48 Hifors Stenbäcksg. 12 C 67
Pankakoski, Jorma Ilmari . • a) 29 48 Hiki Agricolank. 5 A 20 71 265
Pasanen, Erkki Antero .... . a) 24 45 Hiki Unionink. 45 H 24 626
Peltola, Teuvo Aleksander . ■ a) 20 39 Turku Lönnrotink. 27 В 32 . 31 484
Peltoniemi, Eevi ............... • a) 22 45 Ikaalinen Albertink. 31 В 37
Penttilä, Olli ....................... ■ a) 25 45 Hiki Mechelinink. 13 A 7 40 777
96638—48
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Pernaja, Pertti Kustaa ........ a) №r, 1948 Rauma Mannerheimint. 88 A 6
Pettersson, Doris Ester Maria b) 2t 45 H:fors Jägareg. 15 a 5 36 241
Pettersson, Raija Helena .., a) 2i 47 Turku Kalevank. 36 A 12 37 706
Petäjä, Marja Helena............ a) 2; 42 Jokioinen Isokaari 10 В 38
Petäjä, Pentti Juhani .......... a) И 43 H:ki Vänr. Stoolink. 11 В 16 40 922
Pietilä, Reima Ilmari Frans . a) 2c 45 Turku Perämiehenk. 4 В 13
Piirainen, Aarne Olavi ........ a) 21 45 Kajaani Hakaniemenk. 2 A 7 72 246
Piirainen, Sirkka Sylvia........ aj 2C 45 Kajaani Hakaniemenk. 2 A 7 72 246
Piironen, Eila Inkeri ............ ai 18 38 H:ki Päivärirmank. 3 В 91 802
Pitkänen, Pekka Olavi ........ a) 27 46 Turku Liisank. 21 В 13
Pitkäpaasi, Sirkka Marjatta . aj 27 47 Kotka Ratak. 16 А 8
Poso, Liisa Marjatta ............ a) 26 48 Paattinen Topeliuksenk. 17 C 30
Pulkkinen, Veikko Ilmari ... a) 24 48 Kymi Laivanvarustajank. 4 D 38 22 755
Furila, Liisa ......................... aj 25 45 Turku Annank. 5 A 3 63 787
Pykäläinen, Lempi Orvokki . aj 28 46 Iisalmi Hietalahdenk. 2 F 18
Pystynen, Veikko Ilmari .... aj 27 45 H:ki Arkadiank. 18 A 43 754
Pyykkö, Into .......................... aj 25 44 H:ki Tarkk’amp.k. 9 A 20 22 963
Raeketo, Erkki Antero .......... aj 28 47 H:ki Hakaniemenk. 7 A 14
Railo, Reijo Arttu Kalevi .. a) 30 48 Lahti Oksasenk. 9 A 5
Rajala, Pekka Raikas ............ a) 29 48 Pihlajavesi Helsingink. 16 В 43
Rauhala, Veikko Valio .......... a 16 38 Hiki Et. Hesperiank. 10 as.35 44 70 26
Raunio, Rauno Rafael .......... a) 25 45 Turku Lönnrotink. 27 В 20 31282
Rautiola, Miika ..................... a) 21 47 Alatomio Sammonk. 1 46 107
Ravila, Marjatta ...................... a) 26 45 Turku Tunturik. 15 В 46 44 86 35
Reima, Paavo Olavi .............. a) 27 47 Turku Urhciluk. 14 A 94 459
Heinilä, Vilho .......................... a) 21 44 Raahe Lönnrotink. 27 24 884
Rejström, Lars Alfred............ b) 21 44 Karis Lönnrotsg. 21 A 7
Rihlama, Seppo ...................... a) 23 43 Hiki Marjan: mi, Siirtolap.238
Riihelä, Pentti ........................ a) 28 47 Lappeenranta Runebergink. 41 A 2 42 865
Rlsku, Aino Marjatta .............. aj 25 44 Kauhajoki Yrjönk. 11 A 5 21 950
Rissanen, Osmo ...................... a) 28 47 Hiki Museok. 24 A 19 46 460
Roos, Eva ................................ b) 29 47 Hifors Rönnv. 8 В 24 46 379
Roth, Paul Georg .................. aj 17 43 Lahti Laivurink. 33 D 90
Ruusuvuori, Aarno Eemil .... a) 25 46 Hiki Merik. 5 В 2 66 282
Räike, Johan Kalle Harras .. a) 20 45 Hiki Apollonk. 19 a 25
Saari, Touko Oiva Ilmari .... a) 28 48 Turku Topeliuksenk. 19 as. 25
Salenius, Kaj-Erik .................. b) 23 43 Hifors Mannerheim v. 114 A 13 45 665
Salminen, Rauni Felix Ylermi aj 26 45 Hiki Albert ink. 36 C 40 69422
Salo, Aulis Selim..................... a) 19 47 Hämeenlinna Ilmarink. 12 A 11 92 033
Salo, Osmo Erkki Akseli.......... a) 23 43 Kauniainen Kauniainen, Helsingint.
Salo, Tauno Ilmari .................. a) 22 43 Hiki Hämeeni. 152 E 121
Salokannel, Osmo Osvald .... a) 21 43 Turku Freesenk. 4 a 23 43 789
Sandell, Nils-Henrik Sadi .... h 25 43 Tammerfors Anneg. 16 36 317
Santamala, Simo Tapani .... a) 27 46 Tampere Maneesink. 4 A 26 28 314
Sarainmaa, Heikki Johannes . a) 24 45 Mvnämäki Et. Hesperiank. 26 E 54 45 485
Savikurki, Anja Riitta .......... aj 25 44 Lahti Aurorank. 17 A 7 41540
Schildt, Hildur Helmine Maria aj 26 47 Jyväskylä Unionink. 18 A 9 27 200
Setälä, Raija Hillevi .............. aj 22 43 Tampere Cvgnaeuksenk. 10 A 11 45 017
Siitonen, Terho Sakari .......... a) 26 45 Hiki Pengerk. 6 A 24
Siljander, Juri Ernst .............. b) 12 34 Esbo Georgsg. 7 В 17 84 91 69
Siltavuori, Laina Inkeri ........ a) 14 43 Parikkala Döbelnink. 4 A 9 45 311
Silvennoinen, Lauri ................ a) 21 43 Hiki Temppelik. 4 c/o Backb.
Similä, Jukka Antero.............. aj 26 48 Oulu Aurorank. 11 A 3 44 47 26
Sipari, Osmo Artturi .............. a) 22 43 Kuorsalo Lönnrotink. 27 В 26 24 884
Sirviö, Armas Antero .............. a) 24 46 Iisalmi mlk. Runebergink. 60 В 42 42 490
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Sivula, Pekka Väinö Johannes a) 1924 1943 Turku
Sonck, Johannes ................... a) 19 47 H:ki
Starck, Karin Hedvig Birgitta b) 28 45 H:fors
Stentors, Gunborg Matilda ... b) 23 42 Pedersöre
Strömberg, Anita Ingeborg ... b) 27 45 PLfors
Strömmer, Gunnar Evert .... aj 14 35 Tampere
Sunkomaa, Helvi Maria.......... a) 27 47 Kotka
Suomalainen, Timo Sakari ... a) 28 48 Vehkalahti
Suomi, Anja Margareta .......... a) 25 47 Sauvo
Suominen, Into Ilmo ............. aj 21 48 Vmkkilä
Suoninen, Ilmo Erkki Veikko aj 26 45 Joensuu
Sutinen, Anja-Inkcri .............. a) 29 47 Turku
Suuria, Irja-Maija ................. a) 21 39 H:ki
Suvanto, Hilkka Helena........ a) 27 46 Rajamäki
Suvitie, Olavi Pauli ................ aj 26 46 Tampere
Syväoja, Pentti Johannes .... a) 22 46 Ähtäri
Tala, Pentti Esko Vilhelmi ... a) 19 38 Kiikka
Talvisara, Alvar Einar .......... aj 23 43 Oulu
Tamminen, Leo Akseli .......... a) 21 44 Lohja
Tandefelt, Aino Maili.............. a) 26 46 Hämeenlinna
Tanskanen, Arvo Antero........ a) 22 45 Pyhäselkä
Tawast, Kirsti Margareta .... a) 25 44 Vammala
Tiihonen, Kauko August........ aj 25 45 Savonlinna
Tilanterä, Saara Eliisa ......... a) 22 43 H:ki
Tilanterä, Usko Toivo .......... aj 18 43 H:ki
Toivonen, Unto Olavi ............ a) 19 47 H:ki
von Troll. Knut Stensson Samuel
Werner ................................. b) 26 43 Mänttä
Tulonen, Jorma Ilmari .......... a) 25 46 H:ki
Tuomisto, Onni Olavi ............ a) 21 43 H:ki
Tupaia, Unto ......................... a) 24 43 Lahti
Turpeinen, Kosti Ilmari.......... a) 20 42 Jyväskylä
Turunen, Pentti ..................... a) 24 46 Tampere
Tykkä, Irja Agnes .................. a) 17 39 H:ki
Tång, Anna-Leena ................. a) 22 47 H:ki
Uotila, Eeva Hilma Marjatta . a) 19 43 Hämeenlinna
Uusitalo, Taito Tapio ............ a) 22 48 Tampere
Väet oja, Jaakko Armas .......... a) 23 46 Kannus
Vahtera, Martti Olli .............. a) 26 46 Uusikaup.
Vainio, Taisto Uljas .............. a) 19 38 H:ki
Wallenius, Anneli .................. a) 24 43 Rovaniemi
Wallenius, Mona .................... b) 29 46 Brändö
Valli, Keijo Kalervo .............. a) 27 46 Pori
Vannas, Leea Riitta .............. a) 29 48 H:ki
Vatara, Marja-Leena .............. a) 26 45 Riihimäki
Vattulainen, Hilkka Maire .... a) 24 46 Mikkeli
Vianta, Lasse Magnus ............ a) 19 44 H:ki
Vikkula, Juha ......................... a) 29 48 H:ki
Vikstedt, Olli Topias ............. a) 18 36 H:ki
Viljanen, Pentti Valdemar ... aj 28 48 Somero
Virkkunen, Erkko Eljas ........ a) 24 46 H:ki
Wirta, Erkki Paavo August .. a) 24 47 H:ki
Vitikainen, Paula Pirkko .... aj 22 43 Mikkeli
Vuorensola, Paula Elina........ a) 23 43 H:ki
Vuorinen, Olavi ...................... a) 18 39 Salo
Vironk. 7 C 3 
Caloniuksenk. 6 В 62 
Fredriksg. 60 Ä 26 
Kainmiog. 13 
Kalevag. 54 C 
T:re, Pirkkalanvalt. 1 В 
I. Kaivopuisto 7 А 4 
Iso-Robertink. 3 А 25 
MerituUink. 13 C 80 
Mariank. 24 А 56 
Fredrikink. 20 В 19 
Lauttaa., Isokaan 5 А 
Joukolantie 1 b А 1 
Cygnaeuksenk. 10 В 22 
Ruiiebergink. 31 А 1 
Luotsik. 13 А 5 
Klaarantie 9 C 
Messeniuksenk. 11 А 2 
Hämeent. 21 А 11 
Runebergink. 17 А 12 
Mechelinink. 19 А 20 
Caloniuksenk. 6 C 67 
Tehtaank. 21 В 46 
Kuusitie 11 В 96 
Kuusitie 11 В 96 
Jalavatie 3
Södra Stranden 10 
Sammonk. 7 A 16 
Sandelsink. 4 A 22 
Lahti, Lo tila 
Flemingink. 17 A 11 
Mannerheimint. 44 A 10 
Kalevank. 28 A 17 
Vaasanrinne 8 
Kammionk. 9 B 12 
Albertink. 31 B 40 
Pitkänsillanr. 17 F 39 
Tähtitornink. 8 D 32 
Oulunk., Niitty pelto 1 
Töölö nk. 1 В 14 
Silversundsv. 2 
Sinebrychoffink.15 as.l2 
Lapinlahdenk. 3 A 6 
Chydeniukseni. 5 
Kuusitie 15 А 24 
Iso-Robertink. 35 F 66 
Museok. 30 A 
Pohjoisranta 16 C 38 
Fredrikink. 61 E 
Kulmak. 1 В 4 
Mannerheimint. 19 A 1 
Aurorank. 7 a 7 
Mannerheimint. 92 A 15 
Fredrikink. 69 A 7
26 337
46 548 

































Yllpoti, Eini Elsa Sanelma . a) 1923 1945 Jurva Kuusitie 3 A 12
Alander, Per-Mauritz .......... • b) 28 • 47 Hdors Topeliusg. 10 В 38 42 762Äyhö, Eija Tyttö ................ . a) 23 43 Salo Laivurink. 21 A 6 34 263
Osastossa ylioppilaita 316. 
Antal studerande 316.
Yleisten tieteiden osasto. — Avdelningen för allmänna vetenskaper.



















Aaltonen, Aarre Tapio .... . a) 1928 1947 H:ki Museok. 32 as. 14
Andersin, Hans Emil.......... • b) 30 48 H:fors Rönnväg. 20 В 16 48 12 84
Bertula, Torbjörn Einar .... • b) 28 46 H:fors Jungfruväg. 8 C 28 31561
Fallenius, Kai ...................... . ai 28 48 Riihimäki P. Hesperiank. 13 В 24 43 373
Haapaniemi, Ahti Tapio ... .. a) 19 46 H:ki Merimiehenk. 37 A 16
Heikel, Lars-Björn Edvard • b) 24 47 H: fors Skeppsredareg. 5 В 40 34 436
Hellman, Olavi Bertel .... 28 48 H:ki Kuutamot. 13 7913 26
Lehtinen, Pentti .................. 28 47 Kolho
Levanto, Arto Elias ............ • a) 27 46 Hiki Munkkin., Tiilimäki 28 48 12 30
Marttinen, Jaakko .............. . a) 27 46 Hiki Kalevank. 25 A 14 65 542
Meriö, Jaakko Kalervo .... . a) 20 48 Hiki TJisank. 19 A 5 66 389
Merviö, Esko Kalervo........ . a) 15 47 Hämeenlinna Runebergink. 51 C 50
Moilanen, Matti Pekka Kullervo a) 20 47 Turku Alppik. 25, 31
Niemi, Antti Johannes .... • a) 28 47 Tampere Ehrensvärdint. 10 35 390
Nihtilä, Rainer .................... • a) 29 48 Hiki Meritullink. 28 21349
Pesonen, Timo ................... • a) 11 45 Hiki Topeliuksenk. 9 A 9 96170
Ranta, Osmo Artturi .......... . a) 26 45 Tampere Museok. 8 C 17 44 41 55
Regnell, Bjarne .................... . b) 28 47 Mun sala Engelpi. 1 34 790
Heinilä, Martti ...................... • a) 24 43 Raahe
Saari, Lauri Ilmari .............. • a) 19 43 Hiki Vilhonk. 5 В 23 622
Sarnes, Olavi ........................ • a) 27 48 Tampere Väinämöisenk. 11 В 26
Setälä, Ahto Alpo Olavi........ . a) 08 48 Hiki Uöbelnink. 4 В 39 46 702
Suoninen, Eero Juhani ........ . a) 29 46 Turku Et. Hesperiank. 12 В 20 45 058
Tamminen, Pentti Juuse .. • a) 21 43 Hiki Albert ink. 36 C 40 69 422
Tossavainen, Leo Kalevi .... • a) 28 48 Kuopio Arkadiank. 26
Tupaia, Eero .......................... • a) 27 48 Orimattila Jääkärink. 13
Vartia, Arvo Ilmari .............. • a) 14 47 Hämeenlinna Ruusulank. 14 В 17 44 40 64
Vesa, Eero .............................. . a) 20 43 Hiki Runebergink. 48 В 39 44 85 73
Wichmann,Evvind Hugo ... ■ b) 28 46 H: fors Linnankoski". 17 В 45 471
Vuorelainen, Olavi Mattias .. ■ a) 15 45 Hiki Museok. 32 as. 15 a 96 045
Osastossa ylioppilaita 30. — Antal studerande 30.
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Ala-Härkönen, Jaakko Ilmari .. a) 16 43 1948 maanmitt. II:ki Päivärinnank. 2 C 76
Heinonen, Nils Fredrik .......... a) 19 38 1947 koneenrak. H:ki Et. Espían. 24 A 8 27 753
Immala, Olavi......................... a) 15 34 1939 maanvilj. Tampere
Kurppa, Reino Olavi .............. a) 15 35 1Г42 geodesia Outokumpu Outokumpu 259
Kuusalo, Taisto ..................... a) 15 43 1948 koneenrak. H:ki Sturenk. 9 В 39 72 252
Nuoranen, Jorma Uolevi ........ a) 18 4C 1947 maanjako- Loimaa
tekn.
Soininen, Jarmo ..................... a) 19 38 1946 vuoriteoll. Kuusjärvi Outokumpu
Tulkki, Aatto Veikko.............. a) 20 43 1948 rak. ins. Virolahti Unionink. 45 A 128
































































Suomenkiel. osakunta \ 
Finskspr. avdelning, f 222 34 378 48 28 38 240 82 75 65 170 27 34 36 148 274
25 1 924
Ruotsinkiel. osakunta 1 
Svenskspr. avdelning. 1 29 3 59 13 7 12 31 5 5 15 26 12 3 8
13 42 5 288
Ylioppilaskunta \ 
Studentkåren / ’ " ‘ 251 37 437 61 35 50 271 87 80 80 1% 39
37 44 161 316 30 2 212
Siitä naisylioppilaita l 
Därav kvinnl. stud. 1 6 — 1 — — 20 4 — 2 — 61
2 — 4 1 94 — 195
Insinöörejä Ì > 10
Ingenjör /
Muita opiskelevia ) 5
Övriga studerande 1 " '
Korkeakoulussa opiske-1





n:o Suora johto Kotipuh.
Vaihde klo 8—20, lauantaisin klo 8—17 ...................................... 30 771
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
10 Puhelinkeskus.
35 Rehtori .................................................................. 69 237 34 321
45 „ vastaanotto
12 Taloudenhoitaja tuom. Torriivuori ...................... 791 424
13 Sihteeri „ Valliniemi ...................... (23 193) 42 872
42 Kanslia
17 Kassa ; neiti Tulenheimo ...................................... 26 227
11 Tilaustoimisto
15 Ylivahtimestari, kotiin 44
14 Opettajien huone
18 Mineraloginen laitos, prof. Väyrynen ................ 41 677
38 Arkkitehtiosasto, prof. Sirén ............................... 28 439
19 „ prof. Lindberg & Meurman .. 671 176 448 077
20 Rakennusinsinööri osa sto, prof. Hannelius ......... 21 811
21 Fysiikan laboratorio, prof. Brotherus ................ 37 616
tri Kantola
23 Jakotekn. laboratorio, prof. Kokkonen ............. 29 994
24 Yleisten tieteiden osaston kanslia
25 Geodeettinen laitos, prof. Heiskanen ................ 447 753
53 Tekn. fysiikan laboratorio, prof. Laurila ......... 39 764
52 „ „ „ tri Kantola ........ 94 080
„ „ „ maist. Arkonsuo
29 Huolto- ja monistustoimisto 
28 Lämmittäjä
58 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen toimisto.
Kemian laboratoriot:
26 Prefekti prof. Palmén ......................................... (69 236) 35 016
(Epäorg. kemian lab. prof. Erämetsä.
27jEpäorg. kemian tekn. prof. Grubitseh.
(Analyyttinen osasto tri Pekkarinen.................... 69 238





33 Kemian notaari ins. Weckman ja toimisto.........
22 Fysiko'kemian lab., Bulevardi 40, prof. Kauko
Assistentit ja vahtimestarit, suora johto.............
Metalliopin lab., tri Unckel, suora johto.............






Vuorilaboratorio ................................................... (63 533)
92 Rikastustekn. lab., Lönnrotink. 37, prof. Hukki
93 „ „ assistentit
Sähköteknillinen laboratorio, Albertink. 40—42
30 Radiolab. ja vahtimestari ...................................
34 Prof. Paavola ........................................................
36 „ Jauhiainen ...................................................




Koneteknilliset laboratoriot, Eerikinkatu 36
40 Lämpövoimalab., prof. Kyrklund ........................
41 Vesivoimalab., prof. Ahlfors ...............................
ÍTekstiililab., ins. Saarinen ...............................
^Koneenrakennusosaston kanslia
46 Paperitekn. lab., prof. Pellinen, rva Salo .........
51 „ „ assistentit ja Talvia
47 Prof. Niini ...................................................... . • •
Ylinen
48 Prof. Rahola ............................. ..........................
49 Päivystyshuone
78 Puuteknill. lab., Lönnrotink. 37, prof. Siimes ..
50 Puukemiall. lab., Lönnrotink. 37, prof. Roschier
ja vahtimest. Leino .............
Kirjasto, Lönnrotink. 37, pihan perällä oleva tiili- 
rak., П kerr.
16 Lainatoimisto





Växel vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17....................
Andra tider inom parentes angivna telefonnumrorna.
10 Högskolans central























4o „ mottagning ■'
12 Ekonom, v. häradshövd. Tornivuori
13 Sekreterare, v. häradshövd. Valliniemi 
42 Kansli
17 Kassa, frk. Tulenheimo ..........
11 Beställningsexpedition
14 Lärarnas rum
15 Övervaktmästaren, hem 44 
18 Mineralogiska inrättning, prof. Väyrynen
38 Arkitektavdelningen, prof. Sirén . . ......... '
^ ” prof. Lindberg & Meurman
2U Byggnadsingeniörsavdélningen, prof. Hannelius 
21 Fysikaliska laboratoriet, prof. Brotherus,
dr. Kantola
23 »kiftestekn. laboratoriet, prof. Kokkonen 
ní Kansliet för avdelningen för allm. vetenskaper 
¿jO Geodet iska inrättningen, prof. Heiskanen 
53 Tekn. fys. laboratoriet, prof. Laurila 
52 „ „ „ dr. Kantola ...................
fil. mag Arkonsuo 
29 Duplicerings- och studierådgivningsbyrån 
28 Eldare
58 Kansliet för statens tekniska forskningsanstalt
Direkt linje Hemtelefon
791 424 












26 Prefekt prof. Palmen .......................................... (69 236) 35 016
27 JLab. tor oorg. kemi, prof. Erämetsä 
(Lab. för oorg. kem. tekn., prof. Grubitsch
Analytiska avdelningen, dr. Pekkarinen ......... 69 238
31 Organisk kemi, dr. Gripenberg.o. vaktm. Peltonen
33 Notaria, ing. Weekman och kansli .................... 66 245
22 Fysikokemiska lab., Bulevarden 40, prof. Kauko 38 582
Assistenter och vaktmästare, direkt linje ......... 69028
Laboratoriet för metallära, dr. Unckel, direkt linje 69 071
66 Biokemiska lab. Lönnrotsg. 37, prof. Tikka ¡ Ц ^ 92168
Bergstekn. laboratoriet
92 Anrikningstekn. lab; Lönnrotsg, 37, prof. Hukki 792 691
93 „ „ assistenter
Elektrotekniska laboratoriet, Albertsg. 40_42
30 Radiolab. och vaktmäst............................. (29 045)
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nr Direkt linje Hemtelefon
34 Prof. Paavola ........................................................ 448 578
36 „ Jauhiainen ................................................... 42 055
37 „ Ylöstalo ............................... ....................... 31844 444 720
39 Dejourrummet
Maskintekniska laboratorierna, Eriksg. 36
40 Värmekraftlab., prof. Kyrklund ..................... 93 371
41 Vattenkraftlab., prof. Ahlfors ........................... 42 989
(Tekstilteknol. lab., ing. Saarinen ........................ 35 284
6 (Maskinbyggnadsavd. kansli
46 Pappersteknol. lab., prof. Pellinen, fru Salo .... (31 576) 788 251
51 „ „ assistenter och Talvia
47 Prof. Niini ............................................................ 448 995
Ylinen
48 Prof. Rahola . .................................................... 788 004
49 Dejourrummet
78 Träteknol. lab., Lönnrotsg. 37, prof. Siimes .... 29 362
50 Träkemiska lab., Lönnrotsg. 37, prof. Roschier 64 269
o. vaktm. Leino (23 581)
Biblioteket, Lönnrotsg. 37 
16 Låneexpedition
Biblioteksföreståndaren, fil. mag. Martola, direkt 63 009 41 712
10
/__________ _
I
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